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Unión Postal. 
12 meses $21-23 oro 
6 Id fll-00 „ 
8 id.i; f 6-00 „ Isla k Ciilja. 
12 meses «15-03 plata 
6 Id. f 8-33 Id, 
3 id. ? 4-03 Id. 
12 meses fW-00 plata 
6 id. |7-33 id. 
3 id* |3-75 id 
COLISION 
Madrid, Noviembre 4.—Ha oourri-
nba colisión en una mina de la zona 
de Bilbao, resultando dos heridos. 
DESCONTENTO 
Vuelve á abitarse la cuestión obre-
ra entre los mineros de Vizcaya, por-
que no han sido exactamente cum-
plidas las baaes más Importantes que 
»c habían convenido en la Capitanía 
Coucraide las Vascongadas entre los 
patronos y los mineros cu huelga, 
para el arreglo de las diferencias que 
existían. 
OBSTRUCCION" 
Los diputados republicanos insisten 
en su campaña obstruccionista, ha-
biendo presentado un número consi-
derable de enmiendas para dificultar 
al Gobierno en sus proyectos, y sobre 
todo, en la discusión de los presu-
puestos generales de la nación. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.26. 
Servicio de la Prensa AsocladA 
INTERVENCION DIRECTA 
Washington^ Noviembre íí.—Se ha 
telegrafiado al Cónsul de los Estados 
Unidos en Panamá, que notifique al 
comandante del cañonero colombia-
no Bogotá, que la escuadra americana 
Se apoderará de dicho buque, si per-
siste en continuar bombardeando la 
c i íada pinza, cuyo.acto es una viola-
ción de las leyes de la guerra, por ha-
berse llevado á efecto sin previo avi-
so y entorpece el tráfico por el ferro-
carril del Istmo. 
INSTRUCCIONES 
lias instrucciones dadas á los co-
mandantes de los buques de guerra 
que han salido para el Istmo son al 
efecto de que protejan todos los inte-
reses americanos y hagan cnanto s.ea 
posible para evitar el derramamiento 
do sangre. 
COLON" TRANQUILA 
Durante el día no se ha alterado el 
orden en la ciudad do Colón que 
sigue tranquila. 
INCENDIO 
Port-au-Prince, Noviembre 4. - -Ha 
habido en Jeremías , Haytí, un gran 
incendio que ha destruido 150 casas. 
TEERREMOTO 
Nueva Torhi Noviembre 4 . - -Ha ha-
bido hoy un terremoto que se ha sen-
tido en los Estados de Misuri, I l l i -
nois, Indiana, Kentucky, Tennessee 
y Misisipi. 
OTRO LOCO Y VAN 
Washington, Noviembre 4 ."Hoy al 
medio día, ha sido detenido otro loco 
que trataba de penetrar en la Casa 
Blanca, para ver al Presidente Roo-
sevelt y al registrarle, se le encontró 
un revólver cargado. 
EXCITACION 
Colón, Noviembre 4.—La excitación 
en esta ciudad va aumentando por 




E l comandante del cañonero ame-
ricano NttshviUe, ha notificado al Go-
bernador Civil que no se permitirá 
el transporte de tropas de ningún la-
do por el ferrocarril. 
GOBIERNO PROVISIONAL 
P a n a m á , Noviembre ^ . - - L a procla-
mación de la independencia del Ist-
mo que so debe á haber el Congreso 
colombi.üio rechazado el tratado del 
Canal, se ha efectuado sin derrama-
miento de sangre y han sido nombra-
dos los señores Arango, Arias y Boyd, 
para constituir un gobierno provisio-
nal, al que apoyan todes los hombres 
de mayor prestigio de la ciudad. 
EL BOMBARDEO 
E l bombardeo de ayer tarde, causó 
la muerte de un solo chino y no once, 
según se dijo; los fuertes y el caño-
nero Padilla cuya tripulación se ha-
bía sublevado, contestaron el fuego 
del JJogotá que salió de la bahía poco 
después. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Noviembre 4. 
No ha habido mercado hoy, por ser día de eleceipnes. Centenes, ú íM.TS. 
Descuento p.ipel comerml, 60 d\v. da 
5'.1|2 á 6 por 1Ü0. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á 14.80-25, 
Cambios sobre Londrej á ia vista, á 
H.84-50. 
Cambios sobra París, 63 d[v, banqueros 
A 5 francos 211114. 
Idem sobre tíamburgo, 60 d[V, ban-
queros, & 94.1 ¡-i. 
Bonos rejflstra lo-? ds los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-inter-3s, á 111.2[4. 
Centrífugas en plaza. 3.1 \S cts. 
Centrífugas ST? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.3116 cts. 
Mascabado. en plaza, íl 3.3[S ctg. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3". 1[3 cts . 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-25. 
Harina patento Minnesota, á 4.85. 
Londres, Qpjnenídré 4. 
Azúcar centrífuga, pol. 9o, á lOs. 3d. 
nominal. 
•Mancabado, á 8s. Od. 
Azúcar de remoladla (de la actual-za-
fra á entregar en 30 «lías, 8s. 6.3¡4<1. 
Consolidados ex-interés S8.5{1G. 
Descuento. B ino In^l:vtei-ia,..4 por lOO 
Cuatro por 100 espafiol, A 00.1(8. 
P c i r í s , Noviembre 4. 
Renta franoe.-m 3 por 100, ex-interés 
97 francos 77 céntimos. 
Aspecto de la Fiaza 
Noviembre 4 de 190S. 
Azúcares.—El mercado sigue quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. —Continúa el mercado con de-
manda moderada y ílrmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3div . iM.^S 21.1T2 
" 60div . 20.3t8 20.1^ 
París, 3drv . 0.7^ 7 
Hamburgo, 3 d[V . 5.5i8 5.3i4 
Estados Unidos 3 d[V 10.7i8 11 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 18.3(4 18.1̂ 2 
Dto. panel comercial 10 '1 12 
Monedas e.cfran/eras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . lO.r^S & 10.3(4. 
Plata americana . 10.5j8 á 10.3i4. 
Plata española . 80 á 80.1 {4. 
Valores 1/ Acciones.—Hoyno se ha he-
cho en la Bolea ninguna venta 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la laU 
de Cuba contra oro i% á5valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80 á 80V¿ 
Greenbacks contra oro español 10^ á \0*í 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Valor. . P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera bipoeca 116 119 
Obligaciones hi p o t e c a r 1 a a del 
Ayuntamiento 2? 102 109 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos á Villaclora. 108 126 
Id. « id. Id 103 
Id. lí Ferrocarril Calbarien 105 
Id. lí id. Gibara á Holguin 85 100 
E s f u e r z o s 
I n ú t i l e s 
Con la prisa de esconder una pipa de vino para no pagar 
el impuesto, un bodeguero se rompió una pierna al caerle un 
barril encima. Lo cual deja demostrado que del vino no de-
biera hacerse uuso externo" porque puede hacer daño y que 
vale más pagar el impuesto y usarlo como es debido. Lo mis-
mo resulta en la compra de muebles; la prisa y la baratura 
debieran de eliminarse, pues por regla general, pagando un 
poco más, resulta el mueble- más barato. T la prisa debiera 
reservarse para cuando uno va á montar en el carro eléctrico. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO liz.-lniiiortaíores íe mnelte para la casa y la oficina, 
AGENTES GEHEEALES EN CÜBA CE LA MAQUINA " ü N D E E W O O ü " 
c 1:22 26-1 NT 
Id. 1} San Caj'etano á Vinales ü : 
Bonos Hipotecarios de la Compás * 8 
fila de Qaa Consolidada.. 95 
Id. 2: Gas Consolidado 40'̂  41% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 55 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 18S6 
onos 2: Hinoteca Tbe Matanzas 
BWatesWofkes 100 112 
ACCIONES 
Banco EspaP.olde la Isla de CuDa 7fl̂  '6Ji 
Banco Agrícola 40 
Banco del Comercio 26 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada") 81^ 81% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 96% 9814 
Con:oañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 93 96 
Compañía del Fen-ocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gaa 2^ 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9 9>á 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica do Hielo S5 100 
Ferrocarril de Gibara á Hol^uín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hanana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 10D 103 
Habana 4 de Noviembre de 1.903. 
GOLESÍO D E G O i E D O H 
C A M B I O S 
Banqncroi Comercio 
Londres, 3 div 21^ 20% p.g P 
,, fiO div 20'̂  19% p.g P 
París, 3 div 7 6% p.g P 
Hamburgo, 3 div 5% 5 p.g P 
„ j . 60 dfv 4^ p.g P 
Estados Lnidos, 3 div 11 10% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 dfv IB^' 19Kp8L) 
Descuento papel comeacial 10 12 p, anual 
Greenbacks 10% 10^ p 2 P 
Pinta americana.. 10% 10% p.g P 
Plata española 80»̂  80 p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 ]5il6 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 15il6 
VAliÓRISS 
FPNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí bipbteca) domiciliado en la 
Habana II614 
Id. id. id. id. en el, extranjero 1J6>2 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 
Id. id. id. id. en el extranjero'...» 102V̂  
Id. lí id.. Ferrocarril de Cienfue-
gos. :.. 115 
Id. 2* id. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecanaa Cuban 
B Electric O'.' 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Rallw.iy. 99 
Id. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada..;...;..., 97 
Id. 2í id. id. id. id 40,'̂  
Id. convertidos id. id 55 
Id. de la Cí de Ga3 Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin do 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 16% 77 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 42 45 













29 Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenos de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Gamlnos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 97l% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ... 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 
Compañía Cubana de Alumbra-
do'de Gas 5 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9X% 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 82 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 
Habana. Nvbre. 4 de 1903.-B1 Síndico Prssl-














E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O K E L P U E R T O D E L A H A B A N A 







Anexos, sacos... 243 
AGUARD I E X T E 
DE CAÑA, «Pi-






































CA RXAZA, sacos. CASCARAS DE 
M A N G L K, Sa-
COS 
Desde En el 


























































CERA, sacos 174 
bocuyes •. 
cajas y bultos 
kilógramos 
Cocos, sacos..... 
al granel w 
CUEROS S A L A -
DOS, fardos 2 
números suel-
tos 3.000 
DULCES, cajas.... 98 
DUELAS paque 
tes 
E F E C T O S V A -
RIOS, bultos.;.: 
















GRASA, b a r r i -
les 
GUANA, pacas... 59 
serones 
HUESOS, sacos... 277 






































Mí IÍ A GUANO pa-
cas 
PÁJAROS: 
cotorras j a u -
las 
PRO vis I O N RB, 
bultos 862 
RON, pipas, bo-






Sogas, tercios. 4 
TABACO: 




















































































56 Id. cajas Cigarros milla-







pacas y bultos.. 
Palillos pacas.-. 
TIBISI, atados... 
































P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 4: 
De Montevideo y Puerto Rico, en 24 días, bar-
ca esp. Lorenzo, cp. Casanova, ton. 630, con 
tasajo á Romagosa y Cp. 
De Amapolia en 14 dias, gol. ing. Adonis, ctpi-




Barcelona y escalas, vp. esp. León XIII. 
Movimiento_de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Merro Castle: 
Sres. A. de Cárdenas—Srta. A. J . de Cárde-
nas—A. Caballero—L. A. de Zayas—A. Qobel 
—B. Morales—F. Ojera—F. Polo y Sra—J. Cua-
dreny—J. Tellado-R. Villodo-I). Fernandez 
—M. Medina—R. Martínez—M. Rodríguez—M. 
A. Morales y 1 de fam—Podro y Gonzalo Mo-
rales—E. Morgan—A. Andujar—A. G. Bulle— 
A. L. Beldína—C. E. Beck y Sra-J. Bernheín 
—A. C. Barnbart—F. Curtís—B. M. Capen-S. 
C. Clou—D. Dougland—A. M. Dederes—M. 
Dederes-J. M. M. Fernandez y 11 de familia 
- A . Guese-C. Grege-T. M. Gordon-Berthe 
Lee—E. A. Longa—H. L. Labell—E. Ponverst 
y 1 de fam-F. Pagachi-A. W. Rochwood— 
W. Rankín y Sra—B. Rovira—H. Revira—Wi-
maní E. Ritcbie—C. E. Stevens-F. S. Smíth— 
E. L. Samborn—H. Strater y Sra—M. Shea—N. 
Stare—S. Gaffe—G. Uhl y Sra—E. Vangham y 
Sra—F. Velez—L. Vidal—R. Merry-A. Merry 
y 2 de fam—O. Willans y 1 de fam—W. Wet-
more—R. Trufln y 3ra—R. Ris—B. Chino-H. 
Michaelson—A. Quiesfeld—M. A. Abadía—A. 
Muñoz y 2 de fam—Maria Delgado—F. Rodri-
guet—Augusta Henderson—F. J. Delano—W. 
P. Wldgick—R. Riso—J. de la Cruz Valdés y 
1 da fam—A. González—M. E. Sussier. 
UABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. MORGAN & Co., N E W Y O R K C O R K E S P O N D E N T . -
Activo en Cuba $8,790,003.03 
Depósitos en Cuba $5,550,00-3.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Póblico, 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cabio. Caja de Anorros. 
Coinpra y renta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1939 1 Nv 
Mobila, vp. cub. Mobilaj por Luis V. Placé. 
Filadelfia, gol. am. Eottie G. Dixon, por S. 
Prats. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vapor Olinda. 
GIROS DE LETRAS 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A ¡ M E R C A D E R E S 
Facilitan cartas Hacen pagos por el cable, 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibíza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Panta 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieoínegos, Sancil Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avüa, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevítas. 
'cl747 Tg-l Oc 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares, Canarias é 
Italia, ---i . 
c ISol , : 78-23 O 
(JUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á coi ta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fíladefíia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ea-
Sítales y ciudades importantes de los Efatadoa nidos. México y Europa, así como.sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& (Jo., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 vente de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones -ce reciben por cable diariamente. 
C1748 7S-1 Oc 
N . G E L A T S Y C o m í ) . 
IOS, Aguiar, IOS, esquina 
a Amar (jura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburao, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Maslno, etc. así oo« 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó islas Canarias, 
cl426 156-15 Ag 
G. M w C M i y G i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisfereocias w el cable. 
c 1749 7S-1 Oc 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Par 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in -
cendlos. 
c llá3 156-1 Jl 
E m p r e s a s M e r e a i i t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidos de la Hataa 
y Almacenes íe Resla, l imMa 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la asamblea general cele-
brada en Lóndres el día do ayer, esta Compa-
ñía procederá al reparto de un dividendo nú-
mero 7 de 3 p g correspondiente á las utilida-
des del año social vencido en 30 de Junio de 
1903, sobre los certificados de Stock preferente, 
alcanzando jl-óO oro español á cada £10 de 
Stokc. 
Para su cobro y desde el día 10 de Noviem-
bre próximo los tenedores de dichos valores 
deben presentar en.estas oficinas, altos de la 
Estación de Villanueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo n0. 7, relacionándolos 
por duplicado en los modelos de facturas que 
se le facilitarán, y recogiendo uno de los ejem-
plares intervenidos por la Compañía, oue"ser-
virá para percibir desde el siguiente día, sus 
respectivas cuotas. 
Habana 28 de Octubre de 1903. 
Francisco M. Isteegers, 
Secretario, 
C-1882 10-29 
[ i í 
De orden del Sr. Presidente, cito á los seño-
res Accionistas, para la Junta general extraor-
dinaria que se celebrará en esta Ciudad y en el 
domicilio social, el día 23 de Noviembre pró-
ximo, & las ocho de la noche, con objeto de 
tratar, después de dar lectura al acta de la 
Junta anterior, del proyecto de construir una 
vía férrea entre el Central "San Ramón" y la 
Hacienda "Ta na" y asuntos de interés general. 
Habana 31 de Octubre de 1903. 
El Secretario General. Claudio Lóseos. 
11163 4-lí 
f l O i l i E S J « [ i l i E Ü l 
ALMACENES GE REGLA (LM.) 
Servicio directo de trenes de viajeros 
entre la Habana y Santiago de Cuba. 
A partir del día 15 áel corriente mes se esta-
blecerá un servicio DIARIO de trenes de via-
jeros con "Coche Dormitorio" entre la HABA-
NA y SANTIAGO DE CUBA; efectuándose el 
viaje en 25 horas. 
Dichos trenes saldrán y llegarán á la HABA-
NA y SANTIAGO DE CUBA á las horas quo 
á continuación se expresan: 
Salida de la Habana (Villanueva) 9 p. m 
Llegada á Santiago de Cuba 10 p. m 
(del día siguiente) 
Salida de Santiago de Cuba 6 a. m 
Llegada á la Habana (Villanueva) 7 a. m 
(del día siguiente) 
Habana Io. de Noviembre de 1903. 
El Administrador Genral. 
c 1967 5-4 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pngos del 
M n̂te Pío correspondiente ai mes de Octubre 
p 6 imo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del miamo. que pue-
den hacer éfectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Colegio, sita en Amargura 
32, en cualquier día hábil de ocho de la maña-
na a cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personalm en-
te ó por medio de apoderado con poder bas-
tante. 
Habana, Noviembre 1°. de 190Z.—J. M. Barra-
qué ' 11226 -1-4 
of m m t.,, 
foinpañii del Ferrocarril de! Oeste de 'a llábana 
Consojo local 
StE CU E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 euoro español por 
acción por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminó en 30 
do Junio del corriente año. 
E l i ajo quedará abierto desde el dia 3 
del próximo mes de Noviembre, y al 
efecto de realizarlo, desdo ese dia, debe-
rán acudir los portadores de las acciones 
íl esta Oficina, Estación do Cristina, los 
martes, jueves y sábados, de ocho á diez 
de la mañana, íl fin de constituir en de-
pósito por tres días sus títulos para que 
comprobada su autenticidad so haga la li-
quidación próvia íl la ordenación del 
pago que realizaríln los Banqueros de 
esta Plaza Sres. N. Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, Octubre 30 de 1903.—El Se-
cretario interino, Juan E . Bandini. 
C 1890 10-31 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Licitación oara la construcción de un 
puente do acero, sobre el rio ^Naranjo" en la 
carretera de Santiago de Cuba á San Luis.—Je-
fatura del Distrito de Santiago de Cuba.—Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Noviembre 
de 1903 so recibirán on estajOfleina, calle Enra-
madas alta número 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para ia construcción del citado puen-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite loa 
pliegos de oondlciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—JUAN 
M. PORTUONDO.—Ingeniero Jefe. 
C-1972 alt 6-5 
El viernes 6 del corriente á la una do la tar-
de se rematarán en la calle de Mercaderes nú-
mero 37 con intervención del Sr. Representan-
te de la respectiva Compañía de Seguro Marí-
timo. 100 cajos de & 2% quintales añil francés 
de á libra, descarga del vapor Inglés, Cayo Bo-
nito.-EMIHO SIERRA. 
11303 2-5 
ALSOciaoión de Dependientes 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Directiva de la Aso-
ciación el establecimiento de una ciase 
de corte para señoras y señoritas fami-
liares do socios de la Institución, queda 
abierta la matrícula para ella en esta Se-
cretaría do 8 íl 10 de la mañana en los 
días no festivos. Para Ja expedición de 
las matrículas es requisito indispensable 
que el socio presente personalmente á la 
familiar que desee matricular, la qua de-
berá personarse ú la expedición exhi-
biendo el asociado el recibo do cuota so-
cial del mes en que solicita la referida 
matrícula. Habana, Octubre 31 de 1903. 
— E l Secretario, F . Torrens. 
11167 alt 4d-l 3t-2 
m a s 
DOLORES DE MUELAS 
USl íSE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
n a . TA B O A D E L A 
Aplicándola como Indica el método que U 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Isla 
Píllase así: Olantalina ás TaMela. 
1007» 20-21 
D I A R I O D E L í Á ^ M A R I N A —Edición de la mañana—Noviembre 5 de 1903. 
a n u n i i 
Existe en esta ciudad desde 
Mayo de este año un organismo 
de carácter privado pero de fines 
eminentemente eocialee; llámase 
la ''Asociación de Buen Gobierno 
Municipal" y propónese obtener 
la reducción de las contribucio-
nes, subsidios, patentes y arbi-
trios, y la de los empleados; que 
éstos deban el nombramiento á 
méritos de competencia y carác-
ter; que no se dañen los intere-
ses del vecindario con motivo 
de la explotación do los servicios 
públicos, como tranvías, agua, 
alumbrado, comunicación tele-
fónica, etc., y, en fin, que los in -
gresos municipales se apliquen 
exclusivamente al adelantamien-
to de los intereses materiales y 
morales de la ciudad de la Ha-
bana. En resumen, como dice 
la notable declaración de princi-
pios, que precede al Reglamento 
de la Asociación, "un Gobierno 
municipal barato; un municipio 
sin burocracia; una sociedad lo-
cal sin monopolios: la ciudad 
para el pueblo, no para los mo-
nopolistas, sean industriales 6 
políticos." 
La Asociación tiene un Comi-
té Ejecutivo compuesto por ve-
cinos de la Habana, y se des-
compone en Subcomités, atribu-
yendo á éstos la materia de cada 
uno de los ramos del régimen 
municipal. Está regida, además, 
por un Consejo de Gobierno for-
mado por representantes de la 
riqueza, la capacidad y el traba-
jo y por delegados de Centros co-
merciales, y por los de industria-
les, obreros y gremios constituidos 
en la Habana. En cada barrio 
ha establecido ó establecerá una 
delegación permanente. Será, si 
no lo es ya, ó debe de ser, una 
organización poderosa de fiscali-
zación múltiple, de consulta 
para los que tengan que recla-
mar algún derecho, de defensa 
para los que se vean perjudicados 
en sus intereses, y de protección 
constante para el vecindario. 
La Asociación está desligada 
en absoluto de todo espíritu de 
partido, y ninguno de los miem-
bros de su Consejo de Gobierno, 
ni del Comité Ejecutivo, ni en 
fin de los Subcomités, podrá as-
pirar á ningún cargo munici-
pal, sea electivo ó de nombra-
miento. Y como garantía de ese-
desinterés figuran con el carác-
ter de Presidente de honor de la 
Asociación don Antonio Sán-
chez de Bustamante, con el de 
Presidente y Secretario del Con-
sejo de Gobierno don Cosme 
Blanco Herrera y don Cárlos 
Armenteros, como Presidente 
del Comité de Propaganda don 
L. de Abad, y don Juan Argüe-
lies y don Francisco Carrera 
Jústiz como Presidente y Secre-
tario, respectivamente, del Co-
mité Ejecutivo. Lóense, por úl-
timo, en la lista de los miem-
bros del Consejo de Gobierno ó 
del Comité Ejecutivo, los nom-
bres de los señores Demestre, 
Gómez Petit, Conde de Sagunto, 
doctor Casuso, Franchi, Sellés, 
Fernández de Velasco, Lande-
ras, Montalvo Morales, Toraya, 
Várela, Tariche, Gamba, Ceba-
llos, doctor Johnson, etc., etc. 
Basta exponer los fines de la 
Asociación para que ésta obten-
ga desde luego el aplauso de 
cuantos aspiran á ser bien y eco-
nómicamente administrados, y 
para que merezca el ap03To del 
vecindario. E l primero no ha 
de faltarle seguramente á la 
Asociación de Buen Gobierno 
Municipal; más trabajo ha de 
costarle fobtener el segundo, da-
da la apatía general, pues si 
la opinión entre nosotros aplau-
de sinceramente todo esfuer-
zo desinteresado v útil, carece 
en cambio—sin duda por defi-
cencias de la educación cívi-
ca y por la poca costumbre que 
tiene de extender las aplicacio-
nes del principio de asociación— 
de energía y de voluntad per-
sistentes, y se deja vencer muy 
pronto por la desilusión y el can-
sancio cuando se trata de em-
presas de algún aliento y cuyos 
resultados no son inmediatos. 
Así y todo, y aún por eso mis-
mo,-conviene aieníar á los que 
han empredido la tarea de me-
jorar la administración munici-
pal mediante el concurso de los 
vecinos, y señalar á éstos la con-
veniencia, la necesidad mejor di-
cho, de que cooperen á una obra 
que reviste el doble carácter de 
ser útil para sus intereses parti-
culares y para los intereses pú-
blicos, y que no exige sacrifi-
cios pecuniarios, pues la cuota no 
pasa de un peso al año, buscan-
do solo el apoyo moral de los aso-
ciados, en beneficio exclusivo de 
estos y de los vecinos todos de la 
Habana. 
L S E . G O N Z A L E Z L O P E Z 
Por tratarse de una persona 
justamente estimada en la socie-
dad habanera, á la que pertene-
ció durante muchos años y á la 
que está ligada por su matrimo-
nio con dama tan bella v distin-
guida como Rosario Labarga, nos 
complacemos en reproducir los 
elogios que tributa á don Anto-
nio González López la prensa de 
Santander, de cuya provincia es 
Gobernador, cargo en el que se 
ha ganado todas las simpatías por 
la amabilidad de su trato y por 
sus condiciones de gobernante 
recto, inteligente y celoso de los 
intereses de la provincia. 
^ E l señor González López—dice Tin 
colega—lia tenido la fortuna de compe-
netrarse en pocos meses de la impres-
cindible necesidad de hallar pronta so-
lución á las cuestiones de mayor inte-
rés para el porvenir de este liermoso 
pnerto, que sin duda alguna es el más 
importante del litoral Cantábrico. 
E l lavado de minerales so puede con-
siderar ya resuelto, pues seguramente 
que el decreto recientemente publicado 
se hará cumplir eu todas sus partes. 
Ahora el señor González López trata 
de resolver otra cuestión de importan-
cia suma para el tráfico marítimo, ósea 
la diferencia de tarifas, que tanto por 
mar como por tierra colocan á Santan-
der en condiciones sumamente desven-
tajosas para luchar con los demás puer-
tos del litoral. 
Los crecidos impuestos que pesan so-
bre la carga y descaiga do las mercan-
cías y sobre el atraque de los buques á 
los muelles han hecho decaer bastante 
al comercio, y desde hace algún tiempo 
se imponían medidas que conjurasen la 
crisis á que daba lugar la escasez de 
buques que en este puerto entraban. 
Los comisionados pusieron de mani-
fiesto la competencia de los demás 
puertos, y la necesidad de rebajar los 
derechos del impuesto de transportes y 
la supresión de los de atraquo á los 
muelles del Estado. 
Esta es la cuestión que con una acti-
vidad y un buen deseo, digno del eter-
no agradecimiento de cuantos por la 
prosperidad de Santander trabajan, 
trata de resolver el señor González 
López". 
M i O T i í 
E l 29 del pasado Octubre, el mismo 
día eu que se agravaron los desordenes 
de Bilbao, hubo en París otra algazara 
no menos seria frente á la Bolsa del 
trabajo. E l motín se produjo por unos 
seis mil obreros que protestaban contra 
las agencias de colocaciones munici-
pales. 
E n previsión de nn alboroto, las au-
toridades ordenaron que se apostasen 
muchos policías en las inmediaciones 
de la plaza de la Ecpública. E n la 
Bolsa del Trabajo había muchos traba-
jadores, especialmente panaderos, mo-
zos de cafés y dependientes de tiendas 
de víveres. 
E l primer orador que subió á la tri-
buna, aconsejó al auditorio que espera-
se el resultado de la información parla-
mentaria, de la cual daba por seguro 
que resultaría la supresión de las oü-
cines municipales de colocaciones. Los 
demás oradores hablaron en términos 
más vivos y gritaron; ¡Abajo los agen-
tes de colocaciones! 
L a multitud entonces se precipitó 
fuera del edificio y unos dos mil indi-
viduos se dirigieron á la calle de Cha-
teau d' Eao, donde había un grupo de 
policías formados. 
Los otros obreros marcharon por la 
plaza de la República y el boulevard 
de Magenta cantando himnos revolucio-
narios. 
Un oficial de policía y seis números 
avanzaron para detener á los alborota-
dores, pero éstos resistieron y al poco 
rato acudieron otros á auxiliarles. 
Siguió á esto una lucha corta, pues 
los amotinados echaron á correr cuan-
do la policía les cargaba. 
Los manifestantes entraron después 
eu los almacenes y cafés que había por 
allí, cogiendo vasos, y las sillas y 
las mesas como armas para batir la 
policía. A l poco roto el tumulto de 
obreros adquiria mayores proporciones. 
Durante el combate los miembros de 
ta Bolsa del Trabajo desde las venta-
nas del edificio animaban á los alboro-
tadores gritando; j Asesinos! A la po-
licía! 
Con objeto de evitar nuevos motines, 
el Ministro del Interior mandó so pro-
hibiese celebrar nuevas reuniones en 
la Bolsa del Trabajo. 
Eesuraen de todo: veintitrés policías 
heridos, de ellos siete gravemente. Gran 
número de los manifestantes fueron he. 
ridos y se hicieron cincuenta detencio-
nes. 
E l día 20 hubo un nuevo combate en 
la Bolsa del Trabajo. E l edificio es-
taba ocupado por un grau número de 
obreros que insultaban á la policía y 
cantaban " L a Internacional." 
L a policía qaiso desalojarlos, y se tra-
bó una nueva luchí» empleándose toda 
clase de proyectiles. Los agentes del 
orden entraron sableen mano triunfan-
do al fin de los revoltosos. 
De esta segunda algazara resultaron 
cuareuLu y cinco policías heridosj con 
cien individuos arrestados. 
carera inglesa, la importación de 
• los alimentos azucareros para el gana-
do ee libre, cuando la cantidad de azú-
car que contienen no llega al 50 p .0 
del peso de aquellos y en caso contrario, 
los derechos que pagan son mucho me-
nores que los que satisfacen los demás 
XJroductos azucarados. 
Pudiendo entrar en Inglaterra bajo 
condicienes tau favorables dicho ali-
mento, su producción ofrece á los fa-
bricantes de azúcar de caña una apli-
cación que les proporcionaría una bue-
na salida para gran parte de sus mieles 
de clases inferiores. 
m i n n 
D E T E R I O R O D E L A 
CAÑA C O R T A D A 
E l profesor John Weinberg publica 
en el Agricultural Ledger, de Calcuta, 
un artículo en el cual se ocupa del de-
teriero que experimenta la caña corta-
da, cuando se deja trascurrir varios 
días sin molerla. 
Se ha averiguado en Java, que la ca-
ña que se muele á los cinco días de 
cortada, pierde 3S p. g de su riqueza 
sacarina. 
L a caña cuyo guarapo tenía el día 
que se cortó, una densidad de 16-3 p § , 
sólo acusaba 16 p, § al otro día de cor-
tada; 13-5 p § al segundo día; 11-G p.g 
al tercero; 10-8 p . § al cuarto y 9 - í )p .§ 
al quinto. 
E l conjunto de los resultados obteni-
dos en los experimentos que se efectua-
ron, demostró que el promedio de la 
pérdida de azúcar por un día de demo-
ra en moler la caña después de cortada, 
es de 2-7 p. § ; por dos días, 5-3 p. § ; 
por tres días, 8-4 p. § y por cuatro 
días, 10-7 p . § . 
L a consecuencia que saca el profesor 
Weinberg, es que se debe moler la caña 
tan pronto como esté cortada y eo caso 
de que no sea posible hacerlo, la demo-
ra no debe, bajo ningún concepto, exce-
der de treinta y seis horas, como ma-
ximuu. 
N U E V O A L I 3 I E N T O 
P A R A E L G A N A D O 
Hemos llamado, hace algunas sema-
nas, la atención de nuestros hacenda-
dos sobre el nuevo alimento para el 
ganado, inventado eu la Bermuda y 
que se compone de las materias celu-
losas desprendidas del bagazo de la ca-
ña, que se impregnan de miel y que 
prensadas en panes, constituye un ali-
mento nutritivo, que el ganado come 
sin repugnancia. 
Anunciase ahora que dicho alimento, 
al cual su inventor ha puesto el nom-
bre de ^Molascuit", ha tenido buena 
aceptación en Inglaterra, á cuyo país 
han llegado últimamente unas 5000 to-
neladas, procedentes de Bermuda, la 
Argentina, Natal y la isla Mauricio, 
Con arreglo á la nueva ley azu-
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
a b h i m i de 
Durante las últimas tres decadas que 
terminaron con el año de 1899, fallecie-
ron de Viruelas más de doce mil indi-
viduos, en su mayoría niños menores 
de diez años. 
Esos doce mil individuos muertos de 
viruelas, representan la enorme cifra 
de sesenta mil atacados por la viruela, 
también eu su mayoría niños; y cuan-
do fríamente, sin pasiones, sin ideas 
preconcebidas se reflexione sobre tul 
hecatombe humana, debida solo á nos-
otros mismos, á nuestra incuria, á ese 
fatalismo estúpido en cierto modo mus-
límico, no podemos menos que protes-
tar una y mil veces en contra de las di-
ficultades originadas en nuestras mis-
mas familias para, en conciencia, pro-
pagar la vacuna. 
Se vacuna poco, y la viruela es una 
enfermedad siempre evitable. 
Para conseguir ese fin, humanitario 
en grado máximo, se hace necesario 
que en todas las épocas de la vida la 
vacunación y la revacunación sean he-
chos ciertos y evidentes, sin excepción 
de ninguna especie para la población 
cubana. 
L a viruela, de un modo absoluto, 
puede y debe evitarse. 
En el Centro General de Vacuna, si-
tuado en la calle de Genios esquina á 
Zulueta, se vacuna gratuitamente todos 
los días, de 9 A 11 por la mañana y de 
3 á 5 por la tarde y también grátis, se 
facilita virus vaccinal á los Médicos ó 
personas respetables que lo soliciten, 
pudiendo hacer sus peticiones por co-
rreo los interesados que residan en el 
campo en poblaciones del interior. 
. iiill^ 4»ii" • - -
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
E s la Joyer ía predilecta de todas 
las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES, 
Í 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
5o m á s s e l e c t o y e l e g a n t e . V e r d a d e r a s n o v e d a d e s . P r e c i o s d e g a n g a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Cornil3 H i M r w a A m e m a 
(Hamlrari American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A C H I M 
Capitón O.Lotze 
saldrá directamente para 
eobre el 13 de Noviembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara |25-00 
Ida y vuelta f45-00 
En tercera Cámara fl3-00 
E N MONEDA A M E R I C A N A 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señoree pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna 
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 54 
C 1971 8-4 Ot 
SALIDAS BE ÍEf-ÍOBK 
2ÍOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y ee venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U E S T . B I S M A B C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre K E W Y O R K , P A R I S , (Cherburíro), 
L O K D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
CIOOS 156 Jun. 1 
6e firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Kot-
! terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Kio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
i drán cue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el Valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infotmes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp, 
CUBA 76 y 73 
C1109 Jl 
VAFOEES COREEOS ALEMANES 
IR 
CCMPASIA iÁMBÜRGUESA AMERff lA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas regulares y fijas wsMles 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matónzas, Cárdenas, Cicnluegos, Santiago de 
tuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3005 toneladas 
W e s t f a l i a 
Capitán M. von Kampt 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Octubre 
v ee espera en este puerto sobre el 20 de 
Noviembre. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1530 tonelada* 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 de 
Cetubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADTEETENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
•eñores cargadores sus vaporea para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea Buficiente para ameritar 1» 
escala. Dicha carga ee admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo fi 
ccBveáiencia de la Empresa. 














NKW Y O K K 
AN1> 
C U B A M A I L 
6TEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido serv icio postal y ele pasaje di-
recto de la H A B A X A ú N U E V A 
YOKK—ÍÍASSAÜ—Méjico. 
Saliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los pébados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m, para Progreso y Veracruz: 
Monterey New York Nov 
Morro Castle. New York — 
Vigilancia.... Progre. y Veracruz. — 
EFperanza.... New York — 
México New York — 
Orizaba Progr*; y Veracruz... — 
fía va na New York — 
Morro Castle. New York — 
Esperanra.... Progreso y Veracruz — 
Vigilancia New York — 
México New York — 
lía va na Proarreí y Veracruz. 
Orizaba New York Dic. 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En l! clase £30-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta 656-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor do la 
linea-
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la trawsía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fjasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, & losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORE: 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrtcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
Eu el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualguier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carea se recibe solamente la víspera 
de la salioa de los vapores el muelle de Ca-
ballería. 
P o l o l a , sr 0O333.^>. 
de Barcelona 
Vaporea directos dos veces á 
E l vapor español 
m m i G A I L A R T 
Capitán MAS 
Eecibe carga en Barcelona hasta el̂  5 




Saiitiuyo de Cuba 
JUanzaniilo 
y Cienfuegos 
Tocará además en 
V a l o i c i a , 
M á U t y a f 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
J P o n c e , 
S a n t o D o m i n g o 
y S a n P e d r o d e M a c o r i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C. B L A l s C I I y C a , 
«JFICI03 20 
C7810 2C-8 Oc 
SOUTHERN PACIFIC 
Havana Kew CrMus sleamsliííi line 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
. Hela H a t a a á l t o a Orleaus 
Primera clase, ida ¡po 00 
Primera clase, ida y vuelta..'.'.".'.".'.'!!;;!; 135.00 
begupda clase, ida «15 00 
Entrepuente, id po!o0 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méiico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
isew ürleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Galbán y Comp. 
Agentes 
Sa7i Ignacio 
30 y 38 
Josoph Lallande, 
Agente General 
J . "VT. Fiana^an, 
Sub-Agentc General 
Obkpo D- 21- Telefono 456, 
cM03 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
EXRIQÜE HEILBUT 
S a n Isrnacio 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1925 1 Nv 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
19 O 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortubd. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
c3L©:n.£t s , 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAOUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana fi. Sagua í Pasaje en 1? S 7.03 
y vice-versa j Idem CMI 3; I 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías.... 50 „ 
De Habana áCaibarién f Pasaje en 1? $10.63 
y vice-versa. 1 Idem en 8.' I 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 cts. 
Mercaderías 53 cta 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 oLi 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Finar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar aa? 
mercancías en el momento de sa embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
Dnited States Lloydí.. 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
C 1925 INv 
DE 
m m m m herrera 
S. cu C. 
I I l i l i 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira fi $0.55 
... Caguagaa 0.60 
... Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para mús informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A HO. 
Hermanó» Zuluet* y Oámiz. 
C1950 1 
Canitán GORTZ. 
Clapificado A n? 1 en la United Btates Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corralea, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
E S M E ^ ^ I J E J ® ^ . 3013 V . ^ X ' O I F L I E J S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, ele Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores B E 1 N A I>1<] IX>S AKÜELICS v Aí íTJNO(iKNKS M E X E N D E Z , 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U X A S , J U C A R O . S A N T A 
C K U Z B E L S U K y M A N Z A N I L L O . 
l íec ibea pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha ou SAN I G N A C I O 83. 
EMPRESA DE VAPORETdeI íEÑENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
1 3 1 v e t ^ D o x * 
¿ r O Í S E S I T A . 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOí? para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. o 1753 78 1 Oc 
COSTA N O E T E 
JEl vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ » 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d i a s 4, 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
ragresando de La P6 con las mismas escalas 
los dias 7, 15. 22 y 29. 
liecibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUE 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
fealdrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Baflén y Cortés» 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á lag siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana* 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este .puerto el día 5 de Noviembre 





Sagua de Tánarao, 
Baracoa, 
Caimán ora, (Guantánamo) 
y Santiagro de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la Urdo aei 
día de salida. 
Be despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES Á 1AS 5 DE LA TARDi 
PARA SAÍÜA Y CAIBARIEN 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sa-ua y vicevers7^, 
Pasaie en li | 3̂3 
víveres, ferretería,' loza," petróieos. 0-33 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y *<^$¡fo 
Pasaje en lí ^ | 5.33 
Víveres, ferretería! ioza. petróleo. 0-33 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua ii Habana, 
centavos tercio.. 
El Carburo paga como meroanola 
Cana Beneral i M e " 
ORO ESPAÑOL 
BPara Cienfuegos v Palmira |í>31 
„ Caguaguas... J E g 
„ Cruces v Lajas |>83 
Santa Clara ! X^j 
„ Esperanza - & 
Para m^^formes'dirigiwe 'á' sus armador^ 
SAN PEDKO 6. 
Se expiden pasees 
Habana al Camaeuey ( I uer ° ™ » « 
pe) por el misino precio del pa3!«« 
^ r a ^ d e ^ m b r e d e l O O S . 
Sobrinos de l l en era, 
S. en C. 




D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre 5 de 1903. O 
L A P R E N S A 
A lo que puede juzgarse de la 
breve reseña que de él hace un 
periódico, ha sido notabilísimo el 
mi t in de propaganda celebrado el 
sábado últ imo en el Comité Re-
publicano Conservador del barrio 
de San Nicolás, que preside el 
Sr. Sánchez Ossorio. 
Dice acerca de ese acto el cita-
do colega: 
L a concurrencia inmensa rebosando 
del local, se aglomeraba por las puer-
tas y ventanas, llegando hasta la línea 
del tranvía, y siguiendo al lado opues-
to, se extendía hasta las esquinas in-
mediatas. 
Los oradores fueron el doctor Sán-
chez Ossorio que abrió el mitin con un 
breve, discreto y razonadísimo discur-
so, exponiendo los procedimientos de-
mocráticos en la organización del Par-
tido Conservador, sus principios de 
moderación y sus fines de concordia 
para consolidar y conservar la Kepú-
blica. 
Prolongados aplausos apagaron las 
últimas palabras del doctor Ossorio. 
Seguidamente ocupó la tribuna el 
joven y entusiasta conservador señor 
Seijas que hizo un discurso doctrinal 
lleno de citas muy oportunas, analizan-
do do un modo elocuente y concienzu-
do la situación política del país, bajo 
la influencia de las distintas corrientes 
políticas que lo pueden llevar á la sal-
vación ó al precipicio. 
E l joven señor Seijas fué muy aplau-
dido. 
Tres magistrales discursos conmo-
vieron después muy profundamente al 
auditorio: los de los señores Gastón 
Mora, Marcos García y el de Arístides 
Agüero, quien hizo el resumen de aquel 
brillante acto de propaganda. 
Consideramos de tanta importancia 
esos tres discursos que hemos de ocu-
parnos de ellos con todo el detenimien-
to y espacio que se merecen esas bri-
llantes piezas oratorias en sus especia-
les géneros y caracteres que cautiva-
ron el sábado último al público con la 
formidable: argumentatión de Gastón 
Mora, con la causticidad habilísima de 
Marcos García y en fin con todas las 
manifestaciones elocuentísimas del ver-
bo conservador de Arístides Agüero, 
el querido presidente de la Asam-
blea municipal, cuyas facultades admi-
rables le dan hoy el título de uno de 
los primeros oradores políticos contem-
poráneos. 
E l doctor Ossorio ha recibido innu-
merables felicitaciones por su feliz ini-
ciativa. 
Desgracia nuestra fué no haber 
podido concurrir, por indisposi-
ci^n, á ese mit in . 
Porque desde la primera vez 
que hemos oído á los Sres. Agüe-
ro y Gastón Mora, figuramos en-
tre sus abonados. 
Ahora había una razón más 
para que concurriéramos: oir á 
Marcos García, c u y a palabra, 
siempre de gran autoridad, por 
lo sincera, tiene en las presentes 
circunstancias el interés de lo 
que estuvo durante mucho tiem-
po contenido. 
Buenas cosas habrá dicho el 
señor García, y en verdad que es 
de lamentar que á estas fechas no 
tengamos todavía un mal extrac-
to de esos discursos. 
Aún estamos esperando ver im-
preso el pronunciado por el señor 
Agüero en el mi t in de Tacón. 
¿Para qué servirá la taquigrafía 
en Cuba? 
La Independencia, de Santiago 
de Cuba, denuncia un hecho 
acerca de cuya gravedad llama-
mos vivamente la atención del 
gobierno para que dicte con la 
brevedad posible medidas enca-
minadas á impedir que se des-
truya nuestra riqueza forestal. 
Desde 1? de Enero de 1899—dice el 
colega—á 1? de Octubre de 1903 han 
salido de Cuba, sólo para los Estados 
Unidos, 144,002 piezas de caoba, y 
308,091 piezas de cedro. 
Los desmontes continúan haciéndose 
por el mismo sistema devastador que 
se ha empleado desde hace muchos 
años. Caen los árboles bien desarro-
llados y los que están creciendo; todo 
lo demás lo devora el fuego. 
Ko se dejan reservas, ni renuevos. 
No se planta. 
Con la habilitación del puerto do.Tú-
caro se entrega á la destrucción de un 
nuevo territorio forestal. De nuestros 
grandes bosques no habrá pronto en 
Cuba sino un vago recuerdo. 
E l espíritu general es destruir, apro-
vechar lo existente, sin asegurar exis 
tencias para mañana. E l interés indi-
vidual habla y ejecuta, apagando la 
voz del interés colectivo, que es el de 
la patria, 
A ciencia y paciencia de los legisla-
dores y de la Administración, se e.stá 
consumando la despoblación de los 
busques. La riqueza forestal desapa-
recerá, y Cuba, en toda su extención, 
será una inmensa sabana, sin sombra, 
sin lluvia y sin humedad. 
Siendo empresa tan fácil reglamen-
tar las talas y hacer obligatorios los 
nuevos plantíos, á más de las reservas, 
nadie se ocupa en realizarlo. De las 
f ituras generaciones se riela presente. 
Los hijos soportarán las consecuencias 
de la imprevisión de los padres. 
Es que ciertos padres creen 
que la mejor sombra para su 
prole es la de los Estados Uni-
dos. 
Y que con ella les basta. 
Además, la consigna es no con-
servar. 
Los árboles son eminentemen-
te conservadores. 
¡Abajo los árboles! 
De El Heraldo de Cárdenas, que 
debe ser también un solemnísimo 
"guarapeta": 
Señalar como hombres hipócritas, 
de mala fe y hasta rebeldes á los co -
merciantes, industriales y fabricantes 
es una injuria de alto vuelo, que sólo 
puede lanzarla E l Mundo, no ya como 
periódico adicto al gobieruOj sino como 
contrario de los intereses generales del 
país. 
Si el gobierno de la Repáblica por 
altas razones de Estado ha creído con-
veniente sostener el impuesto, no ha 
pasado por sus mientes ponerse abier-
tamente en frente de esa clase honrada 
y digna que constituye la base de la ri-
queza nacional. 
E l Mundo, poniéndose en frente de 
esa clase, insultándola cual lo hace, no 
se coloca á la altura en que lo haría 
otro periódico adicto al Gobierno si 
viese la situación con imparcialidad y 
no con los ojos de la pasión. 
Por nuestra parte y como órgano del 
"Centro Unión Mercantil," de esta 
ciudad, protestamos de esos insultos 
A L I M E N T O N E R V I N O 
Hay más alimento nervino en un gramo de carne 
buena que en cien kilos de pildoras minerales bonitas. 
Cuando se digiere bien, usando las 
s t í l l 
a r d 
desaparecen los síntomas nerviosos, neuralgias, inquie-
tud, etc., porque se alimentan adecuadamente los ner-
vios. 
Tratar de curar la nerviosidad con simples tónicos sin atender 
á la digestión y nutrición, es una solemne tontería. 
Pésese Vd. antes y después de tomar las Pastillas del 'Dr. Richards. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Assoclaííon, New York. 
ir 
lanzados tan á la ligera, y sabe Dios 
con qué fin. 
El estimado colega no conoce 
el fin que persigue E l Mundo con 
esa campaña. 
Ya se lo revelarán las próxi-
mas elecciones. 
Si es que las faltas de quorum 
permiten que se discuta la Lej-
Electoral. 
De un artículo titulado "Luz 
y sombra" que publica La Demo-
cracia, diario republicano de 
Puerto Rico, dirigido por el emi-
nente escritor señor Muñoz Rive-
ra, tomamos los siguientes con-
ceptos en los que se hace cumpli-
da justicia á nuestra patria, tan 
calumniada por ios sajonizantes: 
E n el año 189S, cuando el tratado de 
París nos entregó—porque no fué ex-
plorada la voluntad del pueblo,—á la 
nación americana, en Puerto Eico ha-
bía sido decretada la Ley autonómica 
de 3Ioret., sabia y hermosa, que fué un 
evangelio santo de la libertad, que íné 
la consagrnción del derecho en el altar 
de la justicia tantas veces desconocido 
y profanado tantas veces... 
Cuando la bandera española, la ban-
dera de jir.iesíros padres, que tendrá 
siempre y siempre nuestro cariño in-
menso, y nuestra más grande,, y pro-
funda veneración, bajó de la Fortaleza 
llevando en sus pliegues el rocío de 
n'.ifst ras lágrimas y el ósculo santo de 
nuestras bendiciones; cuando el pabe-
llón americano, el pabellón de los po-
derosos y de los libres, la enseña del 
gran pueblos mantenedor augusto de la 
niveladora democracia, trajo á Borin-
quen en su azul íinnamento, sus dora-
das estrellas, en Puerto Eico alborea-
ban lu libertad y el dcreciio. 
Existía una C á m a r a itifiirlar que, re-
pivsentando digna y legítimamente á 
los electores puertorriqueños, podía le-
gislar con facultades amplísimas para 
hacer cambios radicales en los organis-
mos de la Justieia y de la administra-
ción, para renovar códigos, crear em 
préstitos, buscar fácil y ventajosa sali-
da á los productos y ser el arbitro de 
nuestra suerte, sin las trabas que hacen 
infecundas las grandes iniciativas y sin 
la tutela de un gobernante que boy im-
pone su voluntad y manda como un se-
ñor omnipotente. 
Los municipios libremente regidos 
por virtud de una ley, eran autónomos 
en el sentido más liberal de la palabra. 
Eran pequeños Estados, no gigantes, 
pero luminosas estrellas que formaban 
una constelación de pueblos libres en 
el cielo de la patria que era claro y azul. 
Los contribuyentes imponían las cuo-
tas que habían «le satisiacei- al Tesoro 
y al municipio. Los Ayuntamientos 
presuponían sus gastos y sus ingresos. 
Xo eran legisladores p o u r n n i : eran le-
gisladores investidos de atribuciones, 
no restringidas por el poder central, 
para adoptar acuerdos sobre adminis-
tración de los intereses comunales y so-
bre todo, absoiuramente sobre todo lo 
que tuviera relación con la .vida muni-
cipal. 
Teníamos el sufragio sin mixtiíica-
ciones. Todos los hombres de veinte y 
un años, que sabían leer y todos los 
contribuyentes intervenían con su voto 
en la elección de los hombres que ha-
bían de regir los destinos del pueblo. 
LA LTBEATAÍ) CIVIL nos iluminaba 
con sus potentes focos, sin que la LI-
BERTAD POLÍTICA trajera el libertinaje 
y la opresión. 
Los delegados á la Cámara insular, 
los ministros y los empleados, con muy 
contadas excepciones, E P A N P U E R -
T O P P T Q U E ^ O S . 
E l predominio de los nativos era in-
negable. La patria era nuestra. 
Nosotros administrábamos y legislá-
bamos. 
L a Ley Moret nos hacía hombres li-
bres, nos dignificaba, nos engrandecía. 
Teníamos la responsabilidad de nues-
tros actos sólo ante los tribunales de 
justicia y teníamos libertad. 
Podíamos dar impulso á las nacien-
tes industrias, velar con celo por la sal-
vación de nuestros productos. Tenía-
mos voz y vola para las resoluciones de 
los arduos problemas nacionales en el 
Congreso de Madrid. 
Hoy tenemos la ley Foraker que es la 
ley centralizadora y deprimente, y con 
la ley Foraker, cuerda de acero que nos 
ata, una Cámara puertoriqueña con fa-
cultades limitadísimas, perfectamente 
inútil porque ha menester que sus re-
soluciones obtengan la sanción del Con-
sejo ejecutivo y... en el Consejo ejecuti-
vo R E S U E L V E y MANDA la mayoría 
I 
C u e r v o y S o b r l 
¿ l s qué conoce usted ú tm 
Es siís ísiss üefaa es 13 esfsrs o ráfils p s M 
Y 
TOICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido da 
C-lvoü — 7SV. 0^ 
Probad los sabrosos cigarros marca FRONTON HABANERO de la Viuda de 
José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Yuelta Abajo, por su exquisito 
^ aroma y fortaleza; son los mejores. ^ 
Í Í Í Í El m DE HEBMEii. DE É f i El Í W PiíES. 
150-13 Ocfubro 
de consejeros americanos que, presidi-
dos por el Gobernador, son los legisla-
dores, los administradores y los amos. 
Hoy tenemos el bilí Rollander que es 
la maza de hierro que aplasta las in-
dustrias del país, que hace tasar las 
tincas por conducto délos tasadores que 
no couoceu, que no han visto nunca las 
tierras que valoran ó cuya valoración 
aumentan; que hace rematar las propie-
dades por el valor—lean bien los que 
¡iphuidcu la tiranía—por el valor de las 
contribuciones; que toman la base del 
capital para lijar las cuotas, cuando las 
tierras del cafó nada producen y las 
tierras del tabaco sólo ofrecen, eu.estos 
([{•as úe prosperidad asombrosa, resulta-
dos negativos..^ % 
Hoy éeuemoá <IUG los Ayuntamien-
tos, sin atribuciones y sin recursos, or-
ganismos inútiles, pueden solo ver có-
mo pueblos ayer liorecie.ntes hoy son 
pobres aldeas sobre las que soplan los 
fríos aires de la muerte. 
Tenemos que el Consejo Ejecutivo ha 
de aprobar las tarifas para que éstas 
adquieran legalidad; que el Secretario 
de Puerto Rico ha de sancionar los 
acuerdos en que se disponga la venta ó 
arrendamiento de bienes municipales; 
que los Ayuntamientos no fijan el cupo 
de la contribución territorial y que de-
beu satisfacer de sus pobres recursos, 
del 15 al 25 por 100 para fondos escola-
res, y el 25 por 100 para fondos de ca-
minos; que dichas corporaciones sólo 
pueden crear los impuestos autorizados 
por la ley sobre municipalidades, y que 
no pueden salvar á los municipios de 
la bancarrota que los amenaza, de la 
ruina que los acecha, de la desgracia 
que los hiere sin piedad. 
Tenemos que los mhmtros, los minis-
tros que tienen facultades omnímodas, 
PON'.\M>:IUCANOS; que los hombres de 
la Cámara; sin atribuciones, sin poder 
alguno, SON PUERTORRIQUEÑO??. Pasan 
los bilis que quieren aceptar los conse-
jeros continentales. Fué ahogado el bilí 
del empréstito que era de los nativos; 
faé ley el bilí de contribuciones, que 
era de los americanos. 
Tenemos que el sufragio es mentira, 
que la libertad es mentira, que el dere-
cho es mentira; que sólo existen la cen-
tralización y la opresión, que sólo pri-
va la voluntad de los hombres del Nor-
te que vienen á Puerto Kico á ser Em-
peradores representando á la República. 
¡La República! Nos arrebata el teso 
ro que supo legarnos la Monarquía. 
Para nosotros, para los infelices ri-
queños condenados á soportar el yugo, 
la luz es la sombra, la sombra es la luz^ 
la República es la monarquía, porque 
nos trae la centralización, y la monar-
quía fué la República porque nos dió 
la libertad. 
¡Oh, Washington! Tu carta lamino-
sa no nos trae aún tus bendiciones. 
¡Oh, Lincoln! Hijos tuyos unen en 
Borinqneu los eslabones de las cadenas 
que supiste romper con.tu espada de 
fuego, y con el luego de tus ideas rc-
dentoias. 
Gran desencanto han de sufrir 
los que creen en la consustancia-
lidad de la democracia y. la for-
ma republicana leyendo los an-
terioros párrafos. 
El ivgiinen á que yiye someti-
do Puerto Rico hace más propa-
ganda contra la República que 
todos lo5 excesos de la demago-
gia del 93, del 48 y del 73. 
¡Horror! La monarquía espa-
ñola puede decir á boca llena á 
la República de los Estados Uni-
dos: 
—Soy más liberal y más demo-
crática que tú. Tus propios es-
clavos lo demuestran. 
ffllWlHilKll 
Acuerdos del Comité Ejecutivo do la 
Junta Central de Beneficencia, toma-
dos en la sesión del 31 de Octubre. 
Se niega á la Junta de Patronos del 
Hospital de Puerto Príncipe elevar és-
te Establecimiento á la categoría de 
primera clase, por no contar el núme-
ro de enfermos permanentes que la ley 
señala. 
Se acuerda que las circulares que ha-
ya de dirigir el Departamento á los 
Hospitales y Asilos de la República, 
se dirijan á las Juntas y á los Directo-
res respectivos. 
Se ordena pedir á la Secretaría de 
Gobernación ligeras innovaciones en su 
última Circular, sobre enfermos pen-
sionistas. 
Sfe designa al Dr. Carnot para que 
informe sobre la conveniencia de modi-
ficar la manera de hacer las enfermeras 
el servicio nocturno en los Hospitales. 
Leída una comunicación del Presi-
dente de la Junta de Patronos y Direc-
tor del Hospital número 1 referente á 
la aplicación de la "Radioterapia" á 
los cancerosos, se acuerda pedir á la 
Secretaría de Gobernación el crédito 
suficiente para adquirir los aparatos 
que se necesiten, después que dicho 
Hospital formule presupuesto. 
Así mismo se determina pedir á Go] 
bernación mejore el servicio de aguas 
en dicho Hospital. 
Se aprueba por unanimidad una mo-
ción presentada por el Dr. Méndez pa-
ñi pedir á todos los Hospitales de la 
República relación de los bienes pro-
ductivos que posean, debiendo fijar dos 
meses para la remisión de dicha re-
lación. 
Como del informe emitido por el Ins-
pector del Departamento que acaba de 
visitar el Hospital Civil de Santiago 
de Cuba, resulta que allí no se hallan 
separados los tuberculosos de los demás 
enfermos, se acuerda dirijirse á la Jun-
ta de Patronos de aquel establecimien-
to, para que realice dicha separación, 
y así mismo se acuerda trasladar á la 
Secretaría de Gobernación el informe 
del mencionado Inspector, para qno 
conozca otras deficiencias del referido 
Hospital. 
^ S e manda trasladar á la Secretaría 
de Gobernación la petición formulada 
por el hospital de "San Lázaro" de la 
Habana de una cocina más apropiada 
á las necesidades. 
Se aprueba el nombramiento del Con-
tador del Hospital de Guanajay, orde-
nándosele la fianza de ley. 
Se manda trasladar á Gobernación la 
petición do varios cródit( s p didos por 
el Hospital de Cárdenas, otro para 
obras en el Hospital de Guautánamo y 
para el de Guanajay y Manzanillo. 
En vista de la informado por la Ins-
pectora General de Enfermeras, que 
acaba de llegar de Santiago de Cuba, 
se acuerda volver á pedir á Goberna-
ción el nombramiento de una ama de 
llaves para aquella Escuela. 
E l crédito de que gomo, nada perderá 
porque yo rebaje mis precios hasta 
lo infinito. Al contrario; los que no 
me conocen y por economía me vi-
siten, serúu seguramente nuevos he-
raldos de mi fama. 
Muy convencido de eso, desde hoy 
rebajo los precios de M I S T R A J E S 
para que todo el inundo pueda apro-
vecharse de 7H i corte. 
V^jigan ;i mi los más exigentes, los 
que sepan vestir, y se convencerán do 
que mi fama no está prendida con al-
fileres, aunque pidan trajes de C U A -
T R O C E N T E N E S . 
G. Díaz Xaldepares* 
(profesor do corte) ¿ 
F O L L E T I N (55) 
LA HIJA H M J B T i 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEBOORS 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
ilal de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
L a escena de la mujer salvaje había 
impresionado vivamente á Pedro. Sen-
tía pesar sobre él la brillante mirada 
de aquella extraña criatura. 
Sin embargo, no pensó ni nu mo-
mento que esa desgraciada pudiera ser 
Lucila Mellier, la hija maldita 
Si alguien se lo hubiese dicho, acaso 
no lo creyera. iCómo suponer, en efec-
to, que Lucila cayese en tan extrema 
y miserable situación? 
Croquefer continuó toda la tarde 
hasta una hora avanzada de la noche, 
las representaciones de Víctor, 6 el niño 
del bosque, pero no habló más de la mu-
jer salvaje. Esta, aprovechando la con-
fusión creada á los saltimbanquis por 
haber rehusado de representar su pa-
pel, se había despojado apresurada-
meníe de su ropa de salvaje y puéstose 
la suya ordinaria, emprendiendo ea se-
guida la fuga. 
Cuando Croquefer pensó en ella para 
dar otra representación era demasiado 
tarde, pues su mujer salvaje había aban-
donado la ciudad. 
L a fonda donde Rouveoat había de-
jado á Blanca rebosaba de gente. En 
las tres vastas salas destinadas al pú-
blico, los bebedores rodeaban las mesas 
cargadas de vasos y botellas. Oíase un 
estrépito de cantos y de gritos que ha-
cían estremecer las paredes. 
—Tengo que dejar á usted unos mo-
mentos.—dijo la hija del dueüo de la 
fonda á Blanca; mi madre y los criados 
no saben donde tienen ya la cabeza, y 
voy á darles un poco de ayuda. Pero 
como usted no estarla bien aquí en me-
dio de tauto gentío, la conduciró á otra 
habitación. 
Abrió una puerta é hizo entrar á 
Blanca en un salonclto reservado donde 
no había más que un viajero. Este, con 
los codos apoyados sobre una mesa y la 
cabeza entre las manos, parecía reflexio-
nar profundamente. Sin embargo, al 
ruido que hizo la puerta al abrirse, le-
vantóse y saludó á las jóvenes que con-
testaron á su saludo. 
La hija del fondista abrió un armario 
del que sacó un libro. 
—Tome usted, —dijo á Blanca,—pue-
de usted leer, de esta manera se dis-
traerá algo más. 
—¡Oh! no temo hastiarme, no me 
aburro-mmea, además mi padrino ven-
drá pronto. 
L a hija del fondista salió, Blanca 
sentóse cerca del banco y abrió el li-
bro. 
A l otro lado do la sala el viajero ha-
bía vuelto á reanudar sus reflexiones, 
olvidándose probablemente de que no 
estaba solo. 
Pocos instantes después, se levantó 
bruscamente, sacóse del bolsillo una 
llavecita y abrió una enorme caja de 
madera, que junto con otras más pe-
queñas estaban en un rincón de la sala. 
Sacó de la caja dos títeres vestidos 
que se puso á contemplar coa infantil 
alegría. Brillaban sus ojos, su rostro 
resplandecía. Pasaba con suavidad sus 
manos por los trajes, haciendo saludar 
y bailar á dos muñecos. 
Blanca leía. 
—Buenos días. Polichinela, buenos 
días Bigoló,—dijo el hombre con cari-
ñoso acento,—veamos ¿que no queréis 
dar gracias á papá por haberos desper-
tado? 
Tres voces seguidas las dos cabezas 
de madera ŝ  inclinaron para expresar 
su satisfacción. 
—Vamos, vamos, basta ya... . Ahora 
hablad un poco. Pronto una conversa-
ción para alegrar al bu^n papá Eigoló. 
Polichinela se jrguió, y con el busto 
hacia atrás lanzó las notas más agudas 
de sus acostumbradas piii, psieu, brrr, 
brrr, brrr, brrr. 
Blanca, sorprendida por aquel singa^ 
lar ruido que no se parecía á ninguno 
de los que habitualmente oía, levantó 
la cabeza y miró llena de curiosidad. 
— L a voz aflautada y burlona de Ri-
goló se oyó. 
—Polichinela, amigo mío,—decía,— 
me parece qné has pillado un constipa-
do esta noche, LUS zapatos están llenos 
de agiia. 
Y Eigoló, riendo á carcajadas, se re-
torcía como un poseído. 
Polichinela, balanceando la cabeza, 
lanzó sus famosas brrr, errr, brrr, errr. 
—¿Podrías decirme en dónde esta-
mos?—preguntó Rigoló,—estoy cansado 
de guiñar los ojos y no veo nada que se 
parezca á los árboles de los Campos 
Elíseos. 
—Estás donde es preciso que estés, 
replicó Polichinela dándose importan-
cia,—no seas curioso y trata de portar-
te bien. 
—¡Pardiez! hablas como te da la ga-
na; todos los países te son iguales, vie-
jo correntón, te gusta rodar tu jiba por 
todas partes. Pero yo soy uu pilluelo 
de París, y sólo estoy bien en mi pe-
queño teatro del cuadrilátero Marigny. 
—Amigo Eigoló, eres un imbécil. 
—¡Ah! ¡sil—contestó el pilluelo en-
furecido,—espérate uu poco, ya te en-
señaré á escoger las palabras. 
Y pim pam, soltó un par de puñeta-
zos eu la joroba (3o Polichinela 
—¡Ahf ¡aiil-^gritó éste,—me parece 
que me faltas al respeto á mí, á tu 
hermano mayor. Y a se conoce que no 
tengo mi bastón, pero espera, espera... 
Y pareció buscar en derredor suyo: 
después, cayendo con el brazo tendido 
sobre Rigoló, le administra uua mara-
villosa tunda de bofetadas y puñetazos. 
Blanca no pudo permanecer seria 
más tiempo y dejó escapar una alegre 
carcajada. 
Sorprendido repentinamente por 
ella, el hombre de los títeres enrojeció, 
bajando los ojos como niño cogido en 
falta. 
—Perdóneme, señorita, perdóneme 
usted,—dijo humildemente,—no ho 
pensado que estaba usted. 
—STo me ha ofendido usted en nada, 
señor,—contestó la joven,—al contra-
rio, me hacía reir ver y escuchar á 
esos muñecos que en sus manos pare-
cen animarse y vivir; soy. pues, yo la 
que debo pedir me perdone usted por 
haberle interrumpido, pero no he po-
dido impedir la risa... ¡Ha sido tan 
graciosa la escena! 
—Soy un viejo loco ¿verdad? me di-
vierto con mis muñecos como una mu-
chacha, ¿qué quiere usted? Cuando 
uno envejece se convierte en niño, y 
además quiero á mis muñecos, y no 
puedo vivir sin verles y hacerles ha-
blar... Somos antiguos amigos; por 
ellos vivo y hace años me hacen vivir 
y ellos son los que aun me harán vivir, 
así lo espero. Cuando estoy contraria-
do, dominado por tristes ideas, los 
miro esto me consuela, me hace olvidar 
y vuelve la alegría. Hay gentes que 
no comprenden esto y me juzgan ri-
dículo. Me es igual, no me inquieto 
ni de lo que piensan ni de lo que dicen, 
no tengo para que explicar el por qué 
de mi cariño á los títeres, á todo el 
mundo. 
Estas singulares palabras impresio-
naron vivamente á la joven. Sin tratar 
de buscar la causa, el hombre de los 
títeres le interesaba. 
—Me hace usted sentir el haberle 
distraído,—dijo,—ruego á usted que 
continúo como si yo no estuviese aquí. 
—No, no,—exclamó,—basta por hoy. 
Polichinela y Rigoló se vaná dormir. 
Y cogiendo á sus actores favoritos, 
los volvió á meter en la caja, cuya tapa 
cayó sobre ellos. 
—¿Si he comprendido lo que ha di-
cho Mr. Rigoló,—dijo Blanca sonrien-
do,—es usted de París? 
—Si, señorita, he llegado de París 
hace dos horas apenas. 
—¿Para ver la feria sin duda? 
—Crea usted que ignoraba que hu-
biese feria en esta ciudad. 
Blanca no tuvo tiempo de dirigir á 
Greluche otra pregunta. 
L a puerta del salón se abrió y »a 
hombre entró en él. 
{Continuam} 
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Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa, 
| los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia son los signientes: 
INDULTOS 
E l Secretario de Estado y Josticia 
dió cuenta con los expedientes de in-
dulto de los señores Gerardo Pórtela, 
por duelo y Manuel Díaz Masip, por 
desacato. 
E l señor Presidente, á propuesta del 
referido Secretario, y de conformidad 
con el Consejo, el señor Presidente re-
solvió conmutarle las penas impuestas 
por la de cien pesos en oro americano, 
¿ cada uno. 
CEÉDITO PEDIDO 
L a Junta de Sanidad pide un crédito 
mensual de cuatrocientos cincuenta pe-
sos, por tres meses, para organizar tres 
Brigadas de desinfección, y otro de 
cien pesos, por una sola vez, para al-
quiler do dos vehículos durante diez 
días, mientras tanto lleguen las ambu-
lancias pedidas para el transporte de 
los enfermos de escarlatina, 
PLAZAS CEBADAS 
Se crearon dos plazas do sirvientes 
para la Sala de Enajenados y dos para 
la de Enajadas del Hospital número 1. 
Dos á. quince pesos mensuales cada 
una, y las otras dos, á doce pesos cada 
una. 
CRÉDITOS 
8e concedió un crédito do ciento 
veinte y seis pesos, setenta y cuatro 
centavos para adquisición de útiles de 
enseñanza con destino al Hospital Mer 
cedes, que se necesitan en la Escuela 
de Enfermeras, y otro de ciento seten-
ta y cinco, con igual objeto, para el 
Hospital mimero 1. 
Con cargo al crédito de cien mil pe-
sos para la Provincia de Matanzas, se 
concedió uno de cuatro mil cuatrocien-
tos pesos para la construcción del puen-
te Ghirino en el Valle del Yumurí. 
Con cargo al del Camagüey, un cré-
dito de once mil pesos para reparación 
del puente del Tínima y del camino 
que conduce al asilo del Padre V a 
lencia. 
- ^ 3 
S E N A D O 
A las dos y cinco minutos de la tarde 
de ayer, el presidente señor Estéver 
Romero, declaró abierta la sesión. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, el senador señor Cabello rogó á la 
Cámara acordase dar preferencia á la 
lectura de una mocióu, de la que era 
autor, proponiendo la suspensión del 
cobro de los impuestos hasta tanto que 
se reformase la ley del Keglamento de 
los mismos. 
Después de un debate, en el que in-
tervinieron los señores Zayas, Sanguily 
y Párraga, se acordó por nueve votos 
contra siete, que el secretario diese lec-
tura á dicha moción, verificándolo acto 
continuo el señor Fernández Eondán. 
E l señor Cabello apoy^ elocuente-
mente su moción, exponiendo que él no 
pretende que se discuta y se suspenda 
el cobro á que la misma se refiere, ni 
trata con esto de hacer oposición al íjje-
cutivo ni á ello le guiaba ningún fin 
político. 
En todos los países del mundo se 
lian llevado á cabo impuestos como el 
actual, pero reglamentados en otra for-
ma, considerando muy necesario una 
modificación dentro de aquellos para lo 
cual deben invitarse á las personas co-
nocedoras de estos problemas con el no-
ble fin de oir su opinión en asuntos de 
tanta trascendencia. 
Los que protestan de la Lotería de-
ben de hacerlo también respecto al co-
bro de las cantidades recaudadas por el 
alcohol, indudable propagador del vi-
cio y de la inmoralidad, en que tanto 
teme caer el gobierno autorizando 
aquella clase de juego. 
E l Sr. Zayas rogó á la Cámara que 
fuese discutida inmediatamente 1» mo-
ción del Senador Sr. Cabello, promo-
viendo con este motivo un pequeño de-
bate, siendo aprobada su discusión. 
E l Sr. Cabello defiende su moción, 
considerando repulsivos los impuestos 
que cuestan á los contribuyentes un 50 
por ciento más de lo que en realidad 
debían de importar, 
i S o conozco—dice—á los inspectores 
nombrados por la Secretariado Hacien-
da, y no hay por lo tanto en mis pala-
bras, para las personas que han de de-
sempeñar aquellos destinos ninguna 
censura. 
Siempre me he opuesto con todas 
mis energías á lo que constituya un ve-
jámen para el comercio y para la in-
dustria del país, sobre todo, si tenemos 
en cuenta, que ninguna de las clases á 
que me refiero se niega á pagar el im-
puesto de tributación, porque entiendo, 
que lo menos que puede exigirse á un 
ganso que se ha de comer, es dejarle 
escoger la salsa conque ha de compo-
nerse. 
Con estos impuestos tampoco se evi-
tará que los fabricantes de vinos enve-
nenen, como viene sucedíendoy á los 
consumidores de dicho artículo. 
Ko se atreve á. manifestar si el Eje-
cutivo hizo bien ó mal al crear impues-
tos tan onerosos y lesivos á los intere-
ses generales de la República. 
Criticd acerbamente los artículos del 
Reglamento, combatiendo al Ejecutivo 
que no tiene ningún derecho á despo-
jar á las clases productoras. 
Para hacer este Reglamento fueron 
consultados, en las cuestiones relacio-
nadas con la fabricación del tabaco, pe-
ritos norteamericanos pertenecientes á 
los trusts los cuales tienden á matar las 
industrias tabaqueaas del país, cuya 
muerte constituye un verdadero atro-
pello. 
Termina el señor Cabello con un pá-
rrafo brillante poniendo de relieve la 
muerte del comercio con la implanta-
ción del Reglamento de los impuestos. 
E l señor Párraga, después de expre-
sar su sentimiento por la preferencia 
concedida por la Cámara á este asunto, 
combate la moción del señor Cabello 
diciendo: 
Nosotros hicimos esta ley como ga-
rantía al empréstito de 35 millones au-
torizarlo por el Ejecutivo para respon-
der ante las naciones que habrán de 
contratarlo. 
Que dirán en el extranjero del rom-
pimiento de esta ley antes de saber los 
efectos producidos por la misma? Así 
enseñaremos á las clases productoras á 
derogar siempre que se les antoje las 
leyes que aquí votamos. 
Este Reglamento es producto mate-
rial del estudio de los Reglamentos de 
otras naciones, en las cuales se llevan 
á efecto estos impuestos sin protesta de 
ningún género, aunque importen mu-
chos millones. 
Consideró necesario llevar á su cum-
plimiento las leyes con las cuales se 
protejo al industrial honrado y se per-
sigue á los que vulneran sus artículos 
en perjuicio verdaderamente notorio 
de la salud públic». 
Lejos de ser perjudicial á los Fabri-
cantes de tabaco esto Reglamento, les 
favorece porque con él sabrán á que 
atenerse respecto á la buena marcha de 
sus industrias. 
Entiende que de ninguna manera de-
be suspenderse este Reglamento, sino 
mejorarlo con las modificaciones ne 
cesarías que debemos de estudiar como 
á nuestro deber incumbe. Debemos 
hacer que la ley sea acatada y respe-
tada y aceptada. 
E l señor Sanguily felicitó á l o s seño-
res Cabello y Párraga. Ambos dijeron 
aquí cosas notables y que no debemos 
de olvidar. Dividió en dos problema 
esta cuestión, calificando el Reglamen-
to de defectuoso puesto que, algunos de 
sus artículos violan la Constitución; 
más si este Reglamento hecho por el 
Ejecutivo como medio ineludible para 
asegurar la garantía del empréstito de 
35 millones, como está expuesto en las 
leyes que se votaron anteriormente pa-
ra responder á la sagrada atención del 
pago al Ejército, cuya cantidad no lle-
ga á cubrir los compromisos de aquella 
ley, habrá que anularla totalmente 
puesto que los Banqueros que han de 
contratarlo no aceptan otra garantía 
que la de nuestras Aduanas, ó sean 
tres cosas: la subasta, la garantía, y la 
reforma en el tipo de la emisión. 
Amparó á uno de los oradores y de-
tyo v e n d e m o s J Í r e n a 
V e n d e m o s espejue los y l en te s . E s f á c i l v e n d e r a r e n a , pues to 
que n o es p r e c i s o g r a n c o n o c i m i e n t o p a r a h a c e r l a s t r a n s a c c i o -
nes; e n c a m b i o , s í es n e c e s a r i o , p a r a v e n d e r á V d . u n p a r de c r i s -
ta l e s que le m e j o r e n l a v i s t a . E n vez de i r á c o m p r a r l o s á c u a l -
q u i e r c a s a que v e n d e c r i s t a l e s s i n s a b e r c i e n t í f i c a m e n t e lo que 
vende , c u a l si se t ra tase do b a r r i l de a r e n a , p á s e s e p o r a q u í , y 
s m que n u e s t r o s p r e c i o s ¡sean m á s e levados , o b t e n d r á V d . l a s 
v e n t a j a s que o f r e c e n los s e r v i c i o s 'de u n ó p t i c o c o n e x p e r i e n c i a . 
A s í p u é s , s i n o le s i r v e de m o l e s t i a , v e n g a p o r e s t a s u c a s a , 
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fiendo al otra porque yo estoy aquí pa-
ra velar por el prestigio de la Repúbli-
ca y de la Coustitación. 
Termina proponiendo á la Cámara 
pase este asante á la Comisión de Ha-
cienda y que ésta abra una información 
y oiga á los industriales y comercian-
tea para llegar así un acuerdo. 
Rectifican IOB señores Cabello y Pá-
rraga. 
Puesta á votación la moción del se-
ñor Cabello, es recharada por quince 
votos contra el de su autor y el del se-
ñor Cisne ros. 
E l señor Rondan lee la proposición 
del señor Sanguily. 
Zayas se opone á ella y le extraña 
que en la Cámara se hable con frecuen-
cia de amigos ó enemigos del Ejecutivo 
y ruega al señor Frías le demuestre— 
ya que le interrumpe—cuales son y en 
que sitio se sientan los primeros y dón-
de los últimos. Aquí todos debemos 
velar por el prestigio del IJjecutivo. 
Reconoce el derecho á la resistencia 
pasiva y pacífica de los industriales. 
Nosotros no debemos de estudiar las 
razones que puedan tener las mismas 
porque jamás debemos de empezar por 
donde se concluye y que sería la sus-
pensión del reglamento. 
Presenta una proposición al Senado, 
para que la comisión de acuerdo con lo 
que expresa la del señor Sanguily, es-
tudie asunto tan importante, pero sin 
oir á ninguna representación de las 
clases que se creen perjudicadas. 
Antiguamente hubo impuestos más 
odiosos que se cobraron sin que nadie 
reclamase contra ellos porque la recla-
mación y el desorden equivalía á morir 
fusilado. 
E l señor Sanguily no cree justo ni 
decoroso que se cierren las puertas del 
Congreso á las clases productoras. 
Por alguien se recurrió aquí á pa-
siones antigua». 
Si son españoles los que reclaman y 
lo hacen con justicia, vengan los espa-
ñoles á reclamar ante el ara de la Re-
pública los derechos con que la ley 
pondrá á salvo sus intereses. 
Rectifican los señores Zayas y San-
guily, apoyando sus proposiciones. 
Puestas á votación las proposiciones 
de los señores Z:tyas y Sanguily, el Se-
nado rechazó la del primero aprobando 
la del segundo. 
segunda votación ninguno de loa can-
didatos la mayoría absoluta de votos 
de los presentes, el señor Betancourt 
propuso se anulara la votación y se 
procediese otro día á la elección. 
E l señor Gonzal Pérez se opuso, y 
pidió que se repitiese una vez más la 
votación. Sometida esta proposición á 
la consideración de la Cámara fué apro-
bada; pero entonces solicitó el señor 
Betancourt que se concediese cinco 
minutos á los Representantes para po-
nerse de acuerdo. 
Los republicanos-conservadores to-
maron las de Villadiego y la sesión no 
pudo continuar por falta de quorum. 
De haber acudido á la Cámara los 
señores Cué, García Vieta, Torrado y 
Neira, el candidato señor García h u -
biera obtenido mayoría absoluta de 
votos. 
¿QUIERE USTED T E N E R 
HORA F I J A GARANTIZADA? 
COIFBE EN COMPOSTELA 65, 
C K O X O M E T K O I 3 o r f c > O l l í V , 
QUE TIENE DESDE % 4 HASTA {185 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer se constituyó la Cámara en se-
sión extraordinaria, para proceder á la 
renovación de la Mesa. 
Se abrió la sesión á las tres y cua-
renta minutos de la tarde, bajo la pre-
sidencia del señor Portuondo (don Ra-
fael) y hallándose presentes 4& Repre-
sentantes. 
Leídos los artículos 15 y 14 del Re-
glamento, se procedió á la elección de 
Presidente. 
He aquí el resultado: 1 Ü 
D. Carlos de la Torré.... . . 22 votos. 
D. Pelayo García 20 votos. 
7 papeletas en blanco, 
l í o habiendo obtenido ninguno de los 
candidatos los votos de la mayoría ab-
soluta de los Representantes que cons-
tituyen la Cámara, se repitió la vota-
ción entre arabos, arrojando el escru-
tinio lo siguiente: 
D. Carlos de la Torre. 22 votos. 
D. Pelayo García 20 votos. 
2 papeletas en blanco. 
Los republicanos históricos votaron 
por el señor L a Torre, candidato de los 
liberales nacionales, en la integencia 
de que éstos votarán por el señor Mal-
berti (don José A . ) candidato de aqué-
llos para el puesto de primer Vice-
presidente. 
Los Representantes orientales, ex-
ceptuando álos señores Catá y Masíe-
rrer, votaron en blanco en la primera 
votación y al repetirse ésta se retiraron 
del salón todos menos el señor Martí-
nez Rojas. 
E l señor Cardenal sustituyó en la pre-
sidencia al señor Portuondo. 
Como en la segunda votación tomó 
parte el señor García Osuna, del grupo 
liberal-nacional, que no se hallaba 
presente al efectuarse la primera, se 
cree que las dos papeletas en blanco sean 
una del señor Martínez ürtiz y la otra 
efecto de un error. 
No habiendo obtenido tampoco en la 
- « a 
Acuerdos tomados por la Comisión 
el día 3 del actual: 
Dejar para una próxima sesión la re 
solución del expediente iniciado para 
fijar á la Compañías de Ferrocarriles 
una tarifa para transportar la corres-
pondencia pública. 
Informar á The Cuban Central su 
comunicación de 24 de Octubre pró-
ximo pasado, manifestando á dicha 
Compañía que el acuerdo de la Comi-
sión de 30 de Junio último aprobó á la 
Compañía de Cárdenas y Júcaro el con-
venio celebrado con los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, para establecer 
una tarifa por toneladas de 1.000 kilos 
de Santo Domingo á Villanueva y de 
Jicotea ó Esperanza á Villanueva sin 
que dicha tarifa se refiera á despachos 
desde Villanueva á Santa Clara 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda al reconocimiento de 
la Primera Sección de The Insular R'y 
Co. comprendida desde el Carmelo 
á Marianao y se informe á la Comisión 
si la construcción de dicha línea se en-
cuentra en condiciones para ser abierta 
al servicio público. 
Desestimar la solicitud de la Junta 
Local de Agricultura de Unión de Re-
yes respecto á la diferencia de fletes de 
la caña de azúcar según que el corrido 
de ésta sea por una ó por varias E r a -
presas toda vez que la Comisión no 
tiene facultades para imponer bonifica-
ciones á las Compañías en cmobiuación 
con otras. 
Autorizar á la Compañía del Ferro-
carril de Matanzas para que pueda 
abrir al servicio público los edificios de 
las estaciones de Crimea y Pedroso los 
de Barreto Sabanilla y Esles. 
Aceptar la alzada interpuesta por la 
Compañía del Ferrocarril del Oeste, 
contra el acuerdo de la Comisión de 13 
de Octubre próximo pasado, disponien-
do se eleve al Tribunal Supremo de 
Justicia el expediente relativo á dicho 
particular. 
Acordar que en lo sucesivo el maíz 
desgranado se clasifique como mercan-
cía de 3? clase. 
Dar traslado á la Compañía de The 
Insular R'y de la queja del Ferrocarril 
de Marianao por haber The Insular R^y 
Co. corrido carros conduciendo pasaje-
ros de Quemados á la Chorrerra cru-
zando la línea de dicho Ferrocarril de 
Mariana^ sin estar concluidos los requi-
sitos exigidos por la Comisión para di-
cho cruzamiento. 
Quedar enterada de las bonificaciones 
establecidas por ''The Cuba Co. de 
So-90 cts, para las tablas y tablillas de 
c dro desde Camagüey y Ciego de Avi-
la á Villanueva y de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, de un 25 p § en 
el flete del ganado vacuno flaco que se 
remita de las lím s le dicha Empresa 
á las estaciones dti la de Cárdenas y 
Júcaro. 
Dar traslado á la Alcaldía Munici-
pal de esta Ciudad por conducto del Go-
bierno Civil de la Provincia, de la co-
X-9£t c » . s * £ t c t" i i :o incxé i s» "fc>£tx"£tt<o v e m e i o 
realiza toda la ropa de verano á precios de ganga, para caballeros y señoras 
y cuenta con inmenso snrtido para invierno donde iiay donde escoger abri-
gos de todas clases y casi, casi reg-alados. Gran surtido de muebles, &. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X j f i t üSíJJLLft, JS'U.^IX'OSS -<L3 
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Z a r z a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
El mejor de todos lo& depurativos; superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
i 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
gjggH^ I>e venta <>n todas las batirás y éÉfOgaerfM de crédito y cu la 
W&W Farmacia . A . m . a T X ' t Ó . San Kaíaol 29, entre Gallauo y 
Aguila, Teléfono 1.510, Apartado de Correos 832, Habana. 00-2 
A P T O S DE ALCANFOR 
Esos saquitos que preservaban de epidemiaa á nuestros abnelitos, se vuelven á llevar 
ahora, con ellos y con cumplir todas laa disposiciones del Departamento de Sanidad pron-
to se quitarán las BANDERITAS. 
A los flacos, pobres de sangre, los desganados, los tísicos y los neurasténicos de nada 
les servirá llevar Saquito sino toman BIOOE.NO (Engendrador de vida;, porque es la 
única medicina que dándoles energías vitales les preservará de contraeer enfermedades. 
El B i ó g e n o T r é m o l s 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
mnnícacióa del Administrador del 
Ferrocarril de Marianao informando 
que los defectos que se señalaban en el 
puente del Carmen en la calle del mis-
mo nombre esquina á la de Márquez 
han sido subsanados. 
Idem, al Ayuntamiento de Santa 
Clara, de la comunicación del Admi 
nistrador de The Cuba Co. en la cual 
informa que se han dado la* órdenes 
oportunas para la reparación de las 
cercas de alambre en el barrio de Ma 
najabo, que interesaba dicho Ayunta 
miento. 
Dar traslado á The Insular Rry Co 
de una comunicación de el Administra 
dor del Ferrocarril de Marianao reía 
ti va á las informalidades cometidas por 
dicha Compañía no ajustándose á las 
prevenciones que se le hicieron por la 
Comisión en la concesión del cruzamien 
to en su línea de la del Ferrocarril de 
Marianao. 
Contestar al sefíor Albert "Wríght 
Eucker Eepresentante de la Colonial 
Sugar Co. su escrito fecha 29 próximo 
pasado exponiéndole las razones que 
estima la Comisión para no acceder í 
las condiciones que interesa se impon 
gan á la Compañía de Cárdenas y Jú-
caro en el cruzamiento con su línea de 
la del Ferrocarril particular del "Cen-
tral Constancia." 
Quedar enterada y de conformidad 
con la aprobación dada por la Presi-
dencia á los planos del proyecto de un 
paso inferior por el camino de Reme-
dios y Yaguagay del Ferrocarril cono 
cido por Carbó á Marianita del inge 
nio Victoria de la señora viuda de 
Euíz de Gamiz, en cuyos planos se sub-
sanaron los defectos señalados por la 
Comisión al primitivo proyecto. 
Idem, de la cumunicación del Ferro 
carril de Puerto Príncipe y lítrevitas 
dejando sin efecto la tarifa reducida de 
víveres y madera núm. 11. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
LA TKOPICALi, que es la mejor 
que se conoce. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho» 
• 1370 28-2 700 
E L MARQUES DE V i L L E D O R 
Oficial brillante del arma de caballería, el 
marqués de Villedo^que acababa de salir de la 
Academia de Saint-Cyr, asistió & la campaña, 
de 1870. Herido en Reichshoffen y condecora-
do en Túnez, no tardo eu partir para el Ton-
kin, en donde bajo la influencia de eate clima 
malsano contrajo, como tantos otros, unas ca 
lenturas que obligaron á sus jefes á repatriar-
le, pero como su salud no llegaba nunca á res-
tablecerse, el brillante oficial pidió su separa-
lr.ó a su Castillo de 
El Marqués de Villedor 
eién del Ejército y se 
Villedor en la Turena. 
A pesar del air¿ puro y vivificante de esta 
comarca tan favorecida» M. de Villedor no 
consiguió recobrar 
su salud floreciente 
de otros días, y de 
ello se conduele en 
la siguiente carta-
dirigida á. una hev-
mana suya: 
"Ya no soy, di-
ce, aquel oficial de 
otras veces, d»-
puesto siempre & 
montar á caballo y 
á entrar en fuego. 
Páiido y desoolorL-
do, blanco el inte-
rior de los párpa-
dos, sin el mt nor 
apetito y fatigándo-
me con que sólo ha-
ga el más simple 
esfuerzo,, me siento 
sin valor, sin gusto,, 
sin fuerzas '* 
Y algunas semanas después se queja toda-
vía: "Mi estado empeora de día en día ea 
vez de mejorarse; el estómago no puede dige-
rir, siquiera, ra a6n aquellos platos que tanto 
me gustaban otraa veces. Desde por la ma-
ñana me abruma un fuerte dolor de cabeza y 
rae parece como si estuviera vacía, pero ae to-
do esto no me sorprende nada porque hace ya 
mucho tiempo que no puedo dormir. En. tales 
condiciones no te extrañará que mi ánimo ha-
ya decaído y que los más sombríos pensamien-
tos me dominen. Sin duda que no tengo para 
mucho tiempo.'* 
En esto se equivocaba afortunadamente. Un 
médico de París, que había sido llamado por 
la familia, ordenó al marqués un vasito, de los 
de licor, de vino de Quiitium Labarraqm-, al 
final de las comidas, y el enfermo experimen-
tó desde el primer instante una gran satisfac-
ción, no excenta de asombro» al ver su estado 
cambiar rápidamente: 
"A lós cuatro ó cinco días, escribe, comencé 
& digerir mejor y á tomar gusto á los alimen-
tos. Reapareció el sueño poco á poco y justa-
mente con él la fuerza y la alegría. Cesaron 
como por encantólos dolores de cabeza y vein-
te días después de haber emprendido el trata 
miento me hallaba completamente restable-
cido .¡Y pensar en que á penas si podía ir por 
mi pie de una habitación á otrat Volvióme la 
alegría al ver que podía ya montar á caballo y 
cazar y desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna recaída, ni 
el menor asomo de la enfermedad que me tu-
vo á dos pasos de la muerte, 
"Firmado: Marqués DE VILLEDOR." 
Nonos sorprende el entusiasmo del mar-
qués, pues en efecto, el uso del Q.uinium Laba-
rraque á la dosis de un vasito de los de licor, 
después de cada comida, basta para restable-
cer en poco tiempo las fuerzas délos enfer-
mos mas abatidos y para curar de un modo 
seguro y sin sacudidas los enfermedades de 
languidez y de anemia más antiguas y rebel-
des. Las fiebres más tenaces desaparecen rápi-
damente ante este medicamento tan heróico, 
con la circunstancia de que todavía llena su 
eficacia el Quinium Labarraque á impedir pa-
ra siempre el que la enfermedad se presente 
de nuevo. 
Así es que cuantas personas son de constitu-
ción débil ó se encuentran debilitadas por las 
enfermedades, el trabajo ó los excesos; loa 
adultos fatigados por un crecimiento demasia-
do rápido; las jóvenes cuya formación ydesarro-
lio se hace laboriosa; laa señoras que sufren de 
consecuencia de lospartos; los ancianos debili-
tados por la edad y los anémicos, en general, 
deberán tomar vino de Quinium Labarraque. 
Igualmente está recomendado de un modo 
especial á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en botellas 
y medias botellas en todas las farmacias, el de-
pósito general de tan precioso remedio lo tie-
ne en París, 19, rué Jacob, la acreditada Casa 
FRERE. 
Depositarios en Tj<i Habana: VIUDA DK Josa 
BARRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUBL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO Y COLOMEB.—FUANCIBCO TAQURCHHI,, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Aooá-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Sanfíoao da Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle 8an Basilio alta, nfira. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 48, Ma-
rina baja.—P. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SILVEIRA, V C!? Farrnaoén-
ticoy Droguista, 15, Indepenaencia.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
j E l J a b ó n 
| d e 
I 
Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la pief; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
f superior á todo otro jabón para 
CI930 1 Nv 
• POR MAS DE SESENTA AROS. • 
KEMKDIO ANTIG-ÜO T BIKN1 PROBA.DO, 
EL JABABE CALXAME DK LÍ huí. wim.ow. 
«uio por MILLONES DE UAnRTC. p&n «va Uijog, en el 
rKiuoLo de DE?mcrox, ooa ixrro covfistq. ntAK-(¡ClLlZA á ta CRIITÜHI, AHLASHA LiS ESClAS ALIVIA. TODOS LOS DOLORES, CURA £L CÓLICO VSOTQSO. y ei el me;.~r romotilo part'.i I>1 ARREA. Da Teuta eo lo» BOTICAS del mudo entero. íedUU 
KL JABABE Cil.HAXTIÍ RE LA »R.I. WIXSLOW 
• 1ÍO ACEPTUS OTRO „ * 





t Con la acción que ejerce sobre los 
2 bronquios y demás vías respiratorias 
g el PECTORAL de Larrazabaí, se domi-
na inmediatamente la tos, catarro^ 
fluxión 6 resfriados por reoeldo que 
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a y en Cien fuegos, Santa Cruz 72 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS, 
DEPÓSITO: EICLA 99. 
F a r m acia S A I T J U L T A JV, 
MABAJfA. 
C-13fl2 1 Nv 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. 
PlW'Ipiñn Porlipo) de la Impotencia por et 
UllldüIUlI ñQlütjCh sistema mixta de Sue-
roterapi» y Electroterapia de Kalvet, 
Exito seguro. 
SAL8H DE CÜEACM Sifllftica, sistema 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puedo atender 4, sus qnehaceraa 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración ea seguro y si n ninguna conaecuen-
cia. 
TR A Ti MTPWTTl moderno, para la tuber-inülnlTllLJ.UU culosisenl? y 2? grado 
RATOS ULTRA YIOLETA para lacura-
y Antinomioosis. 
ción de L pus 
RAYfW T el mayor aparato fabricado 
ililluu -a» por la casadeLfemens Alemar 
nia, con él reconocemoa á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles laa ropas que tie-
nen puestaí». 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfenaedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en IÍVÍ estreche-
ces. 8e tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc.,, etc. »e practictur leconocímisatos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
SECCION 
ELECTROLISIS 
C 1957 1 Nv 
1 . m i l G Í 1 I L L E I , 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m ¡ n a l e s - - - E s t e -
r i l i c l a d - - V e n é r e ^ . " S f -
f í h ' s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 C—1936 26-1 Nv 
G R A T A 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y qne no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estrefiimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones Intestinales 
que ponen en peligro la vida. "Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla. 
Cta. n? 1910 1 H> 
T E N D R E I S 
y perfumado, k. -
C A R M Í I N J 







110, roe de lúvoM, 
C O X T T H A l a 
las BRONQUITIS, ios CATARROS CRONICOS 
loa M é d i c o s m á s eminentes recetan laa 
C O G N E T 
Hemodio in«up«i*abJ« contra Jaa 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Saintongo. PARIS Y FARMACIAS. 
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E L TRUST AZUCAHEEO. 
Según leemos en E l Economista, de 
Madrid, del 3 del corriente, ba sido 
por fin definitivamente constituida di-
cha asociaciÓD, que se denominará 
4'Sociedad General Azucarera." 
*'Forman el Consejo, del que es pre-
sidente el señor López Puigccrver y 
secretario don Mariano de la Cuadra, 
los señores marqueses de Guadalmina, 
de Riestra y de Cauillejas; los condes 
de Mejorada y de Benalúa; don Anto-
nio García Gil, don José de la Roza, 
don Manuel Rodríguez Acosta, don 
Julio Otero, don Manuel Beltrán, don 
Alejandro Pidal, don Felipe Ugalde y 
don Francisco Sert; estando represen-
tado el sindicato financiero por los se-
fíores Lougoria (don M. y donJ. , ) 
don Domingo Juliana, don Javier Gil 
Becerril y don Enrique Odiaran. 
E l director gerente nombrado es don 
Isidro Torres Muñoz. 
Los iniciadores del grupo azucarero 
lian logrado vencer con su constancia 
en una labor de cerca de dos años las 
mnchas dificultades que ofrecía !a cons-
titución de esta sociedad, que será una 
de las más importantes de España. 
En la operación se ha visto surgir, 
auxiliándoles, un grupo inteligente y 
poderoso de capitalistas, que, sin con-
tar con las entidades bancarias de pri-
mera fihi, ha dado pruebas de su po-
tencia íinanciera, creando con fuerzas 
propias los recursos necesarios. 
Las obligaciones qm se crean cons-
tituyen un papel perfectamente garan-
tido que comienza á devengar interés 
desde ahora y que seguramente se co-
tizará pronto á la par. 
Se darán de ellas resguardos provi-
eionales, al hacer la entrega del 25 por 
100 del capital que se señala para el 
10 de Octubre. Otro 25 por 100 se en-
tregará á fines del mismo. E l resto cu 
Koviembre y Diciembre, según nos 
dicen. 
De las accionefl se darán también 
resguardos provisionales, asi de las 
preferentes como de las ordinarias. 
Las preferentes tendrán dos series de 
cupones. Una para el dividendo fijo 
de C por 100 y otra para el que les co-
corresponda, según los beneficios de la 
sociedad. Cuando por amortización les 
corresponda percibir las 500 pesetas 
de su valor nominal, se les separará la 
serie de los cupones de interés fijo y 
quedarán convertidas en ordinarias. 
Como por el retraso en constituirse 
el "trust" la actual zafra de remola-
cha se hace por cuenta de las antiguas 
sociedades azucareras y no por la So-
ciedad general ahora formada, que se 
hará cargo de las fábricas del Medio 
dia en Diciembre y de las del Norte en 
Marzo, el primer dividendo de las ac-
ciones corresponderá al año 1904.'' 
PROYECTOS DE QASSET 
E l señor Gasset se propone presentar 
á las Cortes varios proyectos para reca-
bar fondos con destino á la construcción 
de G0 á 70,000 kilómetros de caminos 
vecinales. 
Se coustrnirán éstos en todos los si-
tios en donde la huella del carro ó de 
las herraduras de las caballerías indi-
quen su necesidad. 
También á los pueblos que se hallen 
poco distantes de las estaciones de ferro-
carril, seles construiría, según este pro-
yecto, caminos de enlace. 
Sobre la política liidránlica, se pro-
pone llevar á la práctica los trabajos de 
los ingenieros y la creación de zonas re-
gables. 
Después procederá á la reforma de la 
legislación minera, creando una Comi-
sión técnica permanente y retribuida 
para exigir á todos el cumplimiento de 
su deber. 
MAUEISTAS DISGUSTADOS 
Los mauristas se hallan muy dis-
gustados por la conducta seguida por el 
señor García Alix con el Aj-untamien-
to de Madrid. 
Han declarado que si el Sr. Maura no 
se impone llegarían á realizar un acto 
de protesta. 
"Varios diputados se proponen formu-
lar ruegos y preguntas en las próximas 
Cortes. 
EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
H a sido presentado, en la junta que 
ha celebrado la Academia de la Len-
gua, el diecorso que el Sr. Maura leerá 
en el acto de su recepción. 
A l discurso, que versará sobre Ora-
toria, contestará el Sr. Silvela. 
E l día 15 de Noviembre se celebrará 
sesión pública en honor del insigne 
Kufiez de Arce, en cuyo acto el Sr. Va-
lera leerá un estudio crítico de las 
obras del ilustre poeta. 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE MEDICINA. 
' D. Julián Calleja, decano de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid, ha vi-
sitado ayer al ministro de Hacienda, 
para interesarle la concesión de crédi-
tos con objeto de celebrar un Congreso 
internacional de Medicina en Madrid. 
E l señor González Besada ha contes-
tado al señor Calleja que estudiará el 
asunto, prometiendo hacer cuanto esté 
en su mano para acceder á lo solicita-
do por el decano de la Facultad de Me-
dicina. 
SERVICIOS AGRONÓMICOS 
L a Gaveta publica una real orden del 
ministerio de Agricultura sobre servi-
cios agronómicos. 
Fija el número de ingenieros agro-
nómicos para las siguientes regiones: 
Andalucía Occidental, Andalucía 
Oriental, Aragón, Navarra, Asturias, 
Provincias Vascongadas, Baleare», Ca-
narias, Castilla la Vieja y la Nueva, 
Cataluña, Galicia, la Mancha, Extre-
madura, León y Valencia, que tendrán 
sus capitalidades en Sevilla, Granada, 
Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, 
Palma, Santa Cruz de Tenerife, San-
tander, Ciudad Real, Coruña, Zamora 
y Valencia. 
En cada una de estas capitales habrá 
seis ingenieros agrónomos que tendrán 
á sus órdenes otros tantos ayudantes, 
excepto en las regiones de Asturias, 
Vascongadas y Galicia, que sólo serán 
cinco en cada región. 
E u Baleares y Canarias sólo habrá 
dos ingenieros agrónomos. 
Los ingenieros deberán residir en 
las capitales. 
E n cada región se creará una Gran -
ja Tnstituto Agrícola, en donde se en-
señará la práctica de máquinas y de-
más útiles modernos de agricultura. 
L a enseñanza será gratuita y podrán 
ingresar en la Granja todos los indi-
viduos que cuenten por lo menos ca-
torce años. 
A los individuos que asistan á dos 
cursos consecutivos se les expedirá un 
certificado en que se hará constar la 
asistencia á las clases y su aprovecha-
miento. 
Los certificados no tendrán carácte r 
de título oficial. 
Se suprimen los peritos agrónomos, 
creando las plazas de ayudantes de in-
genieros agrónomos. 
Estas plazas serán ocupadas, previa 
oposición, por los actuales peritos 
agrónomos, publicándose las convoca-
torias oportunamente. 
Si las solicitudes presentadas por 
peritos agrónomos para oposiciones de 
ayudantes no fueran bastantes á cu-
brir las plazas vacantes, se proveerán 
las que resten por oposición libré, pu-
diéndose presentar á concurso cual-
quiera, con arreglo á los programas 
que al efecto se publicarán en tiempo 
oportuno. 
PEOPÓSITÓS DEL GOBIERNO 
E l Gobierno, según informes oficio-
sos, se propone en los actuales momen-
tos renovar varios tratados de Comer-
cio con el extranjero y concertar otros 
nuevos. 
INAUGURACIÓN D E UNAS OBRAS 
Viyo 11.—El Sr. Montero Rios ha 
inaugurado las obras de la estación y el 
Salvamento de náufragos. 
Fué obsequiado con un banquete, en 
el que hizo manifestaciones importan-
tes respecto á la jefatura del partido li-
beral. 
UN INCENDIO 
Cádiz 11.—Se ha declarado un formi-
dable incendio en una fábrica de ma-
dera, en el campo de Balfón. 
Han acudido las bombas del Ayun-
tamiento y Capitanía general. 
Los bomberos y los soldados son im-
potentes para sofocar el incendio. 
E l fuego continúa, temiendo que se 
propague á las casas contiguas. 
Se han derribado los muros de la fá-
brica, con objeto de facilitar el acceso 
á ella de los bomberos. 
MANUFACTURA 
en I P A R I S 
5S, Rué de Bondy, 56 









Nombre C H R I S T O F L E futlelras 1 
TODOS 0BJECT0S 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
ESTÍO Iracco del CAIALOfiO 
REPn-ESElS-TA.NTBS EN TODOS PAISES 
CUtíAC/Ofí ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
'CAPSULA^ 
Vosotros lodos ^ ; _ ^ v 
los que ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del [ggJJdelDsctor 
0 " FOURNIEV 
Exijir sobre la Caja ^ g j ^ ^ 5^. 
j !a Banda de Garantía 
firmada 
P E P RCSÜCCiOH^^SSSg^OE LA CAJA 
tsíí predacto es iguilmente pnsantado sobra la forma de Vino crsosolsado y Aceite creosotasdo 
B« la Habana: Viuda de JOSÉ SAP.SA 4 Hijo y en todas Farmacias y Droguería*. 
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r G R E O S O T A D A S T » 
FOURITIERÜ 
Unicas premiadas 
En ¡3 Exposición, Parii, 1870 
SXUASS LA RANDA OX 
ai-RANTIA riRUACA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




¿i contra estas terribles | 
Enfermedades 
Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento 
E U Q É I N E P R U N I E R 
(Fosto-Manitato de hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINSO 
C o n t r a C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , e t o . 
CHAS5AING j C". 6. üttnue Victoria. PARIS, y todn Farmariís. 
Depositarios en L a Habana : Viada de JOSE SARRA é HUO. 
H A B A N A 
Santiago de las Vegas, Octubre SO de 1903 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MAEIXA. 
Mi estimado Director: en esta sema-
na y en la tarde del martes próximo 
pasado se llevó á efecto el entierro del 
antiguo y venerable vecino de esta ciu-
dad don Rafael Díaz, persona qae go-
zaba de general simpatía por sus cua-
lidades de afabilidad que hacía exten-
siva á todas las clases sociales de este 
pueblo. 
Filio, como le llamábamos cariñosa-
mente sus amigos, tenía en todas las cla-
ses sociales uu amigo; nunca hizo hada 
que no fuese bueno. Para corroborar 
esta afirmación basta decir que en 
nnión de sus hermanos don Pedro y 
don Luís poseía una fábrica de tabacos 
de las primeras en esta ciudad: tuvie-
ron sus adversidades y prefirieron que-
darsc pobres con honra, pagando el 
último céntimo de su deuda, á disfru-
tar riquezas mal obtenidas. Este he-
cho, por sí sólo, es bastante para enal-
tecer la virtuosa personalidad del dos-
aparecido. 
Verificóse su entierro, acudiendo un 
numeroso cortejo á rendir tributo de 
respeto al nunca bien llorado amigo. 
Reitero mi más sentido pésame á los 
familiares del difunto y especialmente 
á sus hermanos don Luís y don Pedro, 
y al ilustrado sacerdote y correcto ca-
ballero el doctor don Manuel J . Dobal. 
E l Coj-responsal. 
MATANZAS 
E l domingo, á las siete y media de la 
mañana, tuvo efecto la ceremonia de 
descubrir la lápida que en memoria del 
inolvidable doctor Domingo L . Mádau 
se ha colocado en la casa calle de Con-
treras nlimero 67, donde nació el que-
rido filántropo. 
E l señor Isidoro Beoavides, Alcalde 
Municipal interino, en breves palabras 
explicó á la numerosa y distinguida 
concurrencia allí presente el objeto de 
aquel acto, descubriendo inmediata-
mente la lágida. 
E l doctor Vicenta A . Tomás fué el 
designado por la comisión de la lápida 
para hacer el panegírico de Dominguito 
y cumplió su cometido muy sabiamente, 
mereciendo efusivas felicitaciones de 
todos los asistentes. 
E l doctor Alberto Schweyer á nom-
bre de la familia y del doctor Domingo 
L . Madan dió las gracias al público 
que allí se congregaba, teniendo frases 
muy sentidas para los que con su pre-
sencia rendían homenaje al nunca bien 
llorado desaparecido. 
Durante la ceremonia, la banda de 
música del Muy benemérito Cuerpo de 
Bomberos del Comercio ejecutó varia-
das piezas. 
Antes de salir del Dispensario los ni-
ños que en número de sesenta concu-
rrieron al acto, fueron obsequiado con 
caló y leche. Dichos niños obstentaban 
en cada brazo izquierno un lazo negro 
con esta inscripción: "Dispensario de 
niños pobres Dominho L . Mudan." 
Al regreso y en el salón dal Dispen-
sario, los Jefes y Oficiales del Cuerpo 
obsequiaron nuevamente á los niños 
con dulces y refrescos. 
Más tarde los Jefes y Oficiales pasa-
ron al Asilo de Ancianos Desampara-
dos y entregaron á su directora un do-
nativo de veinticinco pesos plata espa-
ñola. 
N E C R O L O G I A . 
A las cuatro de la tarde del dia 2 fué 
conducido al lugar del eterno descanso, 
en Nueva Paz, el cadáver de la que fué 
en vida muy estimable señora D? Ger-
trudis Martínez y Molina, esposa aman-
tísima de nuestro querido amigo don 
Manuel Fernández y madre del señor 
licenciado D. Juan de Dios Fernández 
y Martínez y de D? María Ramona Fer-
nández de Fernández. 
E l entierro de la bondadosa y carita-
tiva señora fué una demostración elo-
cuente de la gran estimación que le te-
nía el pueblo de Nueva Paz, eu el que 
había nacido. 
Descause en paz la señora Martínez 
de Fernández y reciban su familiares 
nuestro más sentido pésame. 
« L A L O R E N Z O " 
L a barca española "Lorenzo" fondeó 
en puerto ayer procedente de Montevi-
deo C3n cargamento de tasajo. 
L A "ADONIS" 
L a goleta inglesa de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Ama-
polis (N. E . ) 
' • L A N P R M A N D I E ' , 
Anoche, & las ocho, entró en puerto el 
vapor fraccés ¿tí iVormam/te, procedente 
de Saint Nazaire, Santander y la Coruña. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
E l Alcalde Municipal reunió ayer 
en el Ayuntamiento á los Presidentes 
de las Sociedades Regioneles de Bene-
ficencia, con objeto de saber si estaban 
dispuestos á prestar su apoyo al pro-
yecto de creación de la Creche. 
Los Presidentes de las referidas so-
ciedades contestaron que desde luego 
estaban dispuestos á prestar su apoyo 
personal, pero que no podían ofrecer 
nada en nombre de las Sociedades que 
representaban hasta tanto no. consultar 
con la Junta Directiva de cada una, lo 
que prometieron hacer lo más pronto 
posible. 
Después que los Presidentes de las 
Sociedades consulten con los Juntas 
Directivas se celebrará otra reunión. 
A esta reunión asistió también la 
Comisión de Beneficencia del Ayunta-
miento. 
ESCRIBANO INTERINO 
E l señor don Luis Mazóu y Rivero 
ha sido nombrado Escribano interino 
del Juzgado de primera instancia é 
instrucción de Marianao. 
RECURSO DESESTIMADO 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido declarada sin lugar la alzada que 
interpuso D. Juan Brea y Noya, con-
tra el cobro que le hace el Ayunta-
miento de la Habana, por concepto de 
"Ocupación de la vía pública", con 
dos baratillos instalados en los porta-
les de San Ignacio entre Teniente Rey 
y Muralla en esta capifel. 
ACADEMIA. PREPARATORIA ^ 
Hemos recibido una atenta circular 
del Sr. Alejandro Portero, en que nos 
comunica que debido al crecido núme-
ro de alumuas, ha trasladado su Aca-
demia Preparatoria de Maestras á 
Rayo 31, bajos, casi esquina á Reina. 
A nosotros que conocemos la cons-
tancia y competencia del Sr. Portero, 
no nos ha sorprendido esto, y no duda-
mos recomendarlo á cuantos necesiten 
prepararse para los próximos exáme-
nes. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servició de Inspectores.—Establos 
visitados, 27tí. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.573. 
Id. id. vacuno, 3S6. 
Existencia anterior, 5. 
Id. ingresados, 11. 
Inyectados, Maleina, 10. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 7. 
Devueltos sospechosos, 6. 
Sacrificados, 0. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 18. 
Quedan en observación, 4. 
Habana 31 de Octubre de 1903.—iV. 
Méndez Capote, Administrador. 
COMPLACIDO 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Muy señor mío: suplico á usted ten-
ga la bondad de dar publicidad á la si-
guiente earta, favor que le agradecerá 
s. s. s., 
José Pérez Cnesada. 
Noviembre 3 de 1903. 
Escuela n? 15. Auta n? 3. 
Sr. D. Juan P. Blandí no. 
Muy Sr; mío: L a nota que dejé en L a 
Discusión y E l Mundo el 28 del pasado 
y la carta que escribí para L a Discusión 
con fecha 19 del presente y que á me-
dia se publicó hoy es como sigue: que 
en la Escuela n? 16, Aula n? 3 habla 
algunos niños mayores, que dentro y 
fuera del Aula citada, incitaban á n i -
ños menores. E n este sentido le di las 
quejas al Sr. Velazco y á V. {por qué 
pues se hace ahora que nada sabe! 
Seqa el Sr. Blandino, que el que ha 
dado las quejas es un caballero, que no 
miente y que está dispuesto á soste-
nerlo. 
También llamo por medio de esta 
carta la atención de la respetable Junta 
de Educación, para si lo tiene á bien 
abra una investigación y entonces se en-
terará de otras cosas más que pasan en 
esa misma Escuela y que por delicade-
za había callado. 
Queda á sus ordenes, 
José Pérez Quesada. 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero de don 
Antonio García Cabrera, natural de 
Santa Cruz de Tenerife, que salió de 
Batabanó el año 1895. Dirigirse á su 
hermano Luis, eu la finca "Collazo", 
término de Alquízar. provincia de la 
Habana. Se ruega la reproducción á 
los demás periódicos de la Isla. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
D E AMIGOS D E L PAIS 
Movimiento de la Biblioteca Pública 





Colección de periódicos 93 
Objetos para el Museo: Hojas sueltas 7. 
Lectores 
Lectores de libros 169 
Lectores de periódicos 610 







Historia Natural 21 
Ciencias Médicas 9 
Ciencias Históricas 38 
Estadísticas 10 
Ciencias políticas y jurídicas 22 





Bollas Artes 2 
Industria, Artes y Comercio 00 
Enciclopedias ote 12 
Total 235 
ATo¿«.—Entre los lectores de periódicos 
se incluyen los que han consultado las 
colecciones atrasadas de los mismos. 
Habana, 31 de Octubre de 1903.—El 
Estacionario, Manuel Aguabella Diaz.— 
Visto Bueno, E l Bibliotecario, Dr. Fran-
cisco L de VUdósola, 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del Pilar. 
Habana. 
E l día 6 del corriente ('viernes) á las 
siete y media de la noche, en la casa 
número 33 de la calle de Fernandina, 
se celebrará Junta general extraordina-
ria para dar cueuta del reingreso de 
considerable número de afiliados y re-
cibirlos en el seno del Comité, á cuyos 
actos asistirán oradores del Partido.— 
Se cita por este medio á todos los 
miembros del Comité y afiliados resi-
dentes en el barrio, rogándoles la pun-
Inal asistencia dada la importancia po-
lítica del acto.—Habana, Noviembre 4 
de 1903, Fernando Ripoll, Secretario. 
Comité del Calvario 
De orden del señor Presidente se ci-
ta para la Junta general extraordinaria 
que con asistencia de varios señores 
miembros del Comité central de propa-
ganda se celebrará eu la calle Real nú-
mero 12 el día 8 de Noviembre, á las 
siete p. m. 
Se suplica la más puntual asistencia 
por tratarse en dicha Junta asuntos del 
mayor interés para nuestro partido.— 
Calvario 19 de Noviembre de 1903, 
José Marrcro, Secretario. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALJJ.-Farmacéutico de Par í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta nreparación con 
fxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la esuul-
pión v el pasaje é los rifiones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en In generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CÜCHAEADITAS DS CAFE AI, PIA, ES DECIR UNA CADA TRE3 HORA9, j 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la felá de Cuba. 
c 1917 alt IOT 
E 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F 6 . C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o ' d e 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 
c 1921 
H A B A N A . 
I N v 
T U R O 
30 Ot 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niüos. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso.. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10075 26-210c 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 12) A, esquina i 
Ban MlBueL—Teléf. 1220. E Q 
MOTOS REPEESMOT MSIYUS | 
para los Anuncios Francsses ton ios • 
SmMAYENCE FAVREJC3 | 
18, rae de la Gr&nge-Datelibre, FARIS ^ 
G K A T I S ¥ F R A N C O 
sobre pedido, catálogo, vnrioB Rrtículoa para Joyeros, Merccroa, Modas, Bazares y Forasteros, Olivier. 74,aue Tnrbigo, París. 
E G R 0 T * 4 G R A N G E * S i i r ¡ 
1 9 , 2 1 , 2 3 , r u é Mathis, P A R I S 
Exposición Universal PARIS 1800 
ñ p a p a t o s d e 
Alcohol de 60 a 85a 
(19 a S9 Cariterj a voluntad J 
APAXAras OE 
^ E C T i p i C ñ C I Ó Í l ¡ 
Alcohol extra a 86-9?" 
IXSTALACMÓK ¡/SS 
de Vinos, Cañe Duica, 
Melazas, Oranos, etc. 
4UEVQS APARATOS Q I H L L A U M E j 
produciendo ea ÜNA BOLA OPCRACldlí 
el Alcohol rectlflcsdo a 96-91° l.W-41 Carlier) 
NO 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS , 'CIGARROS CLÉRY y el POLVO OLER Y 
Ambos han obtenido las más alias recompensa» 
JÜ por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francifi) 
Ka la Haiiana : Viada de JOSg SAHRA i C'Jo 
"cXPS7ULAS de ESENCIA PURA de 
[ARILLO 
do HORNER & SONS, Lcxoms 
ün remedio seguro eontri la GONORREA, LEUCORREA, eta. 
en frascos de 48 Cápsulas, 
tepiiilo geicril : Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hija, Uatana 
« D« VCXTA I 
Fósforo 
natural orgánico 
7 » aaímilablo, 
* GRAGIÁS y GBANDLADO \ 
El FÓSFORO es l a V i P A l L 
Des&rdenes de la Nutrición, 
Anemia, Clorosis, Raquitismo, 
Neurastenia, Diabetes, 
i Extenuación íisica é intelectual. 
Embarazo, Gonvaloconcias, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grngeea ó Inyeccloa hipoderm. 
I L E C 9 T I N A L E M A I T R E l 
Q U A V A C O L A D A 
, PARIŜ a, Hue Vavln. DOTCÍU »• toduIisíarimUi. I 
R,H3MHIIDIO 
INFALIBLE 





ae T R O U E T T E - P E R R E T 
á 1* J P A J P A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R I f l E D M E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
ÜNA COPITA, AL ACABAS D8 COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Paria : E . TROUETTE, 4s, rué des ImmeuWes-Industriéis. 
Ixijlr el Sello d3 la Union de los Fabricantes sobre al frase» para eriUr lis bUiHucitoes. 
IDejpOBitos en -todan leía princijieaes F a r m a c i a s . 
Q\iaSS]a N a r a n j a s a m a r a s . 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
8D la bpOsUta Gniversai de 1980 
L. RABOTy DrC. DAVID 
Fflnw'" de in Clase 
en COM P1ÉGNE 
INDISPENSABLE 
á TODOS los 
CONVALECIENTES. 
'ca de J * * F I E B R E S , 
Depósitos en LA HABANA : Viuda de JTOSli S A R R A é Hi jo y en Fumaciai, 
5 D I A R I O D E L . A M A M Í N A —Edicicn de la mañana.—Noviembre 5 de 1903. 
T R I B U N A U B R E 
i l Sr. Presente le la RepúMica íe Cüía 
Honorable 9r: Cuando la voluntad 
del pueblo cubano quiso colocaros al 
frente de los destinos de nuestra Pa-
tria, no se equivocó en sus designios, 
pues bailó en vos uno de los pocos ca-
racteres que la Nación produjo, capa-
ces de guiar la nueva entidad política 
por los revueltos mares de la ambición 
humana. 
Sólo una clase de Cuba se halla que-
josa de vueltro olvido: L a Farmacéu-
tica. 
Habéis hallado á vuestro adveni-
miento á la Suprema Magistratura, un 
completo desconcierto en todos los or-
ganismos del Estado y á todo pusisteis 
6 tratásteis de poner remedio; pero la 
cuestión farmacéutica, esa cuestión ne-
gra, horripilante y pavorosa que pone 
los pelos erizados de miedo á todos los 
que la conocemos y la contemplamos 
de cerca, ésa no ha merecido una sola 
mirada escrutadora de vuestra autori-
dad suprema. Tal vez no haya habido 
entre vuestros consejeros quien os ha-
ya recordado tal asunto, por lo que me 
atrevo yo á presentároslo en toda su 
desnudez. Vamos á verlo. 
Cuba es un país culto, por más que 
otra cosa quieran demostrar algunos 
hijos desnaturalizados. En todo país 
culto se atiendo á la curación de los en-
fermos y en este particular quiso nues-
tro país ponerse á la altura de los más 
civilizados; pero desgraciadamente, y 
seguramente por falta de observación 
metódica, el gobierno ha mirado con 
supremo desdén uno de los elementos 
más importantes de los asuntos sanita-
rios. 
Sin medicamentos no se cura, como 
sin pólvora no se Lace la guerra, y en 
Cnba se ha ocupado el gobierno de to-
do, menos de los medicamentos. 
Y vamos á demostrar que nuestro go-
bierno vive completamente despreocu-
pado de esta importante cuestióu. 
Si vos, señor Presidente, fuérais un 
caballero particular y solicitárais el 
despacho de una fórmula facultativa 
para un individuo enfermo de vuestra 
familia, en las 150 boticas de la Haba-
na, podríais convenceros de que los 150 
ejemplos presentaban muy distintos 
caractéres y que entre todos ellos no 
tendríais diez preparados por farma-
céuticos. En cualquier parte del mun-
do se tiembla ante tal afirmación, me-
nos en Cuba, donde el público no se 
preocupa de si los medicamentos que 
toman son ó no preparados por un pro-
fesor, ni gobierno que conoce la verdad 
se ocupe de prevenir con su sabi-
duría lo que el público no puede por 
su ignorancia. 
Hay quien dando muestras de una 
inconcebible estrechez de entendimien-
to afirma que no es posible hacer en es-
te país que sólo los farmacéuticos pue-
dan confeccionar los medicamentos, 
porque en primer lugar habría que ce-
rrar la mitad de las farmacias existen-
tes, y en segundo, se quedarían mu-
chos practicantes de Farmacia sin des-
tino. 
A esto no debiera siquiera contestar-
se; pero quiero hacerlo para que cier-
tos espíritus timoratos dejen de ver el 
mal donde no hay más que el bien. 
Si las farmacias que hoy existen no 
pueden vivir á la sombra de la legali-
dad, su existencia es inmoral y, por 
tanto, deben de desparectT. 81 desapa-
recen la mitad de las farmacias, ¡¡o por 
eso desaparecerán los enfermos, y ha-
biendo enfermos, habrá recetas y sean 
éstas despachadas en 50 ó en 100 boti-
cas, el trabajo será igual y siem-
pre se necesitará el mismo perso-
nal. Ahora bien, ese personal prácti-
co trabajará como debe, bajo la inspec-
ción del personal facultativo y quedará 
por tanto reducido en gran parte por 
la razón muy sencilla de que muchos 
prácticos que funjen de sabios al ampa-
ro de los testaferros, preparando as-
querosos brevajes cou una ignorancia 
supina, no se atreverán á confeccionar-
los bajo la inteligente y escrutadora 
mirada de un farmacéutico. 
Por esto creemos que hay tres intere-
ses que deben estar unidos en esta con-
tienda de moral profesional: E l inte-
rés de la salud pública, el interés de 
los farmacéuticos y el interés de sus 
practicantes. 
Es necesario, señor Presidente, que 
vos, ya que no lo hacen vuestros con-
sejeros, fijéis en esto vuestra atención. 
Es necesario que hagáis algo por la mo-
ralidad de una profesión, j i n la que la 
salud está constantemente en peligro. 
¿Qué importa la existencia de ilus-
trados médicos que pongan toda su 
ciencia á disposición de la humanidad 
doliente, si la ejecución de sus lumino- I 
sas prescripciones ha de continuar en 
manos inexpertas? 
E s necesario que os deis cuenta de 
que si ha muerto entre nosotros el cu-
randerismo, se debe á que existe una 
Ley que exige una certificación facul-
tativa y es necesario que exista otra 
que exija la comprobación de la admi-
nistración de medicamentos. La cortifi-
aoción facultativa acabó con los intrusos 
de la medicina y la devolución de la 
receta certificada por el farmacéutico 
acabará con los intrusos de la farma-
cia. Es necesario que hagáis algo por-
que sólo despache las fórmulas médicas 
un farmacéutico autorizado, lo mismo 
que solo receta un médico titulado. No 
quiere esto decir que hayan de desapa-
recer de nuestras oficinas los hábiles 
prácticantes, no; estos son siempre úti-
les y necesarios; pero éstos deben ser 
siempre auxiliares de los farmacéuti-
cos y nunca lo que son hoy, en su in -
mensa mayoría, pretenciosos é igno-
rantes sábelo todo que sin el más pe-
queño conocimiento de ciencias físico-
químico-naturales pretenden no necesi-
tar más que el nombro de un profesor 
que autorice sus disparates. 
Es necesario que se exija la asisten-
cia constante del farmacéutico en la 
oficina como se exige la del médico en 
los hospitales. Es necesario qué el 
Estado dé á la salud pública esa ga-
rantía que hoy no tiene, porque el pú-
blico no tiene medios de exigirla. 
Se impone, señor Presidente, vues-
tra intervención en un asunto del que 
nadie se quiere ocupar y que de conti-
nuar por el rumbo actual, nos lleva á 
la desaparición en Cuba de la ciencia 
farmacéutica para colocarnos en esta 
materia al nivel de Santo Domingo. 
Hoy no existen farmacias, hoy exis-
ten tiendas donde se venden medica-
mentos, generalmente, por personas 
que ni saben lo que venden ni las con-
secuencias del acto que realizan. 
Si hacéis algo por la reglamentación 
de esta profesión, debéis hacerlo pron-
to, antes de que ios profesores que al-
go valen, abandonen el campo profe-
sional y la juventud mire cou despre-
cio el estudio de una profesión que ca-
rece de porvenir y de consideración 
social. 
Habana, Agosto 31, 1903, 
ANTONIO FEIJÓO. 
La 
I N G R E S O E N L A C A R R E R A 
Como en mi artículo sobre los Jueces 
Municipales señalaba la conveniencia 
de que este puesto sirviera de ingreso 
en la carrera judicial, y en el que trata-' 
ba sobre los Secretarios y Oficiales, es-
crito principalmente para hacer resal-
tar la necesidad de que estos fuesen Ile-
trados y la conveniencia de no separar-
los de la carrera, iusinuaba 1 as dife-
rentes atribuciones que se le podían en-
comendar; es por lo que se rae ha ocu-
rrido escribir el presente sobre la ma-
nera de ingresar en la carrera judicial. 
Estriba esta en crear dos cuerpos de 
aspirantes á la Administración de jus-
ticia, uno para la carrera judicial pro-
piamente dicha y otro para la carrera 
fiscal. Empezan do por el último, que es 
el más sencillo, diremos que consiste en 
la creación de un cuerpo de 12 ó 15 pla-
zas que serían ocupadas por otros tan-
tos aspirantes que hubiesen demostra 
do su capacidad por medio de examen; 
este cuerpo sería general para toda la 
República y de él saldrían los miem-
bros que ocupasen las plazas que fue-
sen vacando, lo mismo que las interina-
turas por las licencias que se otorgasen, 
desempeñándolas por orden de coloca-
ción que hubiesen alcanzado en el exa-
men y corriendo ol turno. 
E n cuanto al otro cuerpo se crearían 
diez plazas para cada provincia, porque 
no siendo este un cuerpo pago por el 
Estado, tendría la ventaja al mismo 
tiempo de cubrir las vacantes con sus 
naturales ó vecinos, el que se les haría 
más fácil en ellas la vida por ser el 
punto de su residencia. De estos aspi-
rantes saldrían los Jueces Municipales, 
de ahí pasarían á Jueces de 1? Instan-
cia, ó establecida la única instancia, á 
Secretario de Sala y de ahí á Magistra-
do. En la criminal, estableciendo un 
turno para cada rama se empezaría 
también por Jueces Municipales, de 
ahí .pasarían á Instrucción, después á 
Secretario de Sala y por último á Ma-
gistrado. Todas estas traslaciones se 
harían sufriendo los exámenes corres-
pondientes, para evitar el que una vez 
ingresado en la carrera se abandonasen. 
Todas las Audiencias serían de la mis-
ma categoría, excepto la de la Habana, 
en donde se establecería un turno para 
cada provincia; consistiendo, la cate-
goría de aquella en el mayor sueldo, 
por el mayor gasto que su estancia en 
ella representa. Para cubrir una pla-
za por vacante ó licencia se correría la 
escala viniendo á ocupar el último 
puesto el aspirante que tuviese en tur-
no. En todos los casos los traslados se 
harían siempre por autVúedad. 
En cuanto á los Jueces Correcciona-
les no estarían comprendidos en la ca-
rrera y serían nombrados por elección. 
Los Escribanos, como hasta ahora, se 
nombraríau por concurso. 
A L F R E D O MANEABA. 
COMO VIENE. 
Habana, 4 & Noviembre, 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor nuestro: Habiendo leído 
en la edición de hoy de ese imgortante 
periódico que para las obras que la 
Asociación de Dependientes realiza en 
la calle del Prado, se cuenta con nues-
tra inspección como ingenieros, desea-
mos aclarar la intervención que hemos 
tenido en este asunto, manifestando 
que fuimos nombrados por la Directi-
va de la Asociación, en unión del se-
ñor Lagueruela, arquitecto municipal, 
para informar á la misma acerca de la 
estabilidad de dichas obras. Por au-
sencia del señor Lagueruela fué des-
pués designado par sustituirle el señor 
Enrique Martínez. Todo ello consta en 
la página 16 de la "Relación" de sus 
trabajos que acaba de publicar la Di-
rectiva. La Comisión así formada es-
tudió detenidamente la cuestión some-
tida á su juicio y ha emitido acerca de 
la misma un extenso informe, que fué 
entregado al señor Secretario de la 
Asociación, quedando cumplida la mi-
sión con que ésta se sirvió honrarnos. 
Agradeceremos á Vd. la publica-
ción de esta carta, y quedamos sus 
atentos y ss. ss.—uL Ruiz Cadalso, Au-
relio Sandoval. 
buena higien%de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Usese 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O K T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
. se enenentrau en todas las Perfamcríaí y Boticas 
D£ LA ISLA, 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-









esq. fi Compostela. Habana. 
ANTÍDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
\M embarmzadas Con-¡ 
Talescencia y todas 
'as enfermedades 
del estómago. 






• El Elixir Antiasmáiico de Larrazábal • 
• es un poderoso remedio para la curación • 
• de las afecciones agudas y crónicas del • 
z pecho, y especialmente en el asma, ca- ? 




Depósito: RICLA 99, 
Farmacia S A X J U L I A N . 
H A B A N A 
9 y en Cicnfueffos, Santa Cruz 72 
• C-1961 1 Nv 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
MON A L L O N E 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
de 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98,, H A B A N A . Apagado mtiíiero 675. 
, R E L O J E S 
Keys tone=Elg í í ! 
Du**abl«a y E x a c t o » 
) THB KEYSTO.VB 
WATCM CASU (JO. 
B.UÍ.U.U. «r »8ifl 
Pbliacfelpbia, Ü.3.A. 
La Flbnca dt Kelo]*» 
la mas vieja 7 la ras» 
grande an Ariaris*. 
las principal»» 
BelqjeriM 
d« 1» lato d« C«b« 
PROFESIONES 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíaen general.—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
ganas 68. Teléfono 1342 c 1835 21 Ot 
1129(j 26t-5N 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono nüm. 519. 
11123 26-1 N 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Ccneultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S74. c 1977 7 Nv 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Módicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1914 1 Nv 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 1915 1 Nv 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Martínez Plasencia 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 




DR. FRANCISCO J . VSLASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllls).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1899 1 Nv 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1900 1 Nv 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 1929 alt 13 1 Nv 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1901 1 Nv 
a m ó n A . Oatal 
A B O G A D O 




DE, JOSE i TABOÁDELÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 26 Oc 21 
D R . E. F 0 R T Ü N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1,727. 10131 78t6-78m80 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de lieneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 103^.—Teléfono 824. 
C 1E02 1 NT 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á L Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C1903 ' 1 Ny 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1904 INv 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C 1905 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814, 
1 Nv 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1906 I N v 
Dr. Jnan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consaltas de 12 á i LUZ NUM. 11. 
C 1907 1 Nv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfenuedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1909 1 Nv 
P E L A Y O ( U P t C I A 
Y 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D OS. 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1911 1 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Slñlis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 




De 12 Á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 1913 1 Nv 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
26-16 0 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas oe 42 á 1 Gratis páralos pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1916 INv 
ANÁLISIS BE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1028 , 1 Nv 
M , JOSE A R T U R O F1GÜERÁS 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. er la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bace. C—1895 26-3Nbre 
% ) r . J Í u g i e s t o ! 7 í e n t é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
COSULTAS Y OPERACIO.MS DE S á l — i liBAfti 8 
11170 26-1 Nv 
Francisco í ['aróla y Maralos 
Abobado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
D r . A k a l i a n i Pé r ez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 78. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á F , 
c. 1 996 4 Nv 
11671 26-V. Nv 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
11100 26-Oc31 
Dr . A n d r é s C a s t e l S á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59. altos. 
11070 26-30 Oc 
D r . Eras tus W l l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oc 
D R M . V I E T A 
H O M E O P A T A , 
Consulta de nueve A once, A. M. Obrapia 57, 
esquina á Compostela altos. 
10840 26-25 
Dr. A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio. Diabetes, Escrófulas. Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot 
D I l . J O S E A . P l l E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á a Lamparilla 78. c 1836 21 O 
Joaquin Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Annenteros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Teléf: 566 
10023 78-4 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José, 
C 1810 26 14 O 
Dr. Jacio í fla Biislamle 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 18-?7 26-21 O 
ÁLBEETO S. DE BÜSTAMÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Omeses—10J1 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1805 




Ctruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1841 ind. 26 -¿1 Ot 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio 
Inquisidor 87. cl839 21 O ' 
J . Tal des 3Iartí. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
10600 '26-18 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirdrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONS ÜLTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1872 27 oc 
Dr. J. Santos Fe rnández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1838 26-21 O 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>í próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1776 7 Oc 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 1.0187 26-8 Oc 
D o c t o r J u a n E . V a M é f * 
Cirujano Dentista. 
D r . r a n t a l e o n J u l i á n V a l d i 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 1529. 
C1834 0-21 
t u 
MANUEL FRANCISCO L A M A R " 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
ys de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
^Uogí^' pÜrt?o ? enfermedades de señoras. 
i í u d 74 83 06 12 á 2 - ^ t Í S Para 108 Pobre3 Salud 74. 7760 94--7Ag 
D R . NICANOR P. T E L L E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete & 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 -i «; 
10390 26-14 Oct 
D R . M U L L E R 
ENFERMEDADES VENEREAS, SIFILIS 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72 De 1 
3 y de 7^ a 11 noche. 10315 26-90t a a 
DR. ADOLFO 0. DE DÜSTAMANTE 
Ex-lnterno del Hospital Internacional do 
París. Enfermedades de la piel y de la san 
gre. 
Martes, Jueves y Sábado del á 3. Bernaza 3̂  
26 Ot-27 " 
OL 
O B I S P O 56 . H A B A N A . 
Directora'. Mlle. Léonie Olivier 
Enseñanza í^lemental y Superior.—Religión 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo* 
Labores, etc. ' 
PREPARACION 
PARA LOS EX AMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10570 l&-Ot25 
JUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los ¿ ¡T 
*J dres do familia para dar clases de instrucción 
elemental y superior y á los aspirantes a maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de segunda enseñanza, para ayudarlos en sus 
estudios. Precios moderados. San Miguel 115 
11187 8-3 
MI8S ISA B E L L A M. C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certifleadaa 
excelentes recomendacioires, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
1J301 15-5 Nv 
UNA SEÑORA SE OFRECE 
para dar clases á domicilio & niños, con loj 
que tiene gran práctica. Acompaña! á seño 
ras ó señoritas. Habla inglés, francés, y cas-
tellano. Peña Pobre nümero 22. 
11141 4-1 
INGLES enseñado á leer en un mes, A hablal 
^y escribir en cuatro meses, por una profeso-
ra inglesa de Londres, que da clases á domi-
cilio ó en su casa 6 precios módicos, de idio-
mas, música, dibujo ó instrucción. Otra desea 
dar clases de música y solfeo, precios mny mó-




DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.-Idiomas: 
Francés, Español é Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
to^ 10923 13-27 
MANDEN SUS HIJOS A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está sitúa* 
do lejos de las atracciones y vicios de. las gran* 
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C1S49 26-23 Oc 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 2ft-15 Ot 
A c a d e m i a de I n g l é s 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
—El método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3. 
p. ta. Prado 89, altos. 10588 26-130<í 
L I B R O S E I N P R F m S 
RECIBOS PARA COBRAR 
alquileres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados impresos en papel su-
perior, á 20 centavos el talón con 50 recibos. 
Obispo 86, librería. 11137 4-1 
PAPEL DE LUTO 
clase muy buena, de hilo, 100 pliegos y 100 so-
bres por un peso. Obispo 86, librería. 
11138 4-1 
BLOQUES DE PAPEL 
superior, tamaño corriente para cartas, á 10 y 
20 centavos. Obispo número 86, librería. 
11139 4-1 
" p T ^ r j A C Rústicas y Urbanas. Su medida 
en varas, cordeles, caballerías, 
leguas^ metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 86. 11092 30Ot31 
A K T E S Y OFICIOS. 
L i INDIA PÁLMISTi 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de 9 á 12 y de 1 á 5.—Galiano nú-
mero 1, letra B. 
11348 8-5 
Corsé ".Misterio" 
(Patente con privilegio exclusivo) De espal-
da cerrada. Reduce el vientre por completo. 
Neptuno n. 86 111?^ 
FRANCKCyFEíTNANDEZ Y GARCIA 
hace cargo de toda clase de trabajos de al-
Bilería y carpintería. Cerrada del Paseo 28 se bafi 
Habana 11142 15-1 
HOJALATERIA DE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías do gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecberias. Industria esquina a Colón, 
c 1878 26-27 o 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabrioaute de Orpranos, Pianos y Ar-
moniums, tiene el gusto de participar 
ú su clientela y al público en general, 
su nuevo trasíadode Acosta 61 á Con-
cordia 33, esq. á San Nicolás, don-
de hace toda clase do reparaciones y 
construcciones, como también cam-
bia y vende Organos, Pianos y Anno-
niums.-No equivocarse. Concordia 33 
esq. San Nicolás. Teléfono 1173. 
10897 13-27 Oc 
F r a n c i s c o A r d o i s 
DGEMERO - ESPECIAL - E\ - OliRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase do edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías q»1* 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 8t 
L A S T U L L E R Í A S 
HOTEL Y FONDA 
. ..r.bitacionea con magnífico acrrioljx 
So encuentra eu el nunto más céntrico a e » 
ciudad A ana cuadra ae parques y íea'rot3l,ir «a 
sándole los tranvías de todas las líneas T'0 
frente. 
Excelente comida ú precios módicos 
Se admiten abonados: cubiertos á50 ce:!'-1 • 
No olvidarse, Monscrrate Í>1, ,'ntl 
Obrapía y Laiiipaiilltt, 
cl7pfi 
D I A R I O Í 3 M L Á M A R I N A — E á i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 5 d e 1 9 0 3 . 
O M S M C Í i L E 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
I Sala de lo Civi l , 
Jos^ P e d r á s , contra Estoban Herrera, 
eobre deshaucio. Ponente: señor O. Lló-
rente. Fiscal: señor Travieso. Letrado: 
BC-fior Pabell . 
Secretario, Sr. R í v a . 
A U D I E X C t A 
I S a l a de lo -Civil: 
Autos seguidos por don Gregorio Her-
n á n d e z y otros contra la sucesión de don 
J o a q u í n V i l l a to , sobre nul idad de actu;i-
ciones. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: 
Lelos. J i m ó n e z y Chaple. Juzgado, del 
Este. 
Autos seguidos por d o ñ a Eduvig i s P é -
rez y otros contra don Ange l Díaz , en co-
bro "de pesos. Ponente: Sr. Edelman: I e-
trados: Ldo . Tovar y DevovLlle. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ldo. A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección | * 
Contra Manuel Fermtndez, por robo. 
Ponente: Sr. Mouteverde. Fls.^al: sefior 
A r ó s t e g n i . Defensor: Ldo . P ó o . Juzgado, 
de Bqjucal. 
Contra J o s é P e ñ a , por lesiones. Ponen-
te: Sr. Agu i r r e . Fiscal: Sr. \ ra l lc . Defen-
sor: L d o . Cas taños . Juzgado, do Maria-
nao. 
Secretario, Ldo . Moré . 
NocnES DE P A Y R E T . — U n a obra de 
Echegaray figura esta noche en e l car-
t e l de Payret . 
T r í U a s e de Malas herencias, d rama en 
tres actos que e s t r e n ó M a r í a Gnerrero 
en la A r g e n t i n a , y que en la Habana 
como en Méj ico , fué representado p r i -
mero que cu E s p a ñ a . 
De l papel de V í c t o r B u i t r a g o se ha-
ce cargo el s e ñ o r T h u i l l i e r . 
A u l l a F e r r y h a r á la parte de Blanca. 
D e s p u é s de Maais herencias se p o n d r á 
en escena la preciosa comedia de los 
hermanos Quin te ro , L a reja, tomando 
par te en su d e s e m p e ñ o la s e ñ o r a Mata , 
las fieíloritas D í a z y V ic to re ro y los se-
fiores L a - E i v a , Montenegro, D í a z , To-
r r e n t, A g u i r r e y P a r c e l ó . 
E l sep t imino de la Sociedad do Con-
ciertos a m e n i z a r á los entreactos con la 
e j ecuc ión de las siguientes piezas: 
Chant de Gláre, M a r i e . 
Carmen ( f a n t a s í a ) , Bizet. 
Gavote, M a r t í n . 
Barcarola, W a l ü t e n f e l d . 
Es noche de abono, lo que equivale á 
i l ec i r , noche de moda. 
LOS ÚLTIMOS CONSUELOS,— 
De todo el m a l sufrido 
en este mundo de xnisoria y l lanto , 
nuestro postrer remedio es el o l v i d o 
y nuestro ú l t i m o asilo el Campo santo 
Campoamor. 
CENTRO G A L L E G O . — B u e n a nueva 
p a r a los socios de l Centro Gallego. 
Nos comunica don M a n u e l Remesas, 
entusiasta secretario de la S e c c i ó n de 
l í e c r e o y A d o r n o de tan floreciente ins-
t i t u t o , que el ba i l é , dos veces suspen-
d i d o por causas plenamente jus t i f ica-
das, se c e l e b r a r á en la noche del p r ó x i -
m o domingo. 
Los salones del Centro Gallego esta-
r á n hechos una g lor ia . 
M ú s i c a , luz, sonrisas y el baile con 
su comunica t iva é in f in i t a a l e g r í a . 
N o faltaremos. 
A L B I S U . — L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado de 
este modo el p rog rama de la noche: 
A las ocho: L a Marcha ñc C&B&s. 
A las nueve: E l p&otín de los torpes. 
A las diez: L a alegría d« la huerteu 
L a p r i m e r a por A u r o r a G u z m á n y 
las dbs restantes p o r Leonor de Diego. 
M a ñ a n a , gran noche en A l b i s u . 
Es el debut de la notable t i p l e Jose-
fina Chaffer y del d i s t ingu ido tenor Ba l -
d o v i con la ó p e r a en tres actos O m -
panone. 
E s t á n ya vendidos c a s i todos los 
palcos. 
B í EN V E N I D A . — A bordo del hermoso 
t r a s a t l á n t i c o León X I I I r e g r e s ó de su 
via je á E s p a ñ a , d e s p u é s de una ausen-
cia de va i-ios meses, la s e ñ o r a F lo ren t i -
na M o r e y de R o d r í g u e z , comadrona fa-
c u l t a t i v a que goza en estev sociedad de 
s ó l i d a y bien ganada r e p u t a c i ó n . 
V u e l v e la s e ñ o r a Morey de E o d r í -
guez completamente restablecida de las 
dolencias que la ob l igaron ú emprender 
este viaje. 
No t i c i a que por cier to s e r á r ec ib ida 
con j ú h i l o por sus muchas amigas de 
esta capi ta l , á las que ofrece sus servi-
>cios profesionales, po r este conducto, en 
su morada de N c p t u u o 123. 
Con nuestra b ienvenida reciba la se-
í ío ra Morey de R o d r í g u e z la m á s cor-
d i a l f e l i c i t ac ión . 
POR PARTIDA D O B L E . — E l p r ó x i m o 
domingo, 8 del actual , con m o t i v o de 
celebrarse en Matanzas las t radic iona-
les tiestas de San Carlos, transferidas 
para dicho d í a , s a l d r á n de l a E s t a c i ó n 
de V i l l a u n e v a para aquel la c iudad dos 
trenes excursionistas. 
E l p r imero , á las ocho y ve in te de l a 
m a ñ a n a , con la "orquesta de F é l i x 
Cruz, regresando el lunes á las siete en 
p u n t o de la m a ñ a n a , con parada sola-
mente en Bejucal , G ü i n e s y Catal ina. 
E l segundo t r en s a l d r á á las cinco en 
p u n t o de la tarde, regresando á las c i n -
co de la m a ñ a n a del lunes para l legar 
A és ta á las siete, parando só lo en 
Aguaca te . 
Los precios del p r i m e r t ren son $2-60 
en p r imera y $1-60 en tercera, y de 
G ü i n e s á Catal ina $1-60 y $1-10, r ea -
pect ivamente . 
E l segundo t ren, todo e l pasaje des-
<lo la Habana, p a g a r á $1-60 y desde 
A g u a c a t e í 1-10. 
H a b r á dos bailes: do sala en casa 
pa r t i cu la r y de m á s c a r a s en e l teatro 
8a uto. 
J A I - A L A I . — Par t idos y quinielas 
que se j u g a r á n hoy, jueves, en el fron-
t ó n Jai-Alai: 
P r i m e r pa r t i do , á 25 tantos: 
I r á n y M a c h í n , blancos, 
cont ra 
E l o y y Ub ie t a , azules. 
P r i m e r a qu in ie la , á 6 tantos: 
Trecet , M á c a l a , Navar rc te , A l t a m i -
ra, E l o y y U r r u t i a . 
Segundo pa r t ido , á 30 tantos: 
Y u r r i t a y A r n e d i l l o , blancos, 
contra 
Pe t i t y Navarre tc , azules. 
Segunda qu in ie la , á 6 tantos. 
Y u r r i t a , Pe t i t , G á r a t e , Escoriaza, 
Miehelena y U r b i e t a . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, s e r á amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
LIMOSNA.— Cumpl i endo el encargo 
que se nos h a c í a , d i s t r i bu imos ayer, á 
nombre de los n i ñ o s I l o r U n s i a y Mano-
lo, l a l imosna de un centén, que nos re-
m i t i e r a ' ' una v i u d a " , entre dos des-
amparadas s e ñ o r a s , cuyos nombras y 
domic i l ios reservamos á la d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Reciban las gracias esos buenos n i ñ o s 
por este hermoso rasgo de car idad. 
T a n d igno de sef ia íarso como ejemplo. 
L A NOTA FINAL. — 
— ¿ T r a b a j a s mucho en la escuela!— 
pregunta e l abuelo á J u a u i t o — ¿ a p r e n -
des á leer! 
— N o . 
—¿A escribirT 
—Tampoco. 
— ¿ P u e s q u é haces mient ras e s t á s 
a l l í ? 
—Esperar l a hora de la salida. 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exquis i ta y m á s confortable q ü c se to-
ma en Cuba. 
M k k MMII Personal 
Entro laa prepiracioncs ferruginosas permitidas on 
ei imperio ruso «londe los metlioainentos no son Bttío-
riMdovsinomediante sevoría imo examen, figura en 
primera l ínea el ITitrm Oimril, aprobado por la Aea-
deiaia de medicina de París y recomendado contra la 
aneciin, el cmpobrocinilonto do sangro, el llnfntiamo 
por auj cualidades t/jnieas y reconstituyentes: on efeo-
to, ni par que proporciona ul BtAbttlo t&flffUldfto 41 
hierro tjne le falt», .su bcotttn Hcemmcnte laxante ayu-
do al orgaiiismo Ú libertarse de las materias nocivas y 
cmljaraKüzas. 
VA MonlmolcroosoUido dt Chapotennl que reune las 
cualidades tónicas del aceite «lo h í g a d o de bacalno A 
las propiedades antisí-pticas de la creosota y ejerce rá-
pida oeoióll curativa cu las ^rip^Or. irritaciones de los 
bronquios y cürcrnicdadcs do! pecho es todo lo con-
trario do las cremas y c n m l í i o n M de oceito de Ideado 
de bacalao, que conliene poca materia medicamen-
tosa. 
LA ,!MBDBGÍÑEÑÓUVEllE" 
Aquellos quo sulVan de una cn-
fcnueda|dcua":quiara. que no teman 
de pedir nnn oousultaeión al Direc-
tor de la - M K D K C I X E N O U V E -
L L E " , p] orftablecimicnto módlcBl 
m i é considerable de Francia (17 c 
aftoj.. L a " M E ü E C I > : E N O Ü V B -
M.É. ' , suprimo los drupas que da-
ñan ol e^t^anifo y por lúa traía-vítenles vUaliM<u> íxiernos, cura ra-
liipslMCÜto la hernia, la eonetipa-tílatt, la neurastenia, lo parAlieis, ol 
roumatiumo, la, gota, el asma, la 
bronqnttie crónica," e! diabetes, Jas 
/i—^ nferttiedades del cstóniasco, del hl-
gado, de los rlfloneir. d© la piel, los 
tumoreK, loe eáuooresi lo '«ordern, 
«B4AUix>i2i«i«wv>e9 cto. K! periódico la " M K D L X ' I N K 
S l t i r V S L L E jHiwft<éo*J es enviado gnUttÜiHtvnic du-
ranto doflfa«íc«. Dirigir las pplicio¡ies de periódicos y 
de conSnlUciones al hotel de la " M E D E C I N E NoU-
V E L L E " 19, ruod* ÍAubonite, en J'cris. 
S2- HE*-
E L SEÑOR DON 
M I PADRE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto so ent ierro para 
hoy, jueves, A las cuatro de la 
tarde, supl ico é las personas que 
deseen a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l 
Cementerio de Colón, se s i rvan 
concu r r i r á la casa mor tuor ia , 
San M i g u e l 69, d á n d o m e con 
el lo un ' tes t imonio de amistad 
que a g r a d e c e r é vivamente. 
Habana, Nov iembre 6 de 1003 
Juan Gualberto Gómez. 
D I A 5 D E N O V I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado Alas A n i m a s 
del Punratorio. 
E l Circular es tá en las Siervas de Ma-
r ía . 
San Zacar ías y Zanta. Isabel, padres de 
San Juan Bautista. 
En Judea, en t iempo del rey Heredes, 
fuC glorioso el nombre de Zacar ías , sacer-
dote y profeta. 
San Zacar ías y Santa Isabel, ambos de 
l a casa de A a r ó n , m á s recomendables uno 
y otro por su singular v i r t u d , que por su 
antigua nobleza. Eran justos delante de 
Dios dice el Evangel io , llenando las ob l i -
gaciones de la re l ig ión y de la ley. San 
Lucas Evangelista en el pr incipio de su 
Evangel io dice divinidades, hablando de 
é l y de sua v i r tudes . 
Este elogio solo basta para tenerle por 
tan gran santo, como es, y sobre todo 
haber tenido un hijo, como el Bautista. 
Cuando Herodes se v i6 burlado de los 
reyes Magos, pues los esperaba de vuelta 
de BelCn, para que le dieran noticias del 
recien nacido J e s ú s , nuestro Salvador, 
ellos tomaron por otra parte BU camino, 
como refisre el sagrado evangelista San 
Mateo; entonces, pues, oyendo decir la 
gloriosa Santa Isabel, que t a m b i é n bus-
caban d su hyo Juan para quitarle la v i -
d a con los deuu'ts santos inocentes m á r t i -
res, tomando á su hyo en los brazos, so 
fuó á. un monte alto de Judea huyendo-
Quedóso en toncos solo en su casa y a-is-
tencia del templo el santo sacerdote Za-
car ías , y como Herodes enviase sus m i -
nistros, a que le preguntasen por el n i -
ñ o Juan, h^jo suyo, y él respondiese no 
s a b í a donde estaba, como era cierto que 
no lo sab ía (sm que esta ignorancia se 
oponga á ser profeta santo; porque no 
todas las cosas sabe el que es profeta, sino 
solo aquello que Dios quiere revelai-lr) v 
asimismo los roprendiese ol r igor y cruel-
dad Suya y de su rey H e i t x h l . Enfure-
cidos contra el santo viejo Zacar ías l equ i -
t anm la v ida entre el templo v el altar. 
^ u ú s u mar t i r io glorioso á 5 de No-
viembre, a ñ o pr imero del S i ñ o r . 
La gloriosa Santa Isabel, murl-Ven paz 
y gracia del señor . N o se sabe el d ía cier-
to de su glorioso t r á n s i t o , y así nuestra 
madre la Iglesia la ha seña lado el mismo 
de su esposo el santo profeta y m á r t i r Za-
car ías , celebrado á los dos en un mismo 
d ía . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En \9 Catedral la de 
tercia á las ocho y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 5.—Corresponde 
v i s i t a r á Nuestra Seño ra de las Nieves 
en Paula. 
i g l e s i a d e P a u l a 
Restaurado y pintado el altar del Santo Cris-
to de liala^uer, á expensas de la Sra. Dolores 
de Montererdede Fernandez; se celebrará en 
él, una misa Solemne, el Lunes9 del corriente, 
á las S de la mañana. 
Habana, Noviembre 4 de 1903. 
El Capellán, 
Alfredo V. Caballero 
11292 4-5 
J . H . S . 
S A N T A T E R E S A 
El viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán.—A. M. D, O. 
11177 4-3 
M O V E N A 8 
DE 
Recibidas por la Archicofradía los ejemplar-
res de la ediciAn que mandó imprimir de la 
"Historia y Novena de Mari» Santínlma de los 
Desamparados", se avisa á los personas devo-
tas que pueden adquirirlos al pi-eoio de veinte 
centavos cu plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayoj?-
domía. Virtudes n. 86. Se advierte que catán 
encuadernados en tela é ilustrados con foto-
crabadoa. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Nicanor a* Tvoncoso. 
C. 1S44 21-20 
Primitíya Real y m i Ilustre Arcliicofraáía 
DE 
María Sima. Se los Desamparaios. 
P A K K O Q U I A 1>E M O N S E R R A T E * 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE.—Como 
LIBERTADORA—R. P. Josó. C. Gil, escolapio. 
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE.—Como CON-
SOLADORA.—R. P. Fray Carlos Q. Medina, 
Agustino. 
VIERNES 6 D E NOVIEMERE.-Como RE-
MEDIO.—R. P. Manuel Rutó, Secretario de 
Cámara de este Obispado. 
SABADO 7 DE NOVIEMBRE.—Como LUZ. 
—(En lamisa do por la mañana) R. P. Fray 
Juan Evangelista, Carmelita D. 
A las 7>í misa solemne de comunión general. 
—GRAN SALVE. 
A las seis de ia tarde, rezo del Santo Rosario 
y después la Novena con gozos cantados.—A 
continuaoión se ejecutará á toda orquesta la 
Gran Polonesa de concierto del maestro Pas-
tor dedicada á Mousieur Emile Loubot, Presi-
dente de la Repíiblica Francesa. El tradicio-
nal Himno con estrofas pafa tenor, balo el co-
ro del maestro Ubcda dedicado á MARIA 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS. Le-
tanías y Salve del maestro Pastor. La Iglesia 
estara esplóndidamente alumbrada con luz 
eléctrica. 
A LAS OCHO DE LA NOCHE.—Gran re-
treta por la "Banda España" dirigida por el 
maestro Ortega y quema de fuegos artiflcialos 
ñor el pirotoonico señor don Rafael Funes, en 
la caHe de la Concordia, entre Galiano y San 
Nicolás (costado de la parroquia) en honor de 
MARIA SANTISIMA DE LOS DESAMPA-
RADOS.—Según coalrumbre se Formará un cua-
dro en el que se colocará conveniente número 
de sillas y estará alumbrado con focos de luz 
eléctrica. A f t ¡p. í i 
DÓ&INGO 8 DE NO.yíSMBRE.—A las ocho 
de la mañana, ántos de comynzar la fiesta, se 
colebrar-í una misa rezada con responso al fi-
nal, aplicada por el eterno descanso del alfnk 
do la que fué -Uv'rmanaüinemérita y Camare-
ra de .esta Archiooiradía, señora Carmen Ba-
ralti de Troncólo, pindó .o fleto que la Junta 
Directiva ha acoraadó se coleare ánu límente 
como demostraoión de gratitud de la Corpora-
ción por sus servicios prestados en ftkvor de los 
cubos d« MARÍA SANTISIMA DE LOS DE-
SAMPARADOS. 
A las S.'-ti' se ejecutará por la orquesta la gran 
Polonesa de Concierto del maestro Postor, de-
dicada ai Sr. Presidente de la República Fran-
cesa. 
A la 9 de la mañana se celebrará la solemne 
ílesta en honor de MARL\ SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS, á la qné asistirá de 
Capa Magna el limo, y Revino, señor don 
Pedro González Estrada^ Obispo de la Habana. 
Oñciará en la misa el señor Pbro. don Manuel 
Ruíz, Secretario de Cámara y Gobierno de este 
Obispado y ocupará la Cátedra del Espíritu 
Santo nuestro muy querido cura párroco beñor 
Pbro. don Emilio Fernandez. So ejecutará ppr 
una orquesta en la que tomarán parte 32 pro-
fesores y 12 voces, la Gran Misa del maestio 
Fonconler, miembro de la Academia de Santa 
Cecilia de Roma, dedicada á Su Santidad Pío 
I X . En ol ofertorio el Himno de Uheda y des-
pués de alzar, ol Ave-María, de Gounod. Al 
Bnal Allegro do la Sinfonía del maestro Pastor. 
Durante ol Gloria, como recuerdo do osta fes-
tividad, serán obsequiados todos loe concurren-
tes con unos artísticas medallas de plata, re-
cibidas de Barcelona, coa la imagen de MA-
RIA SANTISIMA DE LOS DESAMPARA-
DOS y del BRAZO PODEROSO. 
La dirección de la orquesta estará á cargo 
del afamado maestro soñor dan Rafael Pastor. 
BENDICION PAPAL CON INDULGENCIA 
PLENARIA.—Después de terminada la Misa 
se dará á los líeles por el Eustrísimo y Kevo-
rondísimoseñor Obispo de la Habana, la BEN-
DICION PAPAL CON INDULGENCIA PLE-
NARIA, concedida por Su Santidad el Papa 
León X I I I , la que aprovechará á todas aque-
llas personas que concurran á la fiesta habien-
do confesado y comulgado según las intencio-
nes de Sn Santidad al concederlo. 
A LAS 2 DE LA TARDE.—En el local que 
ocupa la Sacristía de la Parroquia de Monse-
rrate se celebrará el sorteo de las dos mognífi 
cas máquinas de coser, que la Archicofradía 
regala á las clases pobres de esta ciudad, en 
conmemoración de las festividades do la SAN-
TISIMA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. 
El acto se/á público y lo presidirá la Junta Di-
rectiva. 
PROCESION.—A las 5 de la tarde saldrá en 
tradicional procesión la sagrada y venerada 
imagen de MARIA SANTISIMA DE LOS DE-
SAMPARADOS, asistiendo con el entusiasmo 
y esplendor acostumbrado el benemí-rito Cuer-
po ele Bomberos de la Habana. La carrera 
que llevará la procesión seré la siguiente: Cal-
zada de Galiano hasta San Miguel, doblando á 
la derecha hasta Gervasio, por la que conti-
nuara hast,i Animas, y al llegar á Perseveran-
cia doblará á la derecha por Virtudes, prosi-
guiendo por ésta hasta Galiano, para entrar en 
el templo. 
Habana 3 de Noviembre de 1903.—Nicanor 
S. Troncóse.—Mayordomo. 
c 1963 5-4 
Primltiya Real y m \ Diré. ArtíncoMa 
DE 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilogiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desa-n-
parados en la Parroquia de Monserrate, Lo 
qoe se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mavordomo, NICANOR 8. TRONC03O. 
C 1944 1 Nv 
S e c c i ó n de Rec reo y A d o r n o . 
SECRETARIA 
Est» sección competentemente autorizada 
por la junta Directiva ha acordado dar un baile 
de sala en honor de sus socios, el día 8 del co-
rriente, amenizado por la popular orquesta del 
señor Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente al mes de Octubre, á la Corni-
sióntde puerta. 
NOTA: Se recuerda á los señores socios que 
se hallan en vi^or el artículo 42 del Reglamen-
to de esta Sección, por el cual podrá prohibir 
la entrada 6 retirar á la persona ó personas 
que dieren motivo ñ ello sin que para esto ten-
ga oue dar explicaciones de ninguna clase, 
OTRA: No se dan invitaciones.—El Secreta-
rio, Manuel Remesar. 
C-197G 4t-5 4m-6 
I T E O GALLEGO 
SECRETARIA 
Habiéndose acordado por la Comisión nom-
brada ol efecto por la Junta general, con ca-
rácter ejecutivo, la instalación de un ascensor 
sistema OT1S, movido por fuerza eléctrico, en 
el Pabellón de do» cuerpos de la Casa de Salud 
"La Benéfica", que dá frente á la calle de En-
senada, el Sr. Presidente do eata Sociedad ha 
dispuesto se anuncie al público, que el día 12 
del próximo mes de Noviembre, a las ocho de 
la noche, y en el local de este Centro, tendrá 
efecto la subasta de dicha instalación, la oual 
se realizará con arreglo á los pliegos de condi-
ciones facultativas y económicas, modelo y de-
más documentos, que constituyen el e'xpe-
diente que se halla en esta Secretaría, á dispo-
sición de los señores que quieran examinarlo. 
Habana. 30 de Octubre de 1903.—£1 Secreta-
rio, José López. C—1SS9 5-31 
E L R E N O V A D O R 
de A n t o n i o D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan JOC frascos.-
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de ia Isla por 
Expreso americano. 
11171 5-3 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GBAN FABRICA DB TABACOS, CICARriOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
T d a , de M a m i e l C a n u i c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABA-NA 
26-d-104 a 14 O C 1792 
C e t o i s t e a j i e l a H a t o 
C o m i s i ó n áe> r e f o r m a s 
d e l Kcgr lamen to . 
En la primera junta que ha celebrado esta 
Comisión, tomó el acuerdo de abrir un periodo 
de Información que constará de diez días, á 
partir desde la fecha, con objeto de que, du-
rante ese tiempo, puedan los señores socios 
remitir á la Secretaría general con destino a 
la Indioada comisión cuantas reformas, ó en-
miendas eto., se les ocurra hacer on el vigen-
te Regláinonto, para en su vista poder llevar 
á cabo un trabajo, lo más completo posible y 
que satisfaga las aspiraciones de los señores 
asociados. 
Lo qUe se hace pdblico por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 26 de Octubre do 1903.—El Presiden-
te de la Comisión. 
Antonio Fernández y González. 
C 1871 10-27 Obre. 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
b r i l l a n t e s y p iedras l inas . 
Se compran pagando lo? más altos precios 
E N L A 
RERNAZA NÜM. 10, ft-ente á la Barbería 
102.14 
Genaro Suárcz y Comp, 
Olt 26-S Oc 
QE DESEA COMPRAR una oaaa de $2,500 á 
'-'SjOOO, en el barrio do Colón ó on lugar qén-
trico, sin gravamen, ó colocar $3,000 en u r í -
meva hipoteca con garantía; para tratar, airi-
janse al restaurant Santa Catalina O'Reilly 49 
de 12 á 2. 11186 8-3 
S E D E S E A C O E P í l A R 
una casa de 4.5.0 á 6.000 peno^ en buen punto 
do la Habana sin intervención de corredores. 
Informan Monte núm. 119 (fotografía). 
11143 , _ _.. . 4-i. r • 
8E COMPRAN Y AFINAN 
toda clase de pianos garantizando el trabajo y 
á precios módicos. Viuda é hijos de Carreras, 
Aguacate 5S. 10837 15 Oc25 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en c o m i s i ó n el c o b r ó de 
haberes pasivos^ í u u a i o u a r i o s civiles, 
d e v o l u c i ó n de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos c r é d i t o s haya 
contra e l gobierno espafíol . 
D i r i g i r s e á A n t o n i o G. Bé ja r , A l m i -
rante n. 10, M a d r i d . 
Itefcrencixis: Excmo. Sr. D . J o s é Ma-
l l a de A r r a r t e , Di rec to r del Banco del 
Comercio. 
c 869 alt A30-lg 
P E R D I D A 
En la Iglesia de San Felipe, el día 2. duran-
te los oficios de difuntos se extravió una car-
tera con una D de oro, un rosario y un reloj de 
oro mate do dos tapas, con un brillante en el 
centro y una hoja de trébol en la argolla, la 
persona que lo halla encontrado será gratifi-
cada si lo devuelve en Agniar 100, por ser re-
cuerdo de lamilio. 11197 8-3 
U n a j o v e n p c n i n s i ü a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su dober. Tibne quien la recomiende. I n -
forman Virtudes 173. 11310 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche ó lecfje entera, de 23 años de 
edad y quince dios de leche, dirigirse Diaria 
número 20. 11307 4-5 
E n 17 $ o r o m e n s u a l 
Una Sra. modista desea colocarse en casa de 
familia^ hace toda clase de costítras para seño-
ras y niños con perfección, y se camoian refe-
rencias, Angeles 36. 112S5 4-5 
B A E B K R O 
Se solicita un oficial para sábados y domin-
gos que sea bneno, Belascoaín y San José. 
11315 4-5 
SE SOLICITA ÜNA DONCELLA 
con perfecto conocimiento de su obliga-
c i ó n para acompafiar á una sefiora s in 
n i ñ o s . Esindeferente la nacional idad. 
D i r i g i r s e a l hotel " L c u T r e " en esta 
c iudad. 11286 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Monte 2, H. 
11200 4-5 
H a b a n a 2 0 3 
Se sol icita una criada para estar con un nifio 
de des meses. 11304 4-5 
P a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
se solicita una cocinera de mediana edad que 
duerma en el acomodo y ayude á los quehace-
res de la casa. Villegas núm. 22. 
11313 4^ 
Desea colocarse 
un general cocinero de raza blanca bien para 
casa de huéspedes, almacén ó cosa particular: 
habla francés é inglés un poco. Misión núme-
ro 2, informan. 1130J 4-5 
S e s o l í c i t a 
un buen criado de mano que sepa servir bien 
la mesa, y que tenga bacnas rcíeroncfaa In -
formes: San Nicolás 136 altos. 
112SS 4-5 
"JTNA muchacha peninsular de 30 años de edad 
^ desea colocarse de criada de mano para ha-
cer todos los quehaceres de la casa y coser, me-
nos para limpiar suelos. Informan Consulado 
27, e s ^ j Genios, tiene quien la garantice. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano 6 
manejadora, sabe coser á mano y á máquina, y 
tiene referencias. Informan Vlillegaa 93, bode-
ga. 11284 4-5 
TINA JOVEN recién llegada de la Península 
^ desea colocarse de criada de tmano ó ma-
nejadora: es cariñosa con con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien responda 
por ella. Informarán Aguacate esquina á Obra 
pía, puesto de frutas. 11283 4-5 
Se so l i c i t a 
par el Vedado una criada de mano de me-
diana edad con buenas recomendaciones. De-
be dormir en su casa. Sueldo 2 centenes. Prado 
11, bajos, de 11 á 1. menos los domingos. 
112S2 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano ó maneja-
dora, tiene quien la garantice. Darán razón 
Bernaza 4S. 11293 4-5 
U n a j o v e n de co lo r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan 
Aguiar 4. 112J1 4-5 
Se s o l i c i t a 
una criada que sea buena y fina," aseada, que 
vista bien y sepa coser á maquina y a mano. 
Monte 43, altos, 11297 4-6 
BARBERO 
eS necesita un buen aprendiz en el salón La 
Infanta y se prefiere adelantado. San Ignacio 
82, entre Sol y Muralla. g g g 4-5 
T)ESEA COLOCARSE una peninsular de me^ 
diana edad para manejadora: ha servido 
en buenas casas, os muy amable y cariñosa con 
los niños. Márquez González 2. 11270 4-5 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a n d e r a L u z n ú m e r o 1 1 . 
11278 4-5 
T K I S C O K N I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo, 
quisidor 29. Telefono 571. Domingo Gar 
I n -
. rcía 
Montes. 11277 22-N5 
TTNA JOVEN gallega recien llegada de la Pe-
nínsula, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse do crian-
dera á leche entera ó a media leche. Informan 
Sol 21. 11279 14-5 
CUBA 140, ALTOS, 
so solicita un criado de mano blanco que ton-
ga buenas referencias. 112S0 3-5 
TTN JOVEN PENINSULAR, bien educado y 
^ con práctica en los quehaceres domésticos, 
desea encontrar colocación de criado de ma-
nos on casa de familia ó de comercio, teniendo 
garantías de su conducta y proceder. Informa-
rán San Pedro 12. 11271 4-4 
S E S O L I C I T A N 
un buen criado de mano y una idem mujer con 
buenas referencias. - Informan Jesús María 91 
de 11 á 3. 11272 4-4 
P a r a vi V e d a d o 
Se solicita una joven' manejadora para' un 
nifio, que traiga recomendación de lúe casas 
donde haya estado y un buen cocinero repos-
tero para la misma casa. Informan Sol 85. 
11270 4-4 
Se solicita una criada de mano. 
11238 4-t 
U n a b u e n a coc ine r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la criolla y española y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila 149, 
carbonería. 11274 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de tres meses do parida con but'.na y abundan-
te leche, se coloca á leche cutera. Tiene quión 
la recomiende. Informan Teniente Rey 81. 
11241 4-4 
QE desea colocar una stíñom peninsular de 
0 criandera á leche entera, y de trgs meses de 
parida, con su nifio que se puede ver. Infor-
man San Lázaro 2G9, bodega. " 
11273 U i ' WlZTB > ¿Nk" i ; 
D E S E A O O L O O A E S B 
una señora do me'diána edad, "bien sea do co-
cinera 6 criada" dfe mano, no' tiene inconve-
niente en ir al campo. En Cuba 20 informarán. 
11239 4-4 
TTNA criandera recién llegada do la Pcnínsu-
1 la, de cinco mepes de parida, con buená y 
abundante leche, desea colocárBe á loche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan San 
José número 166. 11210 4-4 
Se r e q u i e r e p a r a u n s e ñ o r , 
en casa de una familia, una habitación vacía 
ventilada ó con vistas á la callo, con ducha, 
tranvías en la puerta 6 cerca y precio módico. 
Dirieirse en la oficina de este periódico, a las 
R. S. F. 144. 11164 4-1 
TTNA SEÑORA PENINSULAR ds mediana 
^ edad, desea colocarse de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Salud 144, accesoria A. Puede dormir 
en la colocación. 11246 4-4 
TJNA ISLEÑA desea colocarse para limpiar 
^ habitaciones y coser ó para maneiadora. 
Es cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Mercaderes 14, altos. 
11247 4-4 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó do color, que sea 
formal. Ha de fregar el duelo. Impondrán 
Amargura 33. 11200 4-4 
Urui Jó ven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es carifiosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Lamparilla 20. 
11253 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera con buena y abundante 
leche y tres meses de parida y tiene quiun res-
ponda* por ella. Informan en Galiano uíim. 5. 
11259 4-4 
I J n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora Es amable con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Teniente Rey 83. 
11254 4-4 
T)E CRIADA de mano ó me nejadora, dosea 
" colocarse una joven peninsular, que sabe 
desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Cienfuegos 45, 
carnicería. 11255 4-4 
TTNA BUENA COCINERA y repostera, dosea 
colocarse en casa narticnlar ó estableci-
miento. Cocina á la criolla y española y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 101, cuar-
to número 2. 11250 4-4 
Con .$100 p l a t a 
es solicita un socio que tenga referencias para 
un buen negocio de comidas con quincenas 
adelantadas. Mercaderes 163 ,̂ al fonao. 
11257 4-4 
TJna señora desea colocarse 
de costurera en una casa de familia para coser 
do seis á seis. Informan Neptuno 60. cafó La 
Paz 11234 4-4 
A L M I D O N A D O R 
desea colocarse uno que sabe cumplir con su 
obligación en nn tren de lavado. Informan 
Agmla 114 11230 4-4 
CftMS criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te lecho, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 39. 
11263 4-4 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
^ criada de mano y ayudar á coser no duer-
me en la colocación. Informan en la calle de 
los Angeles número 4 11227 4-4 
CRIANDERA—JOVEN PENINSULAR DE-
^sea colocarse á lecho entera. Puede verse su 
hermoso niño. Informes Obispo número 100. 
11231 4-4 
T)ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
•^ninsular de camalera en un hotel ó casa 
particular, sabiendo desempeñar muy bien 
este oficio por haberlo practicado mucho. 
También se colocan una niña de manejadora 
y nn muchacho práct ico en café y bodega. I n -
forman Oficios 78 11245 4-4 
TTN GENERAL COCINERO ASIATICO 
^ desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento sabe á la perfección su oficio y tie-
ne buenas referencias. Informan Zanja 20. 
11242 4-4 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
desea colocarse á leche entera, con buena y 
abundante leche. Iníbrman Muloja 124, Haba-
iia. 11203 4-3 
/CRIADA DE MANO peninsular y con buenas 
^ recomendaciones y referencias, ofrécese.— 
Informan Muralla esquina a Oficios. Agencia 
Triscornia. 11208 4-3 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera que entienda bien su ofi-
cio y entienda algo de repostería, ba de ser 
muy aseada, informarán San Rafael 14, altos. 
11209 4-3 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
buen criado de mano, desea colocarse en cas» 
particular: sabe cumplir con su obligación y 
presenta buenas referencias. Informan en ta 
panadería La Caoba, San Ignacio 43. 
11210 4-3 
U N A S E Ñ O R I T A 
que cosía á domicilio se ofrece ahora en su ca-
sa, Crespo número 52. Precios módicos. 
11180 4-3 
U n a b u e n a coc ine r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe ol oficio con perfección y tiene 
ouien la recomiende. Informan, Angeles 79 
11173 * 4-3 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
y repostero desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con ?u obli-
gación y tiene quien lo recomiendo. Informan 
San Jasé 66. 11181 4-3 
Se so l ic i ta una blanca de 30 á 40 a ñ o s , 
en O ' R e i l l y 5G altos. Referencias. 
111S6 4-3 
TTNA de las mejores crianderas que hay en 
^ la Isla de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, se coloca á leche entera, se 
le puede ver su niño, es gallega y tiene infor-
mes buenos, no tiene pretensiones, aunque sea 
para el campo. Informes Consulado 55, bajos. | 
11221 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano: Virtudes 86, esquina á 
Campanario. 11225 4-3 
SE SOLICITA una buena criada de mano blanca que sepa coser y cortar, ha de traer 
recomendaciones de Ja casa á donde haya es-
tado. Línea osquina á H., frente al Club de pe-
lota. Vedado. 11213 4-3 
S i n i n t e r v e n c i ó n do co r r edo re s . 
Se desea tomar en hipoteca $5,000 al 7 por 
100 sobre 2 casas bien situadas. Dejar aviso 
Dragones esquina a Manrique, botica. 
11196 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sobo de-
sempeñar bion su obligación y tiene quien 
reapbnda por olla. Informan Muralla n. 42, 
cuarto nóm. 4. 11202 4-3 
ü N EL VEDADO. Línea 39, se solicita una 
-^muchacha fina, de buena presencia, par» 
vestir, peinar y acomoañar á un a señora que 
está delicada Tiene "que limpiar dos habita-
ciones y saber coser. Se exige que dé buenas 
referencias. 11205 4-3 
U n a b u e n a c o c i n e r a y r epos t e r a 
vizcaína desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Babo el oficio con perfección 
y tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 89, altos. 11222 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. ER amable con los niños y sabo cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Soledad 41. 11223 1-3 
Desea colocarse l 
un buen criado de mano peninsular con infor-
mes satisfactorios: no os roción llegado y tiene 
bastante práctica en su obligación. Prado 50 
dan razón: también se coloca para un caballe-
ro ó para un hombre solo. 11220 4-3 
U n a j o v e n q u e acaba de llesrar 
de la Península eii ol vapor Alfonso X I I I , desea 
colocarse do criandera a leche ontera, que tie-
ne buona y abundante. Informan, San Xázaro 
221. Tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado colocada otras veces 11183 " 4-3 
SE S O L I C I T A . 
una buena criada de mano que sepa bien el 
oficio y tenga recomendaciones, Prado 88, bajos 
11179 4-3 
U n a s e ñ o r a b l anca p e n i n s u l a r 
aclimatada en este país desea colocarse da 
criada de mano ó manejadora, sabe tamblón 
coser é roano y á máquina y comprende algo 
de corto. Tiene quien responda por ella. Darán 
razón on Principo número 17, bodega " E l pri« 
mor depcndíente.,, 1118S 4-3 
U n a s e ñ o r a p a r i d a de dos meses 
desea colocarse á leche ontera. Tiene doctor 
que responda por ella, y su nifio á la vista. Un 
peninsular de mediana edad desea colocarse 
de portero, camarero ó encargado do algún 
solar. Tiene buenas recomendadoucs. Dirigir-
so á Concordia n. 64. 11191 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desoa colocarse de maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien la 
recomiende. Factoría n. 3s, informarán. 
11193 - 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada on el país, ae mediana edad, des^a 
colocarse para la limpioEa de habitaciones y 
repaso de ropa ó de criada de mano ó maneja-
dora en casa de moralidad. Informan, San Jo-
sé número 100. 11175 4-3 
Crfa<la 
Se solicita una blanca para los quoaceres do 
una casa pequeña y servir á la seíiora. Salida 
cada ocho días, dormir en la casa. Sueldo: dos 
centenes y ropa limpia. Tejadillo n. 68, de las 
doce en adelante. 11168 4-3 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó de porte-
ro. Sabe cumplir con sn deber y tiene quien 
responda por él. Informarán, San Pedro nú-
mero 6, fonda La Perla, de doce á dos. 
11174 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su nifio que se 
puede ver y con buena y abundante lech e, de-
sea colocarse á leche entera. Reconocida por 
tres médicos. Informan, Cienfuegos, n. 17 
11172 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada que en tienda de la limpieza de una 
casa de lamilla y sepa coser. Informarán Lí-
nea 41, Vedado. 11115 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cor-
tar y coser y cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Inquisidor 29. 
11147 4-1 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano para limpiar habitacio-
nes. Es para una sefiora sola. Consulado 10J. 
11155 4-1 
SE SOLICITA 
un criado de mano, que presente buenas refe-
rencias y que se acomode por jornal, dirijánso 
á Jesús María 87. 11030 4-1 
S e s o l i c i t a 
una manejadora, sueldo $10 plata española y 
ropa limpia. Línea 46, Vedado. 
11154 4-1 
TTNA peninsular desea colocarse de criad» 
^ de mano ó manejadora, es muy carifiosa 
pora los uSofl v tiene buenas referencias, in-
forman Inquisidor 29. 11144 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que presente buenas reco-
mendaciones, Merced 39 altos. 
11185 4-1 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una de criandera á loche en-
tera que tiene buena y abundante, primeriza, 
la otra de criada 6 manejadora Sabe coser 
y leer. Tienen quien responda por ellas. In-» 
forman San Lázaro 255 y 293. 11118 4-1 
LAVANDERAS 
EL JABON MARCá "HERRADURA" 
l a v a m á s ropa , m á s p r o n t o que c u a U 
q u i o r o t r o J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag23 
TENEDOR DE LIURGS.—Inglés y francés.— 
A Persona competente. Ofrece sus servicios 
por horas en cualquier clase de eítablocimien-
to.—Precio moderado.—O'Reilly 49.—León A l -
varez. 11161 8-1 
CE DESEAN COLOCAR para un matrimonio 
usolo dos hermanas peninsulares, para cocinar 
6 para criadas de manos; si puede ser las dog 
en una misma cosa; hace poco tiempo llegadas 
de España. Dirección Calzada del Cerro 839. 
11103 4-1 
S e s o E í c i í a 
un muchacho de 11 á 12 años para regar flores 
y ayudar en alguna limpieza, se le aan 4 pe-
sos que traiga quien responda por 61, calle 3 
núm. 11 Vedado. 11131 4-1 
S e s o ü c i 
una muchacha para ayudar en las faenas de 
la casa, buen trato y un criado para mozo d^ 
un taller. Calle de Salud número 3. 
11132 4-1 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c Í D H de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e y d e 1 9 0 3 . 
NOVELAS CORTAS. 
H a s t s v i o l e t a s . 
Tomizaros era de espíritu apocado, 
retraído. Pasábause días y más días sin 
qne viésemos asoinar á sus delgados la-
bios ni la más leve sonrisa. 
Tenía sus ribetes do poeta y compo-
nía algunos versos que reflejaban no del 
todo correctamente, pero sí con bastan-
te originalidad, el estado de su ánimo, 
tristón de suyo y de suyo dado á un ro-
inauíioismo que él quería hacer senti-
meltal y le resultaba la mayoría de las 
veces uu tacto cursi. 
Ante unos cuantos amigos contó en 
cierta ocasión el origen de sus melan-
colías. 
Habló de este modo: 
''Había sido aquel un día de sol, un 
día de contento para la tierra y de ale-
gría para las almas. 
Venía la primavera, la primavera 
hermosa con sus cantos, con sus colores, 
con sus aires fecundos, con sus melo-
días infinitas....-
Surgían de la tierra las flores y na-
cían en el cerebro pensamientos nue-
vos, ideas nuevas, flores al fiu que las 
mayorías de las veces nosotros mismos 
ajamos y deshacemos. Sentíase recorrer 
por todos los nervios voluptuosa sensa-
ción, una sangre hirviente que anima-
ban los ojos y encendía los colores del 
rostro. 
E r a aquel nuestro primer paseo de 
enamorados, nuestro primer torpe an-
dar por el camino de la felicidad. Iba-
mos juntos sintiendo el calor de los 
cuerpos, fundidas en una sola las mira-
das, como iban fundidas las almas, co-
mo parecían querer fundirse los cuer-
pos emocionados con emoción gratísi-
ma, iuexplicable.-
Se detuvo ante las violetas nacientes 
y dijo: "Mi flor favorita. ¿Te gustat" 
—Gustándote á tí.... 
—Mira, mira, y tronchó el tallo er-
guido, ¡qué bonitas son y que bien hue-
len! Y aproximó á mi cara la flor mo-
rada y sus dedos rozaron mi piel....Y se 
la puso después en los rojos labios, en 
los labios húmedos.... 
. Estaba hermosísima con los vivos co-
lores de su cara bajo el arco espacioso 
de su cabellera castaña, con ojos verdi-
claros de hondísimo mirar, con el cuer-
po de suavísimas curvas, con los rojos 
labios húmedos entreabiertos, enseñan-
do blancos y diminutos dientes que 
oprimían nerviosos la flor morada, la 
olorosa violeta. 
Caía la tarde y una faja encarnada 
limitaba en ancho semicírculo el lejano 
horizonte. 
"¿La quieres? me dijo sonriente, tó-
mala" y me ofreció sus labios....Y fué 
aquel mi primer beso de amor, el Bau-
tizo de mi felicidad acabada de nacer.... 
y entre nuestros labios que se oprimie-
ron rabioso^, con ansia loca, quedó la 
pobre flor morada, rota y deshecha, y 
cayeron al suelo sus pétalos ajados y 
lacios.... 
Prosiguió después un rato de si-
lencio. 
—También era un día de sol, de ale-
gría para la tierra y para las almas 
cuando murió. También había flores 
en el campo, pensamientos nuevos é 
ideas nuevas en el cerebro del hombre; 
también había colores, aires fecundos, 
cantos, melodías intiuitas....También yo 
aquel día cogí violetas. Y recién cor-
tadas, con las blancas gotas del postrer 
rocío las dejé caer sobre su cuerpo. 
¿Fué capricho, fué mundano deseo, 
fué locura irresistible....? No lo sé. 
Puse una de aquellas violetas en su 
boca, entre sus blancos labios fríos. Se 
destacaba el punto morado de la flor 
sobre la nieve de su cara de virgen.... 
Y juntáronse mis labios á los suyos, 
fuerte, silenciosamente, y entre nues-
tros labios quedó también como la pri-
mera tarde de nuestros amores, la flor 
rota y deshecha, y cayeron los pétalos 
ajados sobre su cuerpo rígido.... 
Era aquel el último beso de amor, 
los funerales de mi felicidad.,, 
Calló el poeta. 
Su voz había tenido todas las infle-
xiones, todos los cambios. Había sido 
primero dulce como si oreasen su alma 
aires místicos, había continuado con 
voz apasionada, palpitando en su pala-
bra un amor infinito é irradiando en 
BU mirada una pasión sin límites, para 
terminar con voz entrecortada, sollo-
zante de inmenso dolor 
Inclinó la cabeza y quedóse silen-
cioso. 
Todos sus amigos, que habíamos se-
guido atentamente su corta relación 
sentida, quedamos también en silen-
cio. 
Hubo alguno que sonrió desdeñosa-
mente 
EMILIO R. TAEDUCHY. 





compuesto de salón J 
agua é inodoro. Se al 
quila para botica, peletería, sedería, tienda de 
ropas, sombrerería, locería, platería, sastrería 
ú otro establecimiento análogo. Concordia 157, 
esquina á Oquendo, á una cuadra del Jai-Alai. 
11249 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Marina 18, para establo 6 tren da co-
chee, con caballeriza y servicio sanitario. Lla-
ve é informes en los altos de la misma. 
11285 4-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 , 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplémlicto y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 I N v 
A M A R G U R A P M . 4 
casi esquina á Mercaderes, frente al palacio de 
Upmann, se alouila el plao bajo, que es propio 
para una casa de comisiones ó almacén de de-
pósito. Informan en Mercaderes y Oürapía, 
"£1 Pasisgo"; ó en Luz núm. 99, bajos. 
11181 8-3 
SK A I . Q U I L A X 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo SCK frente á la farmacia del doc-
tor Johnson. Informes y la llave en la acceso-
ria, Zapatería 11182 8-3 
SE ALQUILA la casa de nueva planta y sa-neamiento moderno, San Miguel n". 71. ron 
dos ventanas, zaguán, sala, antesala, salefa, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, inodoro, ba-
ño y ducha, en precio de quince centenes. La 
llave é informes Galiano 52. 11114 4-31 
O B R A P I A NUM. 14 
esquina á Mercaderes, se alquilan una acceso-
ria propia para estableblecimiento ó escrito-
rios y habitaciones & precios módicos. 
11106 8-31 
¡GANGA! 
En 13.750 se vende la hermosa casa callejón 
de Velazco n. 3, compuesta de ocho habi.acio-
nes y reparada recientemente. San Ratael 2, 
escritorio, 10á55 8-29 
" F l - r t D F t o s l a . 
se alquilan las casas Fresneda número 76, San-
tuario número 40, 27 de Noviembre nftmero 50. 
Tambifn se venden terrenos y casas. Impon-
drán Sol 79, Habana. 11098 4-31 
E n 5 centenes 
se alquila la casa Merced n. 1, con 3 cuartos y 
agua. La llave en el n: 3, Cuba 47 informan. 
11034 8-30 
C O N S U L A D O 99. 
Con sala, comedor, saleta de comer, 5 cuartos, 
todo de mosaico, inodoro, cuarto de baño, pa-
tio y traspatio agua corriente, toda de azotea. 
La llave en el 12H. Su dueño Merced 48. 
11058 8-30 
SE ALQUILAN 
casas con dos cuartos, sala comedor y demás 
comodidades á 912.75 oro. Informan Animas 85 
11007 15-29 Oc 
Ce. alquila la saludable y bonita casa Este-
ez número 84 casi esquina á Castillo con 
portal, sala, comedor, siete cuartos, agua có-
rlente, azotea y todas las comodidades á la 
moderna, la llave en la bodega, el dueña Cal-
zada del Monte esq. á San Joaquín, ultos de l a 
Viña, Teléfono 602V 11204 4-3 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aguiar 100 esquina a Obrapia, donde informa-
rán. 11199 8-3 
A G U A C A T E 17, 
entre Empedrado y Tejadillo, amplia, cómo-
da, con patio, traspatio, dos saletas, tres cuar-
. tos grandes y dos pequeños, 10 centenes al mes 
y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
11198 8-3 
ÑÉPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQÜE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados do la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptnno 2 A. 
6757 15S-10 Jl 
Se alquilan 






CE ALQUILA la gran casa Quintr 
0 bajo en Guanabacoa, a dos cuadras • 
trico. Amargura 52 esquina a Vers.iik 
informes. Pepe Antonio 38. 1121 
Vedado. 
se alquila la casa Calzada entre B y C. La lla-
ve Botica al lado. Servicio sanitario moderno. 
11216 4-3 
Ü N LA CALZADA DEL LUYANO esquina á 
la de Concha, se arrienda una finca de una 
caballería y 3 cordeles. Está cercada y tiene 
casa de manipostería, pozos y arboleda. Infor-
marán Carlos I I I n. 4. 11217 4-3 
Se alquila 
Una manejadora de color 
quo sabe algo de inglés y francés, desea colo-
carse on buena casa tiene recomendaciones. 
Dan razón en OIReilly número 65. 
11133 4-1 
SE SOLICITA 
una criadv. de mediana edad, peninsular. In-
formarán en Tejadillo número 25. 
11136 4-1 
Desean eolocarse 
dos peninsulares, una de criandera, a leche 
entera, quo tiene buena y abundante, de 5 
meses de parida, y la otra de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Esperanza 
nüm. 111 11121 4-1 
Una peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Informan 
Compostela númeru 66 altos. 
11124 4-1 
Desea colocarse 
una buena lavandera para una corta familia, 
tiene quien responda por su conducta. Mer-
ced 50. 11122 4-1 
Una señora 
de toda recomendación se cploca para acom-
pañar una señora ó señorita; no tiene incon-
veniente en hacer mandados. Oficios esquina a 
Luz, bodega, darán razón. 
11125 4-1 
"! A AGENCIA más antigua do la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
dern8, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, áo-
penaienteu, casas on alquiler, dinero en nipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Telófono 486, 
11113 26-310t 
l'na buena v i a n d e r a 
de dos meses de pacida, desea colocarse a le-
che entera. Informan Bclascoaln n. 646 entre 
Monto y Corralea, en la misma hay quien la 
garantice. 11040 8-30 
S. C R E S P O 
Sobrestante y maestro de obras, reoien lle-
gado á esta Isla, desea encontrar un socio con 
capital, ó un contratista para emprender obras 
de vias férreas, carreteras ú otras en cualquier 
demaroacion ds la Isla ya sea á partir ganan-
cias 6 á sueldo convencional. 
En su poder obran documentos certificados 
que acreditan haber dirigido obras importan-
usimas. Dirección, Lamparilla n. 100 
10974 8-23 
SE ALQUILAN 
después de grandes reformas, los espaciosos, 
cómodos y ventilados bajos de la casa San Ra-
fael 51, tienen capacidad suficientie para dos 
numerosas familias así como para un gran al-
macén. Informan, en la misma y en Teniente 
Rey 23, almacén de peletería da Brea y He-
gueira. í '11312 10-5 
Ge alquila la hermosa y ventilada casa acaba-
•^da de reedificar do- alto y bajo en la calle de 
Apodaca núm. 46, con todas las comodidades 
para una larg^ familia: en la misma dan razón 
Impondrán Concordia 29.. 11287 4-5 
A [AlSOÑ D O R E E . - « r a n casa da huéspsdea 
1 -"-de Soledad AL de Durand.—Eu esta hormo-
Ba casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habjjiacionés y r departamentos elegante-
mente arnuebladoa á lamillas, matrimonios 6 
personas do moralidad, .pudiendo comer en 
sus habitaciones ¡dn aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
111P6 fe ,1 4m-l 4t-l 
Se alquila 
la bonita casa calle de Neptuno número 99, en-
tre Manrique y Campanario. La llave al lado, 
sastrería C Informan. 11252 4-4 
C E ALQUILAN unos lindos altos indepen-
0 dientes compuesto de tres habitaciones, co-
cina. Inodoro y azotea, propios para un matri-
monio sin niño, ó caballeros solos, es casa res-
petable y no hay más inquilinos, se da Uavin. 
Aguiar 68, bajos. 11237 4-4 
una casita acabada de fabricar en la calle de 
San Francisco casi esquina a San Lázaro, pun-
to alto y muy seco, próximo a la Universidad, 
con sala, comedoras cuartos grandes muy có-
modos, cocina, baño é inodoro, todo muy ele-
gante. Informará su dueño en la caen en fá-
brica del lado ó en Villegas 4, altos por Mon-
serrate. 11213 4-3 
Se alquila la casa 5; n. 67, muy espaciosa: la 
llave en 5} esqí & A. Para informes Monserrate 
129, altos. 11009 20-29 Oc 
p Á S A RESPETABLE—se alquilan habitacio-
^ nes amuebladas y todo servicio, pudiendo 
comer en su habitación si lo desea, exigióndo-
se referencia y se dan; una cuadra del Prado, 
calle Empedrado n. 75. 11032 8-29 
Se alqu la en Panla 8S 
un departamento alto con 3 posesiones,balcón á 
¡a calle, suelo de mármol. En Jesús María 71, 
otro bajo, suelo tabloncillo con tres pequeñas 
posesiones. 10988 &-29 
S E V K X D K 
una casa de tabla, qu<- mide 10 varas de frente 
por 40 de fondo, situada en la calzada de Je-
sús del Monte numero 244, cerca de Toyo. In-
formarán en la calzada del Cerro a3. 795. 
10972 3-23 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros y Casa de 
Cambio, en el mejor punto do la Habana, se da 
en buenas condiciones. Informan, Bernnza n. 
59, panadería 10o&> 15-21 
rTÁSAS EN EL VEDADO—A las pei-sonns que 
^ no quieran fabricar, les vendemos casas y 
CHALETS en lo alto de la loma y en el llano, 
cerca de las líneas del Eléctrico y de la Calza-
da. Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y 
Del Monte. Habana 78' 10701 150c21 
A P A R T I C U L A R E S 
se vende medio juego sala con 4 sillones Vi». 
na ne^ra, un juego amarillo, comedor con 12 
sillas Viena amarillas y una magnífica caroe-
ta de cortina americana. Todo muy barato 
en Cuba 53 11135 - l 
Se vende 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención de corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 O 
V E D A D O 
se venden solares en el Vedado desde |500 ha. • 
ta $1000. Se da uinero para fabricar ó conti-
nuar fabricas, en el Venado Del Monte y Del 
Monte, Habana 7S. Teléfono 632. 
10702 15-21 Oc 
oe í m m 
S E V E N D E 
un faetón, en buen estado, de cuatro asientos 
y pintado. Se ve é informan en Blanco 43, á to-
das horas. 11311 S-5 
E N CINCO C E N T E N E S 
se alquila la nueva y moderna casa San Nico-
lás 125 entre Reina y Estrella, de bajo y alto, 
un cuarto y azotea, puede verse de 8 á 9% a. 
ra. y de 3 á 6 p. m. 10970 , 8-28 
T̂ VL LA VIBORA.—Una estancia de dos caba-
•Mlerías, con buena casa en la carretera, se 
alquila en ocho centenes. Puede ponérsele 
agua de Vento, Manrique 113, 
10071 8-28 
E n la Esquina de Tejas 
La gran casa de Cerro 523, reconstruida con 
todas las comodidades, se alquila, 
JC976 8-28 
< ^ ALQUILA la casa Perseverancia 73, casi 
^esquina á Neptno, compuesta de sala, co 
modor, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
y todos los pisos de mosaico, instalación sa-
nitaria moderna. La llave en la sedería El Cla-
vel. Informan en Salud 8, altos, 
10991 8-28 
R e i n a 4,3, s a s t r e r í a 
Se alquilan dos habitaciones con patio, du-
cha, cocina y servicio completo. 
10961 8-23 
Se alquilan 
en Salud n, 28. dos amplias y elegantes habi-
taciones con balcón á la calle, propios para 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. Infor-
man, en el café á todas horas 109S4 8-28 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también & la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las tnismas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse & Galiano 79 de 
11 a, m. a 8 p. m. Id'; 0-1S63 250c 
Se venden 
2 carros de cuatro ruedas propios para cual-
quier industria, una Duquesa nueva on blanco 
y un milord todo barato. Zanja 68. 
11306 5-5_ 
nANGA.—SE VENDE EN SOL 79 UN PRIN-
^ cipe Alberto casi nuevo, un vis-a-vis, landó, 
un tronco de arreos francés de medio uso, uu 
galápago, una til la mexicana y un caballo a-
mericáuo maestro de tiro. 11229 4-4 
S E V E N D E 
muy baratos y en buen estado un torno y arte-
sa y vanos utensilios de panadería. Informan 
en Oficios 27, bodega. 
11097 i .flan 
POR $3 AL MES UNA MAQUINA 
Naumann Vibratoria en San Rafael 14.—No se 
cobran las composiciones. 
11081 8-31 
g l Ñ FIADOR—Se venden las legitiman yl^fa! 
madas máquinas reformadas do coser Sí 
GER, por un peso sem inal ó tros mensual: da-
rán razón en San Ignacio 74, portería. Jaime 
Pedarrós, vendedor y cobrador de The BInírer 
Manafacturing. HOTO 15Oc30 
P R E N D A S . 
se venden procedente de un Remate un soli 
tario con 61¿ kilates en 65 centeuea; otro con' 
IX, superior, en 36 centenes; un tresillo enn 
4!4- kilates en 40 centcnea: un Reloj, el moicr ^ 
único en la Habana, en 20 centenes, Ĵ -̂ y 
Félix Prendes.--Villej-íis , - | . 
1100S 8-29 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos v 
usados. Especialidad en efectos franceses reci 
bidos directamente para los mismos, Viuda A 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
l06oi 78-25 oc 
P I A X O S 
Se venden pianos W de cola del fabricante 
Pleyel, casi nuevos, á pagar á un centón men-
sual y nuevos de otros fabricantes á precios 
muy baratos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate r>í?. 10868 ic A" 15-25 Oc 
P O R NO N E C E S I T A R L O 
su dueño se vende un factor, de medio uso 
muy barato, puede verse en Concordia 1S0 de 
ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. 
11233 8 -4 
S E V E N D E 
una Duquesa de establo con dos caballos y sus 
limoneras, para informes, San Ignacio 70. 
11214 8 3 
S E V E N D E 
un carrito de cuatro ruedas y una muía con sus 
arreos en proporción. Informan San Joaquín 
núm. 33. 11160 4r-l 
C A R R U A J E S 
E X V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay IHiquesas, Müords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n.17 
11093 8-31 
S E V E N D E N 
dos familiares, nn milord y un vis-a-vls, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
10804 2&Oc24 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos acabados de fabricar, corres-
pondientes á la casa de Villegas 4, altos, por 
Monserrate, tienen agua 6 Inodoro, propio 
para hombres sólos; so toman y se dan rofe-
rencias; en la misma informaran. . 11219 4-3 
OE alquila 1% bonita y hermosa cíisa recién 
^pintada, Lealtad 147, compuesta de zaguán, 
sala, saleta, comedor, patio, traspatio, baño, 
3 Inodoros y 9 hermosas habitaciones, todas 
con piso do moealcos y marmol, en la misma 
informa su dueño á todas horas. 11212 4-3 
C E ÁLCjÜILA la cosa cómoda ^ bíen arregla-
^ da, consta de doce habitaciones altas y ba-
jas, sala, recibidor y saleta de mármol, suelea 
de mosaico, baño y todas laá comodidades, si-
ta Escobar 117 entre Reina y Salud. La Uave 
al lado 115. 1080X 130c24 
OE M M E S 
Prado 54 
se alquilan estos lujosos altos con entrada i n -
dependiente. Estarán abiertos los días hábiles 
de l a 5, 11175 4-3 
SE A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
10800 28-24Qt 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Economía núm. 4, cer ca del 
Cuartel de Bomberos, compuestos de cuatro 
cuartos, sala, comedor, etc. Informará Euflno 
Franco, Aguiar 97. 11224 4-3 
Se alquila 
á caballeros solos una bonita habitación con 
muebles 6 sin ellos on San Juan de Dios núme-
ro 6, bajos: no hay niños, se cambian referen-
cias. 11262 8-4 
A Iquiler ganga.—Se alquila una bonita y ven-
-^t í lada habitación en casa de familia a seño-
ra eola ó matrimonio sin niños en $10 plata. Y 
en la misma 6e codo una peqnoña habitación 
en el precio de $3 plata a una señora a cambio 
de ayudar a los quehaceres de una corta fami-
lia. Virtudes 17, altos. 11236 4-1 
Crianderas 
muy buenas y sanas para que las madres esco 
jan en Manrique número 71. 
10875 16-25 Ot 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan 
tres habitaciones con muebles 6 sin ellos y to-
Ao servicio si lo desean en la casa de más tran-
¿niliuad de la Habana. Entradas a todas ho-
ras. Censulado 126. 11290 4-5 
"tfN CASA de familia decente; San Nicolás 142 
•^entre Reina y Salud, se aquilan cuartos per-
fectamente servidos de comida y orlado. En 
la misma se arrienda el zaguán para coche. 
11314 4-5 ' 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 60, con sala, comedor, 5 cuartos, 
©ocina é inodoro, la llava en el puesto de fru-
tas. Razón en " E l Mundo" Peletería, Animas 
y Galiano. 1130S 4-5 
P R A D O 5 5 
ee alquilan habitaciones amuebladas y se re-
Sartén tableros. 9e compran acciones de la orapañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
aun que estén atrasadas en sus pagos. Prado 
núm. 55. 11317 8-5 
T>icla68.—Sle alquila el primer piso con sala, 
-^saleta, cuatro nabitaciones. Inodoro y baño, 
tiene balcón á la oalle suelo de marmol y mo-
saico, lavabos en las habitaciones. Informan en 
os bajos almacén de sombreros. 
11243 8-4 
Ce alquilan los altos Riela 68 con 7 habitacio-
^DCS, sala, saleta, Inodoro, baños, suelos de 
marmol y mosaico, azotea y demás comodida-
des para una familia. Informan en los bajos 
almacén de sombreros 11244 8-4 
Ce alquila la casa Animas número 112 entre 
^Manriquey Campanario: tiene cinco cuartos 
bajos, sala, saleta, comedor, cocina, ducha, 
inodoro, despensa, patio y traspatio y altos al 
fondo capaces para una regular familia la l la -
ve en el número 114. Informes Neptuno 65 Se-
dería La Felicidad 11232 i-4 
Ce alquila una habitación ventilada, indepen-
^dieme, amueblada, con gaa baño, inodoro, 
etc., á señoras ó caballeros; á una cuadra del 
Malecón y media cuadra del Prado. Se cam-
bian referencias. Informan Consulado 42 bajos 
11235 4-4 
Próvima al Prado 
se alquila la casa Industria 57, sala, comedor, 
tres cuartos bajos y uno alto, baño, inodoro 
etc. La llave en la misma. Informan §n Rei-
na 121 á las 12 y de 3 en adelante. 
11146 4-1 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra de la plaza del Vapor, Rayo en-
tre Salud y Dragones' un bonito entresuelo 
con entrada Independiente, agua é inodoro, 
muy propios para un matrimonio ó corta fa-
milia. La llave en'Salud 8, altos. 
11149 &-1 
A M I S T A D MUM. 50. 
Se alquila esta moderna, elegante y bien si-
tuada casa. En la misma informan. 
11148 4-1 
S E A L Q U I L A 
el bajo de Amistad 91, que está preparado pa-
ra almacén de tabaco. Informan en el alto. 
11158 4-1 
Se alquilan 
habitaciones altas, frescas, higiónicas, en 
Monte número 2, último piso. 
11140 4-1 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 y loa es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11117 28-1N 
O J O B U E N PUNTO 
el más céntrico de la Habana se alquilan ha-
bitaciones amuebladas y servicio con balco-
nes á la calle muy ventiladas á precios muy 
módicos, .Zulueta 32 entre Payret y baños 
del pasaje. 11119 4-1 
Se alquila 
una habitación alta en Riela 8, en la Barbería 
dan razón. 11218 4-4 
Se alquila 
la caea Espada 43, V,, acabada de fabricar, de 
azotea, pisos de mosaico, tres cuartos, sala, co-
medor, servicio sanitario moderno, en la bode-
Í â de Espada y San José Informan de su alqul-er. 11261 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo 70, con sala, comedor, 4 habita-
ciones, cocina, Inodoro y Daño. La llave en la 
bodega, informes Concordia 37. 
11251 9-4 
V I L L A HERMOSA,—Vedado, Baños núm. 15 
Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
Rlgunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, lus eléctrica. Teléfono 9028. 
Casa decente, precios módicos, 
11035 15-5 Nv 
EN EL CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapia 36, entre Cnba y Aguiar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
ta. Está abierta durante el día, y dan razón eü 
Campanario, 158, de 12 a 2. 10949 8t27-8m28 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto con vista á la 
calle, tiene baño y una gran cocina. Teniente 
Rey 26, entrada por Cuba, se da llavln. Infor-
man en la misma. 112r;8 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Habana 150, casa muy fresca, espa-
ciosa con todas las comodidades. También sir-
ve para oficinas. Informan en loe bajos. Cuban 
ana Pan-American Ezpreos Co. 
o 1966 4-4 
Bncn negocio. 
Se alquila un local propio para depósito ó 
almacén de tabaco, está en un punto céntrico 
y reúno todas los comodidades posibles al efec-
to. Informarán Amistad 148, lechería. 
11266 15-4Nv 
S E A L Q U I L A A N 
los altos San Lázaro 25 muy frescos y vista 
para el mar. Son propios para una ó dos fa-
milias, informaran en la misma. 
11120 4-1 
E N CASA R E S P E T A B L E 
se alquilan dos habitaciones^ juntas 6 sepa-
una maquina radas. En la misma se vende 
de coser. Escobar 142 11129 4-í 
Se alquila 
una accesoria con una habitación propia pa-
ra establecimiento ó particular. Egido 9. 
Puerta Tierra. 11127 4-1 
Egido 1 6, altos. 
Se alquilan frescas y ventiladas lia-
bitaeioties con ó sin mueblen, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista íl la calle. Teléfono 10:í<). 
10751 26-230c 
A C A B A D A D E F A B K I C A I t 
Se alquila ó se vende la casa quinta antigua 
de Pedamonte, calle Vieja nüm. 31 Marianao, 
en Corrales 125, Informan. 
10640 15-20 
Dinero é Hipotecas. 
Módico interés 
Cuantas cantid»d¿s se quieran con hipoteca 
de cosas en todos puntos, con pagarés y alqui-
leres de casas. San José 10 y Aguacate 42, señor 
Masino. 11281 4-5 
COBRE ALQUILERES DE CASAS.—So dá 
^dinero sobre alquileres do casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas en la Habana, y fincas rústicas en la pro-
vincia do la Habana. Del-Montey Del-Monte. 
Habana 78. 10700 15-21 
yeiíafieiiasnstaliiDciieDtos 
Aviso Importante 
Una casa que cierra sua puertas pór la imposi-
bilidad de cumplir la Ley de impuestos, vende 
grandes y hermosas malas de monta y ca-
rretón; un buen caballo cri ello de 7 cuarta-s, 
propio p^ra, egehe ó carrrefcón; nn carretón 
oasf nuevo; ün faetón bog americano; arreos y 
sillas. Todo muy barató. Informan en Amar-
gura 65. 11299 8-6 
Catícos de Angora 
blancos y negros, muy hermosos, se venden en 
Habana n. 75, altes. 11269 4-4 
S E V E N D E 
nn buen caballo, maestro de coche, joven, sa-
no y sin resabios. En Escobar 166 puede verse 
é informarán. 11207 8-3 
Un hermoso caballo moro azul 
de concha y un familiar seis asientos con li-
monera francesa. Puede versé en el establo de 
Colón número 1. Informes, Neptuno número 
59. altos 11178 4-3 
Q E vende una magnífica pareja de caballos 
•^del Canadá, Jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja,'un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse & 
todas horas en Amorgnra 89, establo de carrua-
jes de lujo. 11162 26-1 N 
CUBIERTOS 1* DE 1 * 
Jt^lata B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
A'O LOS HA Y MEJORES. 
G R A N K E B A J A D E P R E C I O S 
Cuclíillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, 
Cucharas Grandes, 
Id . Postre, 
Cuoharitas para café; 
Tenedores Grandes, 
Id . Postre, 
id. . í ta -00 
id. . . {j?7-00 
id. . . $a-o(> 
id. . . $3-75 
id. . . $7-Oí) 
id. . . $0-50 
. . $4-00 
Cubiertos 
para ensalada, Cubiertas pora pes-
cado, Cucharones grimdeüi, chicos y 
medianos, lo misnió de íliete que lisos. 
Id . para Gstiones, id. 
ü 3 C . £ i y Trinchantes, 
BOEBOLLi l l i l 36. 
0-1049 I 1NV 
Pianos Kalluiann. 
E l almacén de música de José Giralt, 
0 ? : F L o l l l 3 r © 1 
Los vende á paífar por mensualidades 
D E C o t i s t o . £3 o e > : o . t © : n . O í 3 . 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de ¿uperlores condiciones. 
C—1813 ind^ 13 0 
Muebles k r a l o s 
Realización do todos los muebles, prendas y 
ropas. Hay gran surtido de torio lo correspon-
diente á mueblería y préstamos. 
L A P E R L A . A N I M A S 84 Tef.1405 
Se compran prendas y oro viejo. 
10273 25-Oc-lO 
BE M A P I N M 
Molino de viento 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 3Q 
Habana. C. 1952 alt 1 Nv 
I 
DE MUEBLES Y PfflDAS, 
,Tí EALIZACION! Se venden 80 bancos con es-
| paldar, casi nuevos, 7 pizarrones con sus 
atriles y otros objetos de colegio. Se realiza to-
do en ganga porque hay que desocupar el lo-
cal donde estftn. Pueden verse de 9 a. m. á o p. 
m. Estrella 83, lllOl 4-5 
S E V E N D E 
la antigua y acreditada lechería situada en una 
hermosa casa, quedando el local de esta libre; 
por tener que retirarse su dueño á España. 
Corrales 108. 11273 4-5 
O J O 
Se vende una barbería con buena marchan-
tería, por tener que marchar su dueño á la Pe-
nínsula, Muralla 113, dan razón. 
11298 8-5 
S E V E N D E 
por asuntos de familia un gran tren de canti-
nas muy acreditado, con ano y medio de exis-
tencia, por poco dinero, con buena marohan-
tería. Vista hace fe. Informarán Trocadero y 
Blanco, carnicería. 11268 8̂ 4 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta de 
altos y bajos cerca á los muelles de la Machina 
y Luz. Intbrman en Monte 79 de 9 á 12 de la 
mañana. 11264 16-4 
S E V E N D E 
la casa NeptunoíSl, entre San Nicolás y Man 
rlque. Informaran plaza del Vapor n. 43, po 
Se alquilan 
los bajos de Carlos I I I núm. 189 á dos cuadras 
de Peina, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste. San Rafael 2, escritorio. 
11111 5-31 
Q - ^ l i c t x x o » S O 
frente a la Iglesia de Monserrate, se alquilan 
espléndidas habitaciones amuebladas. No so 
permiten niños. Casa de familia rebpetable. 
11085 4-31 
T?N PRADO 64, A . - E n esta hermosa casa se 
alquilan magnífleas habitaciones prc/pias 
para escritorios, matrimonioe sin niños y hom-
brwfl solos. En la misma hey un local propio 
para dos coches particulares, con GU caballeri-
za, hay ducha y caño, entrada á todas horas. 
11109 15-SlOo 
Dragones, entresuelos de la peletería 




G A N G A G R A N D E 
Se vende una casa en esta ciudad, renta 
9250, barata. Se venden 4 casas en San A nto-
nio de los Baños, baratas. Informan Aguiar 
núm. 86, 11150 8-1 
En Camajuaní, oalle del Comercio n. 28,8© 
vende el hotel, café y billar titulado CUATRO 
AMIGOS, con cómodas habitaciones. En el 
mismo informarln. 11088 lB-Ot81 
IT NA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
^ ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientea y 
cien titulares; una ptensa grande de rotación 
do Hoe. en buen estado; y una paila y motor de 
vapor de 7 caballos. Está almacenada en la Ha-
bana; para informes dirigirse al Dr. Pedroso, 
Pinar del Rio. 8972 at. 10-17 
Se vende una bodega buena cantinera cerca 
del muelle y un kioako en la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
11013 8-29 
" U N P I A N O D E G A V E A U " 
Se vende, de caoba maoisa y de cuerdas cru-
zadas, muy barato por tener que marchar su 
dueño para Francia, Empedrado 45. 
11302 4-5 
Se alquilan 
muebles por meses con derecho á la propie-
dad, se compran y se venden, componen, y en-
reglllan y barnizan á precios módicos. Monte 
número 2, letra G. 11250 4-4 
M u e b l e r í a de F . G a y ó n y H n o . 
NEPTUNO NUM. 168 
Gran surtido de muebles modernos muy ba-
ratos, también se cambian ó compran toda cla-
se dd muebles finos antiguos, y objetos de 
plata y bronce, abanicos dd nácar y toda cla-
se de antigüedades artísticas. 
11206 16-8 
U n p i a n o c a s i n u e v o 
se vende uno muy barato por tener que mar-
char a España. Caúipaimrio núm. 186 a to-
das horas. IU51 4-1 
POR S3 AL MES DNA MAQUINA 
New Home.—Salas, San Ra fací 11—No se co-
bran las composiciones. 11080 8-31 
A R M O M M S THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má6 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 465 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapia 2 3 
entre Cuba y San Ignacio .—Almacén 
de Música ó Instrum entos. 
C—1958 alt 13-1 Nv 
¿DESEA VD, ALQUILAR UN PIANO 
nuevo, muy barato y que ae lo afinen gratis? 
SALAS, San Rafael 14. jfagg M i 
FIANOS NUEVOS, FRANCESES 
alemanes y americanos A 40 centenes con han-
re se afinan gratis. 
11079 8 31 
nieta y aisladores y siempre se 
salas, San Rafael 14. 
FOR $3 AL MES UNA MAQUINA 
Domcstic. Salas, San Rafael 14. No se cobran 
los composiciones, 11032 8-31 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MA3 DE 40 Añ03 DE CURACIONES SORPREX-
DBNTE8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., ele. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todaslasbof Iras. 
0-1900 alt 1 Nv 
í l l 
D E L D R . T A Q U E C H E L J 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DRO&ÜERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISFO 27. HABANA. 
c 18?7 1 Nv 
i 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Fídase en todas las boti-
cas. 10806 26-24 Ot 
C A M P A N A S 
Se venden 2 de bronce, una de 300 y otra de 
1.042 libras; un extinguiaor químico de incen-
dios, sistema Babcock; vigas de hierro, carri-
les asados, hierro dulce y fun.!ido y un torno 
casi nuevo. También se venden 2 solares en la 
calle de Espada entre Concordia y San Lázaro. 
Calle Hamel esquina a Hospital. En la misma 
se compra toda clase de metales. 
11201 4-3 
SK V E N I ) ¡EX 
un incubador y brooder cosí nuevo; fácil de 
n.anejar: dá buen resultado: se vende barato. 
Dirigirse por escrito á este periódico & Incu-
badora. 11011 8-29 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
el pueblo de Los Palacios, se venden des-







En Muebles de todas clases y sillería desarmada 
tiene esta casa cuanto se pida. Al por mayor se hacen precios especiales. 
C-194S 1 Nv Imprenta y Éstfreotipia del DIARIO DK LA ÍAÜA^ ITjfiPTUlíO Y ZULUETA. -
